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(l) ffÊèHrû | tæhitt.a r Doærr&gio I urddlg.
R}}{ARAUE PRELIMINAIRE
Toutes Ies données, reprises dans cette publicatior- (prix, préIèvements,
e.a.) peuvent être considérées conme définitivesr sous réserve toutefols
dee fautes drinpression éventuelles ou des modifications, apportées
ultérieurement aux données, qui ont servi de base pour 1e caltul des
moyennes.
VO.RBilÿIERKUNG
A}Ie in diesem Heft aufgenommenen Angaoen (Preise, Abschôpfungen) kônnen
als endgüItig angesehen werden, jedoch unter dem Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etvraigen nachtrâglichen iinderungen derjenigen Angabent
die zur Berechnung von Durchschnitüen gedient haben'
NOTÀ PREIIMINARE
Tutti i dati ripresi in questa pubblieazj:one (prezz!, prelievi ed altri)
possono essere considerati come definitivi, con rj-serva tuttavia ad
eventual-i errori di stanpa o ad ulteriori nodifiche apportate ai dati
che sono serviti da base per iI calcolo clelle nedie.
OF'I"IERKING VOORAF
All-e in deze publicatie oPsenomen Segevens (prijzen, heffingen, e'd')
kunnen a1s definitief worden beschouwd, onder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-




Eclêi.rcisa€nüta conc.r[ant les prir de la vimdc de porc (prir fl:és et prir de na.rché)
êt l.s préIèÿ.nanta à lrinportation rGprls ilans catte publicetioE
.E@UEIXT,
I1 ê été préI,rr, par la voie rlu Bèglenat no zo/62/cw ùt 4.4.1962 (lournat officlê] no 30 du 20.4.1962)l
que lrorganisation coMrurê des [§chés aerait, dss Ie Êsctsur ilc le vimde al€ porc, établic greihcllcomt
à partir ùr 30 JuiUet 1962 êt quG cette ortaiaatioB d. nârché corDort3rait princtpalomt u Égirê dc
prélèvêDætB i[trêcoruanteirss et do pr61ève!êDt8 onvorr los pâÿs tiar8, calqrléE Dota[st sur Ia baro
des prir des c{r6êIc6 fourragàles.
Lrinstùratioû, À partir (b lor juillct 1967, dru régire de ptir Biquc dGs céréêIôs abDr lè corurârté
a conihit à Ia r6elisation À cctto alat. dru næch6 uniquo dans le sectilr ôG Ia vlaDdo dG poro. I1 o eat




4p,C (Rès1BD6t ao tzr/d7/cw - art. 4)
conforîÉnæt è 1'æt. 4 ib Bètluæt no tzt/'l/CW ôr 13.6.1967 (,folEaf Offlci€l no u7, Ioène aruée,
dr f9.6.196?) Dortênt organlsatior coounc dor Drr:oDas dana 1. B.ctæ dô ls viânde de porc' Ie Coaecil;
statuüt Êu prcpoEition alo le Corisaiü, fire aDurclla.trt pour la Comauté avènt la ler aottr u
prir de bas€ valable pour Ia canpatÀo do cooarcislisation qui Bult êt qui ahuê ihr ler rcveobre an Jl
octobro. Ce ppir dè bæê est fir6 pour lea lnrca abattu. dê lè $rsl1t6 tlrpc à un niv.au t.L guril c@trl-
bue è asroer la stèbtlisation dæ ootm !u l.E lerchés tout GD nrætrêlnant pas ls fomêtion drdédata
Ettlctursls ilang la Couruté.
Et5.g5gIgE : (nagteoæt to tzt/e|/cw - rrt. t2)
La Comiseim, après ooamltêtion ùr Conité ale gostionr fire pou! la Coruté do3 prlr d'éclua..
Ce: pri: alrécluEô sont flr68 à lravanc€ Dour cha{ue trincstrê ct lont vslablcà parttr ôr lcr rc-
veobre, du lcr f6rElorr ùr ler lai et tùr l* ætt. Lors d€ larr fi:êtlonr 1l est tor
coopt. do Is val6u de Is quâ[tité drêli!üta nécesgeires à 1a prothrctlon dtu Ig dc viande ilc lnrct
crest-à-dire dc Ia ÿèkirr, Bur Io Darcbé noncliell deg érÉalcs fourragèr€B et dc Ia valqur ilag utrca
alioüts. II est égr,lGoet tùu coBptG ilea frals tlÉDéru ale proaùrctioD et alc co[.rclallsatlotl.
9g.Jl:g!g!ig (nèglênànt ao tzt/67/cæ - art. 4r pæ. 2 ot art. 5 pæ. 1)
Dans Ie ca8 où des ncsrgg ittlntervontlon sont al6cit!éos, u prit alrschêt à lri.ltorvcntion ort firér qult
pm le porc abattu ilô le qualit6 tJT)ê, ne pout âtro suDérlæ à ÿ2 fr ni inférlanr à 85 É tu prlr il baro.
E. gglilg (type) (nagretroDt no t9z/e1/cw 
- 
ert. 2)
Le pri: ate basê ot Ie prix driatorwclrtion srêppliqrôût à dca porcs ebattuÊ il'EB qualit6 noÿcnne (quallté
typc), représatative do lroffre st carêctérhéo par d.s prit e«rsiùIææt rapprcchés. A 1è qualité type
réponileot lea carcæleô de proca alo lê cla3s€ II ôc le glillo oomnêutêiro do cla3aüat dê6 carcorasÈ de
porcs aléterûin6e pæ le règlemt (Cæ) no ?LûhOt à I'ercluelon il. c.Il€o drun Doids infériæ è ?0 kilo'
graruss et al6 cellea ailun polals égal ou Bupérieur à 160 kilogrâmlo..
II.@
PtélèvG!.nts è f ipportêtiolr: (Bègl{at no tzt/67/cw - art. 8)
ItB 6oDt fir6s è frevuca pour cbâ{ue triEestrê et Eont êpp1icèbl€3 au pro&rlt3 Ylséo à lrart. Iæ ùr
nètlo@t no tzt/67/cw, à lavoir :
- 
l-
Iun6ro iiu tarif aloua-
nier counun D6eignatlon ilce prothrita
) or.o3 Â u lûllalrr vivaats de lreapècc porciacr dca cspècea iloDo6tlquc8r aD'tD.a qua
reproahrctsu$ d6 rccê pure
b) o2.or Â rrr a)
eE æ.01 3 If
ex û2.05
æ.06 B
Vianôee de l'crpèce porci.D€ iloDestiquor frefchea, réfeigÉr{es ou cotr8ll6a.
Âbatr dc lrêspècc porciao iloDêstj,quê, fraisr rÉfrigdt{! otr oonSê16s
Larill y coûpais Ia graiBro de porc noa lrlesaés ni fonthel à lrorclEsiou ab
laral cort@âat deB partios traigres (cntrelariùi) fraia; r{frigÉrÉ, con8olét
galé ou ca Eau@rêr gécbÉ ou f\u6.
V1âûalêE ct abata couâBtibl€s tle lrcapèce porciae ilooeltlquar ral6s ou €û aa[-
uurc, e6ché" ou furés
) 15.01 Â Seinibux €t Butroa graisae3 ale porc PlGsEéês ou fonibcs
) 16.01
t6.02
Sêuciae€s, saucisaola €t siûilellGar èc vlaailcs;è'abata ou do salgr
A. de foie
B. a[traa
I. Serrcigsês ôt aaucliEong, aecs @ à ta,rtiDarr lon c[ito
II. non dduoo6s





a) coatoaat dê Iè viarde ou alêa sbeta de liespèce Poacino itoucgti-
qtl€ gt coatülaat a poirls:
L.8O* ou plus de viaade drabats, ds toutês eepèccr, y
conprig tê lard et 1es 61êlssG! dê toutG natrr€ qE origlacl
aa) Jaobons, filets et loDgesr et l€ura Dotcseur
bb) Ebarlês et Drcêaur dréparl]eÊ
cc) autres
2. 4|fi or plus ct ei.t13 dc 80 I ôe viaadc ou tlrabeta, dê tou,tca €aPècGgt
y conplis Ie la,rô qt Iê8 graisse8 alo touto nstulc ou orl8:ita
3. ooins de 40 fi d€ rriüôê ou ôrabate, dc toutcr erpèoesr y
coopris 10 tarat et laB grailsos alc toutc retute ou origiac
& c6 sui @Dcorne }a cêIc,ul doa èiveas prÉIèveoents à lrinportetionl 11 faut so rÉf6re! ant ârt. 9 et 10
ihr Bègieoot ao tzt/6'l/cw.
@ (Rèsreocot to tzt/67/cw - art. 15)
pour pêrDettrê lrorportêtio! dêB ploaùrits ilane Ie sectcur alê Iê vlenalê Porol!êr suf 1ê ÈaaG dês coura ou
dea prlr dc oca protbite sur le oarcbé nonilialr Iê itiff6ronce entre ce3 colrsB ou prl' ct los PDlt aiâtr la
CodaaqtS peut âtre @uverte paa ure restitutio! è ltarDortetior. Cêtte roatitutloD cot Ia utoe poEr toüto
Ie Comuaanté et peut atro aliffércDciée sêloa lcs AG8tinètlols.
III.@
pour lrétsbliôBêo@t des prir des porcs êbattuar. 1l ê été aaaÊté 1ê 118te EutvaDte aleB !ârch6! rcDrr6!@tatlfs
iiaer""*t * zt>t dz / cxf inz/ 6g'- zogo / ?o - 224/ ? ?)
Brlriaue Lrenseoble ilcg narchée suivaats : G,êDk, Lokeren, Ch8rlcroir Bù1€8Êr Eorv. et ltlalG8l.cht
Âflaagre (RF) Lr€ürsê@b1e iles Earcb6s sulvarts : Biclef:ldrBrelea.Diùaoldorf sFraalfurt./kaln
Eanaovcr r Kic 1 ,Krê fcld rlhl.nr r llüûch.n r llüEtt.r
NürabergrOldenburgr Stuttgart.
@g LrcnsoDle deg narcMa snlvaats : BêrûeBr lngers' Caen, Ll}Ier Paflsr L5ronr letzr îoolonae
1ggIE Lr€rloenlle dos Earcbée suivaüts : Iilæo, C,tuona, Xaatovêr fodoèr Palnsr R686Éo hlllatIacæete/Peng:ia
LE@bourr Lt€n6onblê al€s Earchés suivant8 : Lureolourgr Eecb
g1geg, Lreasonbl. dee na.rcùéa suivmto : lurhür Bortolr o88r c\vck a/awas
-8-
SCNïEIÙEFLEISCU
E}àrtarrrng@ uu alon !êch.t.hand eufgcführtân Prêllon fli! Schr.ina(lciseh (fcstgcBctrto Proise uud farktprciee)
u.ad tbechôpltrngân boi dor Einfuàr
EÈryS
In d.r v.rordrnug Nî. 2O/62/W vot 4.4,L962 (htsulatt f,r. 30 voo 2o.4.L962) mrrdc b6stiüt' al.t3 diG
g€o.in a!. Ia.rLtorganisation fitr Schrcineflciach eb 30. JuIi 1962 8chrlttx.l.8s alrichtct rird, lÙrd dârs
diê auf dlcse ïcisG erricht.t. IârktorgaDi.ation i! rcseotlichcn 6in. Rcgolung von Abech6pftrago für da
Ia8Gnvrrkaàr zrischcn don Xitgll.alstagto und Bit drittdl Lôndêrn Efê!3.n vlrd' bei dcrcn Bcrccbnrng
irubæondarc die nrtt€lgatroidcprclae zugnrndc Selcgt rcrilaa.
Iû Zut dêr Einfiiànrng cinhcltlicher Getr.idepr.iÊo ln der Coeinlcbaft ab t. Juli 1967 rlrd zu di.scr




.@9i!,,(v.rordmg §r, l2t/67/Eda - Art. 4)
Ce!ês. lrtikol { ttcr Yeffttnurg §î.LZL/67/trdc von 13.6.196? (Utat}att von 19.6.19671 10. Jeùrgaag
trr. 11?) übar diê gcncinealc Narktor8atrisation fitr Schroincfllisch 6ctrt dcr R8t trlrf Vorrchlât d.D
Komaleeior Jthrlich vor doo 1. Âuguat Ginen Ontnèpr.io feat , ôêr Gnudprcts gilt fllt üc atohrte
Yorlaufagaigon, die von 1. f,ov€obor bis 3I. Ottober leuft, filr g€schlechtcta ScbJslnc Gltrar Stlaai.rd-
quêlitËt, u.ad zrar EordêE! ar dazu tcitrêgt, Aie Praisltabiti.i€mDg auf don Erktcn a t.dlrlai-
rtæ, oLne arr Bili"ng etrrkturcllcr ilberochiEgc iD dêr O€ocinsch8ft zu filhaar.
g4gg3gp4igg r (vcroruuag k. r,2l/67/t[t' rrt. 12)
Dic Ioulcsioa getzt nacb lahôrung aL! zultËüiug€n Verrelturg:auelchusaea ftlt ali. Garrlùlchaft
Binechlouepagspreila fGEt. Dir ELnschl.urur€Epr.i8c rcrèen filr Jèila! Vlêrtaliabr iD vorana fr3t-
tarrtzt utd golt.û eb 1. f,ovcrbcrr 1. FcÈrra,rr l. Iai uad I. Àrgult. Dtc Feateetzung erfolgt
aûeanl itcg llertas d.r ftlr dle Erzeugung von 1 kg Schrci.aofloiach orfordaslich.D Rrttorrnùl€€r 8;lr!-
grit,'[c,Ii i.tr Isltlaaktpr.lr.D ftlr tr\ttcr8ctrcirlc u,ud tuttmittcl. ÀrdsæôGr rcrd@ (Uc rllgcoelaon
&zcugungo- urit Y.roarlituD€thost@ bæilckaichtlgt.
JLt@lg-f (veroraurg tlr. t2]/6't/Éfrt' lrt. 4 Âb.. 2 ütrd rrt. 5 Âb6. 1)
l{oDn cs Int.rtdrtloûlDa!üaù!@ giùtr rird GiE alrr icl OrErdprals abgrl.itdar IDt.nürtloEPtais
fêstgrs.tzt. D€r flufprals fltr g.!ch18cht.t. §chr.iD. ôor §tanihrdqualltlt drrf alâDD alcht hôh.r
elg 92 v.E. unal uicht liêalrig.r elr 85 v.E. doa Cnaôpr.i.c. leitr.
a. 
.SSliillt:(æaa<l,aril) (veroranag r]'. L92/67/8ffi - rrt. 2)
D,!r Onladpr.iB util tter Latrarr@tlotrlPr.ls gült.n für Slscbl8chtctc Sohreiae !1tt1crGr qÀllttt
(æaaaaraquelititt)rüG fifr d,a! lüg€bot rêDrEs$tatlv i.t ulld dercm Iconseicb{r alrri! brst.htr aLtt
üc prcigc aabc beicluaailer ltcgu. Staarlardqnrlitêt sitld SchrciachElft.nr allc untcr dl. EeDd.IlLh.rc II
dcr la ôcr Vcrordnung (m) fr. 2Lû/7o foltgtlcttcB gü.inÊcàaftllch.lr Eand.Irk1art{rsch.lar für schroi.ttts
hllfto fBII.u, Dit Àr.aaùr. alcrjGnigrn ait sinoD ZrclhËIftangoricË voa raiS€r è1! ?O od.! mhr als 160 Ig.
II. RSIEI,T'IO M ETXELS IT MITIE I.IIDIU
@ (Yerorauas b. L?t/67/wa' art. 8)
tr\lr ilic folgeotlo iu lrtlkcl 1 tlcr Vcrorihung y,î. ].2]./67/ffi groanatæ ?,ollPosltionrD ritd vlGrt.I-
jl^hruch i! vora[r Giu. lblcbôpfirllg f.ltgr3atzt '
-9-
Xu@€r dêB groainaaD@
Zolltarifes Bêzoicl'n.6 iler &zcuguieec
è) 01.03 
^ 
u Ea[sschr€iE€r lebatral, andere ale relnresslg€ Zuchtt lerê
b) o2.or a rrr e)
as 02.01 3 II
c 02.05
02.06 B
EI€iBch von Hanrcchrei.uær frlsch, gùithlt oiler gcfroreu
Schlacbt.bfall von Eanascheiucû, fri3ch, gekühlt oilcr gcfrorcu
Schreinespoc:k Borlo ScbfleiI.f.tt, roder ensg€prGsst noch oregcecbmlzo
fri8ch, g.&ühIt, gefroreE, g.sBlz@r la SrIzIaLc, g€troohat oilcr gorEncbcrte
arrgeooolr SchrclacspecÈ ait oaguo I.1I@ (abrchrecbtocr SchreLDospccL)
El.isch uaô gcolceabarcr SchlêchtsbfèIl von Eurachreiü@, graê12@, ia
Selzlatc, g.trocbct oaLa grrâlchæt.
o) r5.or e ScÈrclaoscbrÀIz
d) ]6.0r
16.02
ffiI8lt. rraal ilert1elchen, ürs Elêlschr eus Schlrchtebfall od.r ug llicrblut:
l. oa Lebora:
B. radclst
I. BohT{ilEtêr rlcbt g.bcbt
II. aailere





a) Slelach voD Earuochr.iicD orter Schl.achtebfell von Eausschrcl-
tr6 @thaltæd uatl uit .inù G,!àalt !û r
1. Elciach oèer SchlachtabfaU ê11.r lËtr êlElchllGgllch sch.i[.-
apcck unil Fett6 jod.r lrt uail Eêrkuft, voa 8O Grlchtg-
hld.rtteil@ od.r D€brr
aa) Scblatm, Fil.ts utral trot.lGttar æch T.lIstüc:L alavon
bb) SchrltorD, aEch TGilstück. itèÿon
cc) aailcrca
2. Elcirch oilcr Scbfachtabfdl À11.r lrtr .illchlleBllcà Schrelao-
apcck u.uil trctt. jealer lrt uDd Ecalurftr voE 40 oaLr !.hrr jcaloch
roiger ê1! 80 C.richtah8alcrtteilæ
3. Elclach oile SchlechtabfêU ell.r lrtr ôiDscbllcSlicb Schr.hc-
apect ûral Fott. j€alêr lrt unil Ecrblftl vm rotl6cr a,Ir {O
G.rlchtBhrrlal.rttcil6
Ia8 diê Sercchung alor citrzeluü ltccb6pftuga bütliÎîtr rlril anf aUê lrtlLcl 9 unit 1O ilcr Vcrorihulg\t. L2] / 67 lhaa hiD€lrlcBe.
Ih tlie Augllrtrr ator ÈZ@€DIBEê diG!.E Sehorr auf iler Crunauêga dsr f,otlcruD€!ü oô€8 Prclla 
'lr crrôg1lch@tèic auf dê! IcltDarkt fiir dieac fE.ugDlssc g!It.rr, kann itor lht.lBchica zrlsch@ iu.!e troti.srn€E oaLr
Prai!@ unil tleu Preiso ôer Geleiagchaft abrch 6inc ÈEtsttuDg bci itcr &riftlr sttlgIlch@ r.rdæ.
Dtè È.têttutrg ilt für ilic gcsantc Ocrcilachêfl gleich unil k!ü j. ueoh Bætimog oilcr Bcatiuua6tgebict
u.DtrrscblGauich !€14.
ru.@
Dic Prolso fiir geachlocbt.t. Schrciro rcriien für fol8uile rcprâaotativc lEskta fostgcactrt
( verordnung w. 2t1/ 6? I EIla -zLL?/ 69-2090/?o-22\/ ? 2)
&.k&q O..arth.it folg€ûatGr Erktc : Gcnk, Loleræ; Càarl.rolr hïgglr f,orryo uail lnilolscbt
Deutacblaart (ffi) Oê.aüthêit folgB.lG! Eskte r BlelefetdrBrê!.n! Düsaoldorf r Dtlr-Ekfurt/ltaln'
_Eaenover;f,1cl,Krcfc1d,.üa1az';iüachcn,[ü8atcr,
!{ür!b.t6, Oldcaburg, Stuttgart
ESEts!ÂSg Gc8arthclt folgeniler Erkt. t Bæacs, lû€rt3, Cao, L111c1 Parlsl §oar lctzr Îoulousc
.Elgtg Gesartbelt folgottcr lErLtc s Illaaol Craoa, Iaatova, Ioilæar Palra' Bcgg'io Èilia'Ircærte7?crugta
Lurgfurs Gêsârtàêit folgeoden lEr:Hc : Lurcotrrg, Each




Spiêgêzioni reletivc êi prozsi delle carrri lulne che figuraDo nê114 p!êBætê pubbllcazionc
(prezzi fieseti c prezzl di nercato) c eui prelievi allrioportazione
JE9ryI!EE
Con iI Reælan(liho ù 2O/62/CiqE del 4.4.1962 (Gezette UfficiêIe n. 30 del 20.4.]1962) ü eteto stabllito cÈc
lrorganizzezion. couu.ae dei nercati acl aottore delle ca.rni sulne aareble otata gfsab8lo6ts istltuita a
d6corrare tlal 3O luglio 1962 e che t81o olgaüizzêzione ali ocrcato co[porta princiPêIrdlto un r€gtne di prc-
Iicvl fre gli Stêti ooobri e !êi coufrorti d€i paesi telzir cslcolatl iD pa,rticolErc culla berc dêi p!.szi
d.i corGêIi il,a foragglo.
LriDatarrt.èziolel e dccorrere dtl Io luglio 196?, ali En legiD€ tll prczzi unici alêi cGr.8ll !a114 CoruraitÀ
colporta Ia rcalizzezionc, aIIa 3te8sê alater di uD Dcrcêto unico nGI sottora dollê catai sui-De. Dl corBè-
gu@za Boao vGurti a cedcrr i Prcllevi intrêcoauDitatl.
I. REOIIE DBT PTELZT
r.!@.!
Pr.zro ôi balc (Regolarcnto \. l?L/6?/cw - art. 4)
Conforoc.Etc allrsrtlcolo 4 it I Rê8olatrênto n. ],2]/67/CW itel 13.6.196? (fj,a;zzoll'a lrfficisl. al€I
L9.6.1967r 1Oo aano, n. 117) chc prevede urorganl.zzaziolê coEur. ilcl tr€rcêti nGl scttora ê.11. ca,ritrl
ruiÀ., iI Consiglio dellberanito 6u Droposte ato1lê Cooiasione, fiaaa ogni aDDo aatcrioraotc eI 10
a€osto, per il succ.asilro anno ill @Eercielltzazione, che iaizie il 10 noveobrc e tcrrlaa 11 31
ottobrel un pr.zzo bero par Ia Conraitè. D.tto prczzo vienc fisgato psr I suini Dècolleti iU qua"Iltà
tipo ail uD livsllo têle cha coltllhrlsca ad assicürar€ Ia stebilizzeziola ilal oorai rui ræcatl 3æuê
ô€totri-r[r. al tclpo etcrao Is for:lazlols èi eccedsrza strutturali nelle Conultè.
Lè CoEilrlorl. !@tlto iI paa.rê ilcl Coniteto ili g..tioD.r flEBê i pr.zzi lilltê. f Pr6zzi lioltc 8o!o
figaati in aDticipo por ciascu! tlilaltra cd eotraao lu epplicsgioar a al.corr.tc del 10 rovcoÙrc, 1o
fcbbraiol Io naggio c Io agosto. I.11. ilatcntrâzioac ü tall plczzi viono tGrmto cüto iteUs qBetità
ali crrrèli (b foragglo neccÈaariB por Ia protbzio!. ali ua fg aL cs.rrr€ auinBr oasiê iLl Y8lor€ doi
ccreati d,ê fo?.ggio al pr.zzi del ocrooto loniliêle e del velorc itcgll êltri foragS:i. Itloltrc si ti@.
coDto ilell. epecc guerali di Ploahsiona a aU concrciallzzazlone.
fcl csro chê rlcnrt.a drlDtarvoto Eiaao ilecilc è ficseto un plczzo dracquisto alltilltarlrmtor chellr
i Bulal D8cG118ti d.llè qus1ltè tipo, noa plô csrore aup.rlorè e 92 fi ac lDf€rlolc s 85 É dc] prcazo ili
beac.
E. !!è (trpo) (Eesolarcoto t. t92/67/cw - ert. 2)
11 prczzo èi Dage e il prczzo drbt.rvento .i rifollscono ai suiltl Dêc.llêtl ill une guelltÀ ncillr
(qEslità tlpo) riteruta rapprcrætative dellroffcrto e ca.rattcrizsatê ââr fatto che i ptczzl tlaul-
tiDo .c[llibih@tG vicili. Âfla gualità tipo cotsispoBilono Ie carcalac di lultto êeIlê c1a!!ê II ilclla
taÈella couunitariê ati cIâraificulone dcllr caacass€ tll guino alotcr'ûinatè ilal È8olaloto (Cm) a. 2fûn0t
Gaclulc $rallc ôi paso itfaalor. e ?O chilograDi e quclle di pcso ugualc o auporiole e 160 cbilograni.
IriUscLJlUtrl9I!@9, : (Bcgoraaoto \. L2L/67/cw, - art. 8)
Dctto p!.llovo vldlo fi.sèto t! aaticlpo p.! ciascu trirr.t!. psr le voci ta.riffaala s.gu.ûtl, cho





alo8ualo comuê D€Bignazione doi proalotti
e) or.o3 r rr lDiDaIl vivi. deIIa epecie suinel ilella specie alon.Btichêr alivêrsi aIBi rlpro-
duttori ali rezzê pura
b) oa.or A rrr a)
ex 02.0I B II
er O2.Ol
02.06 B
Ca.rrl della apecle euiae, donaatlcêr freache, refrlgerete o congelate
trbettagliG iIeIIa apecie auin8, alotreBtica, freachc, rêfllgcratê o coDSclat.
Lartlo, coopreso iI grasso cti aaielc non preasato ac f\raor esclugo iI lârilo
cooportaatc parti na€re (vcntrcaca) fresco, refrlgcrato, cougrlêtor aeleto
o in gelaaoie, Eecco o effiUnicgto
Carai e frèttaglie comêEtibill ilclle speclc guine ilosestica, aalate o il
eelarnola, aecche o effuDicatê
c) r5.or I §tnrtto ed altri grassi Al naiale presseti o frrai
d) 16.0r
L6.O2
Selalccer salani e siolllr di ca,rai, dlc ftettaglic o ü sangue t
A. di fegato
B. altri :
f. Salsicce è sêlâDir ata6ionati anche ila apalmarer Don cottiII. noa nonlneti
lltre prepa,rezionl c @nserve di ca,tall o ali flattaglie !
Â. ali fôgêto :
II. eltre
B. altre :
III. non nominate :
e) coatenurti ca,rnc o frattaglic alclla 6p€cie sulla dooostica
cont@eütl in peBo t
I. 80 É o più di cer:te e/o frattagtie, di ogni specic' couPrcoi
iI laado e i grasai di ogli naturê o o"igin6 !
aa) Prosciutti, filetti e loDbet., anche in parti
bb) Spa11ar anchc in parti
cc) altre
2. 4}fi pit e nano dt 80 É di cern€ c/o frattagllc, ü ogni
speci€, coEpraai il }a.rdo e I grassir aU opi Datura o or18:i-4.
l. ncno di 40 fi di caûc e/o frattoglie, ilie ogni sPccl.r coD-
preai iI lasdo e i grassir itl ogal nêture o origine
Per tI cêlcoIo ilei va.ri pralisvi êllrlnporteztone ê1 rinviê e} Regolaooto n. ]:2l/67/CW - art. 9 e 10.
@ (Resoraaoto î. l^2l/67/cw - art. 15)
Per conÈentile }tesportazione itei proilotti ael settore della ca.r:D€ suinêr in ba8ê è1 corBl o è1 Prêzzi
ati teli proatotti preticatl aul oercato rcnùiale, la illfferenza tra qu€Eti corsi o Dlazsl e I prezzi nelle
Coururità puô essere coperta cla une restltuzione allreeportazlone. Dêtta ae8tituzione è Ie atê84ê Per
tutte Ia Comunità. Essa puô essere differenziata sesunaio 1€ destinazioni.
III.@
Per la deteflrinêztone alei prezzi atei suini macellati sono conelilerati rappres€mtêtivi i EêSuenti
mercati (Resolanento a. ztr/ 6? /CrE - 2tLA/ 69- ZO9O/?O - zZ4/? z)
Belrio Lrinsiene dei Bercêti di : Genk, Lokeren, Cherleroir Brugger Herve e Anderlecht
ceroania (RF) Lrlnsiene dei rnercati ü :Blelefol6lBrÊloa, Düaseldorf, Fraakfurt/Iala,
Eaaaovcr, f,lclt Krefeld, Haiaz, llünchent l{ü!at.r
Nüraborgr Oldcaburg, Stuttgart.
@ L'inaieme alei nercati di : Rennes, Anger, Caen, Liller Pa.riel Llronr lïetzr Toulouee
.IE!E Lrinsieme dei mercati di : Milano, Crenona, üantova, ltiodotar Panlat Reggiotrtril iê, üacerata/?enrgia
Lussemburao Lrinsieme dei mèrcati ili ! Lurembourgr Eech




Toelichting op de in dezc publicetie voorkoncndc plijzen voor varkertevleoa
(vastgestclde pri j zen en narktprijzen) cn iuvoerhoffintcn
IÙI,EIDIXC
EiJ Verord€otlg B. 2O/62/W vù 4.4.1962 (FrblicatiGblsd ar. 30 dà. 2O.4.L962) rcrd bcpaalit, itat ile
8tn.€trrcbaPPêlijkc ordaning van tle narlctcn in de aector varkcogvlêe8 Det ingaag vaa 30 juli 1!62 gclci-
d.Iiik tot lte^ad zou rorden gcbracht dr alut d.s€ DerËord@iag hoofitzatelijk ssrl atelscl otr"atto ÿen
intracomunautêir. heffingæ en hcffingcn tagrnovc! alêlalc laadrû, die onaler nscr berck@al rard€n op bârig
van de voctlcrgraanprljzcn.
Dc lavoering ir de Gooecnrchepr per I juli 1967r vea €ên unifo!ûê prijercgeling voor graaco tracht act
zich ocar dat op bciloclde datuo ook een geueoraohsppêlijko oarË ia de scctor varLcnsvlccg tot Eteûd Eid
grlaecht. Dc i.atrecoounantaire hcffingen lrancn ilsa,rucG ta vanellaü.
I. PRIJSRECELIf,C
A. Vastrcrtcld. Dri-iz.tr
trStg1.iE : (Verordcming w. L2L/67/W - ar.t. 4)
Ovcrcohoutlg ert. 4 vaû Vcrordcnin8 É l?L/67/W van 13.6.196? (Plrblicsticblêat vau 19.6.1967 
-
lOc Jaa,rgrug, nr II?) houilcntlc aon g€Dêênscheppolijt. ordening ilcr aarlrtar i! il€ Ecstor vark@a-
vloasr st€It ile Raad, op vooretel va^n de Comigaicl jaa,rlljts v6dr 1 anguatu! voor hêt itae.ropvolgand
verkoopacizocnl ilet loopt vaa I novenber tot 31 octobcr voor de Gcocæachap can basigprijr yalt
rroor gaslrchtG varkcna vaû alc Etanalrâralkraliteit æ uel op een zothnlg pGil, dat d'q'aloo! E"dt
bi;gedragon tot de atabilisetiê ven dc DerlrtpliJzèn, zonder det zulkc lciilt tot hct ontlteâ,D ÿaa
Ettltrqtur€Ia ovcrscbottcD in ale Geûêanschêp.
Sluigpriiron : (Vcrortteuing û J,2L/67/W 
- 
ast. 12)
Sluisprijzen rcrilm êoor dc ConmlsEier na rnrJerorG! eilvlca vaa bet BoàG.rscooité, voor elk
Lflartasl van tGvorèn vastgeEtold, en zlJr ".'aD toepa,sÈing net ingang va.n 1 november, I fe-
brtari, 1 uci en I êugustua. Eij de veststelling ervan lôrtlt rrkGning gehouilcn not dG raa.rale ven
tle hoeqeelheid vo€de!, beuoaligd yoor de productie van I kiT varkensviees, t.y. dc marilc tegu ræcId-
narHprijzæ van hct voedcrgreâtr otr dc raard€ van de anderc voêdere. Bovæillan rcrdt rGkding g€lrou-
dæ oet de alg€odre proàrctie- en conncrcialiseti.koatea.
Iatcwæticnaatrecelon (Vcrordening nr t2)^/67/W 
- 
art. 4 paa. 2 en art. 5 par. 1)
In geval ven intêlv€ntieEaêtleg€leû rotdt .sn interventieprijs veatgcBteld, afgcleitl ven alc bâsi8priJs.
ID alit g.val oag clc aankooppriJB voor gcelachtc verk€ns va.n de gtantlaaratkElitcit Diêt D.æ bedragtû
dan 92 fi Gùr niet niader dan 85 É vaa ite ba.slgprijs.
n. @!gl! (ataatlaerd) (vcrordening w t92/67/Nfr - a,rt. 2)
De bariaprije en dê intolvcûrtiGprija hetben betrekking op gealachtc vaskæa van g€EittdêId. krelitGit
(atantlaardlraliteit), diê lsprêEentetief ia voor het aenbod en raêrvatr €cn kerutêrk isr tlêt at. plijzen
nsg€noêg gelijk zijn. Tot de standaârrllcseliteit beborsr de geelechte verkdrs van klêsoe II van het in Yer-
ordening (fmc) nr zl13hÙ vaatgestelde 'omunautair. indelingsschema, nct uitzonilering vao de Erslechte
varkeng ne'! êen geyicht van ainder dan l0 kilog?am en rlie net een gevicht van 160 kilograû €n DoGr.
II.
Ueffineæ bi.r invoer : (Verorôening û ).2)/67/W 
- 
a.rt. 8)
Deze norden voor elk kïertêêI vaa tevordr vestgesteld voor d€ volgonde in art.lva^n Verortlening nr
l^2l /67 /wc opgGtronen taaiefpoêten :
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Ùr va.D Àet geneeDBcllap-
poli jke tloua.neta.rief Ooscbrigving
e) or.o3 l rr Leventde varken§r hrisdieren, andere alân fokdiereo vall zuivêr raa
b) 02.01 Â rrr a)
er 02.01 3 II
er 02.05
02.06 3
lneca van varkdrsr ve hriEalierstr ver§r gekoeld of bevroren.
SlachtsfvêIlgl van varkeùrs van huisèieren, vers, gekoeld of bevroræ
Spek (met uitzoDderi-ttg van doorregeû spek), geperat noch geerûolten
va,rkanevet, versr gekoeldr bevroreal Sezout€ûrr gepekeldr gedroogdr of
geroolit
ÿIeee on eetbare elachtafvallæ van vark€nsr va[ ]il.iodi€reür gezou-
tem, gepekeldr gedroogtl of gerookt
c) rr.or A Reuzel eo aaale! g€perat of gesæ]ten vark€taÿet
d) 16.01
t6.02
lüorst ÿat alle soortdrr vaa vle€§, vâll sIèchtafvallen of van bloed :
A. Iêvermrst
B. aDal€re :
I. gralroogde rcrot en smeclotet, nlet gekooH dr liet gebalrlen
II. overige





a) vlees of Blachta^fvallen va.n valkens (turioalerenhevêttena :
1. 80 of meer getichtBperceùrten vlees of slachtafirallenl ongeacht
van relke soort, spek en vetroDge8cht van relke aard en
herl'.omst, daâronder begrepenr bêvêttondr
æ) Hau, filets èn ka,rbonadestreng nct halekarbonadel alanede
rlelen ilaarvau
trb) Schoualere en ilelæ van schoudels
cc ) ædere
2. 40 of neer, ôoch minder ttan 8O gerichtspercenteü vlee6 of
slachtafvêIlenr oageacht van rêlke aoort, epek m vetron€€-
acht vaa welke aa.rd en herkomatlilaaronder begrepenr bevetteûal.
3. minder 4an 40 gerieht'-g1claten vlces of Flt'htâfÿâlla-, ^--
geacht van welke soort, spek en .üet ongeacht van welke aa'rd
en herkonst daarontler beg"epenr bevattend
l{at ale berek€ning vaD de èiverse invoerheffingen betreft zij verrezen naâr VeDoralenü€ Âr ],2L/67/W,
êrt. 9 en 10.
Rostitutieg bii li!t4qq! (Verordæiag û. L2L/67/W - êrt. f5)
0n de uitvoer væ ile p:roduJ<teD ln de sektor va^rkmsvleee, op bêsiE van ds noterirg€n of de priiz€n
ven deze proalulcten op de uereldnarkt nogelilk tc nalcen. kan het ÿer.chil tuasen deze noterin8€n
of prijzen en de prj,Jzen va,n de Gemeengcbap overbrugd rrorden door een re§titutie biJ uitvoer die
perioaiet rcrrlt vestlestsld. Deze restitutie is geligk voor dè gehele Gemeenschep m kan ê1 naêr
ge1a.n6 væ a1e beEteruling gedifferentieæd worclen.
ITT.PRIJZEI OP DE BI}ItrULI,trDSE IIAfl(T
Voor de vætEtelling va,n tle prijzm van geElèchte vækena uelderi volgênde rePresemtatieve narlten







De gezaarenlijke narlfteB van : Cenk, Lokeren, Chæleroir Bnrgær Herve en Anderlecbt
De gezananllgke narlçten væ 3 BlelefclôrBreocnrDüseeldorfr trraDkfurt,/llalD
Haauovcr, Kirl rXrc fcItl, l{alaz, }tüache at Hünctcr
Nürnberg, oldeaburgt Stuttgart.
De gezaraenlljke mæktea van ! RenneBr Angers, Caar Lille, Parisr Lyonr ldetzt
Toulouse
De g€zansalijke marr+en vil: Ii[ilanor C:enona, tlântover fodena, Panma, Rcgg:io hi]iat
Iltlacerata/Pemgie
De gpzmeDlijke mlrten væ : Lutmbougr Esch












(BR) IR,'.l,cE IT/,LIÂ IUXEiBOT,RG NEDERLAND
Fb DI: Ff idt Flux F1
r.7. t96? 
- )1.Lc.6, 73,500 ).675 tO 291tOO lo2,87 4r.938 ),6'15to æ6to?
1.11.1967 
- 




7r,5@ ,.6?r,o 294,oO ,62,8? 45?9r8 ,,675,o 266,o?
1.8.1968 - 11.'tO.196 75 r ooo , .7ro,o ,oo t oo )?o,28 45.E?5 ,.7ro,o ??1,ro
1.11 .1968 
- >1 .10.65 75,oOO 3.75o to loo,o0 ,?o,28 \6.8?5 , .?ro,o 271,50@T 416, 16 ( I
r.1r.1969 
- 1r.r0.70 75t000 1.750 r 0 274 tro 416.56 46,8't5 ),750 to 27ttÿ





.1 0,7 a0 ô0ô (o. ^(Y\ 4 ^ôO,O 2Fo.Âô
1. ',t1 .197 2-i1 .10.7 a 82, 50 12r,0 )o't,95 \58 ,22 ,1.55' \.125,O 298 )65
I) A lErirr de :/ Àb :,/ A,locorrere âaL t f'|aaf I -0.8.1969.2) A tBrtrr ae :,/ Àb :,/ A ,lecorrere da1 :/l'anaf :e6.I0.1969.
- 
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mllürEutts EtvEs PArs lllns
TXICTOP'ÛTOEI GEGETUDIR MIIIL.ITMT
PNII.IEVI VIRSO PIESI IENZI





PRIT D'lcIT8E . EITSCil.TSUTO6IaEIA!
MIAZI LIIlIrl - SLUISTAIJZIq
PNELEIEm§ - TD8CEOI'ÛIOiE
lB8LTErl - llt?rrg
Lr.6,?2-tL.?.?2 t.8.?2 - 
'L.LO.1
t.Lt.72 -rL.t.?. t?.5.?2-rr.7 .72 L.8.?2-rr.ro.?2 .?2 -47.1-?7
t tg - iE xi OG-BE xi uc-nx l0 uc-at ri ItC - Il xf ûC-Il
I u) (1)
A. Porc! abattu 
- 













EUTSCTLTTD (E) 180,52 r89r99 20r,01 9r,?5 96tt6 96,16
tlrtct »a-94 288.r2 ,o8 o? r\2.n r45.92 74',92
rttl.rA ÿ.826 ,2.\4\ ,\-666 r6. oo9 r6.421 16.421
IJIDIæUIO 2.466, r 2.595,6 2?7r,' r.280.? ,Lrt6 Lrrr,6
ilDlnl,r!D !?8.r5 ru,92 200.79 92,?2 95,Lr 95,11



















DrütscELrtD (D) r)8r62 146,u 116,11 ?2,O9 7rt9' ?r,95
IR§Ct 21or66 22Lt?2 216,91 109 r40 ttzt22 1L2,22
I!rllA 2r.?05 24.9ÿ 26.659 12. 111 L2.62? ].2.62?
LUID{EOI'TO r. E96,4 I.996'rC 2-trz'? 984.9 l0ror2 1O1O,2
IIELTTD Lt?,ro I44'5I r54,41 ?r,9 ?,,L4 ?r,74














DTÜTICELTTD (E) 118,06 121+r26 tr2,?? 6l'rr 62,89 62,89
ta§c3 L79,t6 r.EEr16 201,48 9r,o4 95,\' 9r,4,
tîrl.rl 20.160 21.219 22-6?2 r0.470 to.719 to.?19
LUIDIEOOIO l612tE 1697,5 r.81,, € qai -60 8sq-r 8r9,1
IDDNLTf,D Lt6t?7 L22 r9O rr7,r2 60,6lr 62,æ 62,20
D. P1àcês da La d6couP. - Î.Ll€tllcl. - Perzi Btaccâtl
1. ,rubotÉ - SchiBkaD - Pælciutto - tra@o!













DJrrrlifiLrlD (E) z?9,Eo 29\,\9 ,t\,66 149,0'
,îrrcr 42lr r61 qq6.90 \??,5t ))A 1A 226,78
IrlIIA \?.?8r 5o.289 ,r.?r5 24.814 2a-\a2 25.\52
LgIBIAOUNO ,822,\ 402,i1 \-298,( 1985. 20a6 - 2016,L
TIDIBLTtrD 276,?5 29r t27 ttl,22 14?i42 r\?,\2
(1) A partlr du 14.r.19?1r eppltcetion dc6 dlrpoaitlonE dcs Rêgt.(CEE) no.9?\/?l et No. tot4/71.
tt {2.5.t97tr Àar.Àdulg dê! Bestlroua8.n der verord!. (EôG) No. 9?ÿ?t raa No. LoL4/?1.
/ partlrê dal 12.5.19?l! appLicarlo!. d.11. disposlzlonl dcr RêtoI (cEE) xo. 9?\/?l è No. 7ol\/?1.
vaüf 12.5.1971,: to.pas6i,ÀB vaa dG bGpâlllger vâb verord. (LI;B) No. 97\ht en xo. lol4,/71.
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PRELEVEUENTS ENVERS PAIS ÎIENS
TISCIIOPFUilOEII GEGENUEEN DUTTLI'{DERf,
PBELIEVI VENSO PÀESI IENZI





FNIX DIDCLUSE . EIXSCHI§USWGSPNETSE




L3.6.?2-tr,?.?z t.E.? z-t]..Lc.z 2 1 .).1. .7z-ar.i.?z t?.5.72-)t.? .?2 L.8.?2-rl.tc r?z 1.77.?z-r| 
-7.71
HT I'C - RE xlt uc-nE to uc-nE Ii{lr ûc-nE Hr UC-NE }lr I'C - BE



















DDUtsCftrXD (tB) 22C t25 ztl,?9 2tt7,6? 1r.4 Lr? ttt 117, ]1
müct t1\,2L 35r,76 ,?5,8' 77 1,57 r?8,ot t?8,o3
ITIIIA
,?.508 ,9.582 \2.297 19.rr7 20.c» 20.O3'
I,UIEIEOl,nC
,oo8,6 tt66,6 ( 1562,5 r602,6 )..602 ,6
rEDDil.rlD 2L?,81 229 t26 2\\ ,96 11',12 116,ol 1 16,0'














DTUÎSCELTXD (EN) 292,44 ,07,79 128, 8? 151 | 87 75r,?8
tnrrct \4),?9 \6? to9 \99,o7 25o,47 2t6.40 236,4O
llrlll 19,9)8 52.560 56. r 60 25.915 26-6Ct 26.607
LUII!{BoUnO
,.995,t 4204.8 4.\9t,3 20?4 
-8 2128r1 2.12s ,1
iEæRLTXD

















DtrrrlrcElrxD (!E) L57,o5 165,ra 176,62 8r,56 8r,66 8t,56
lnrlct 2t8,rt 250 | 84 268 
-o2 12' 177 126.95 126.95
ltltrl 26.8r9 28.22? lo. r50 3-928
-286 L4.28(,
LUIIIIBOUBO 2.r\5 t: ?258.7 2.\72.8 t.t 14.2
.I42.9 I u2,9
f,EDBLTXD
r55 t' 16rt\9 t74,59 8c.6? 82 
-at1















7 5,82 ?9.8C 85,zs !q-17 4c,39
f'nflcE 5,06 t21 
. Lo




c90.1 1r64, I 5r7,9 551,7 557,7
tlEDEnLATD 7\ ,99 ?e.e 8\,31 38 
- 
qlr 19.95 39.95
(l) Vorr foot-note ç,age 16/ Slehe Fu66note ::ei.Le L6/ Vedi nota pagita 15/ zle voetnota bl2.16.
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fr--,r-- r.*r* I
L.r*rrnrrrrr.ro I| .*n, .rrro I
I ,^rro.*or I
FNIT C(ISÎIIIS $N I.l IÂRCEE ITTMINN
TNEISE FESII!ËilTLLî I'T E IXLÏÏDISCf,pt TANKÎ
mIzzl corE!Â,!ÀTI gL xBcrIo rÂzld^IJ















PGCE CIaeæ E (crtn'l\rarkaE
PÂ'B
Fb 49ÿ,< 4965,1 toAl ,û2,( 5r68r( 9L9rt ,099,c ,2\2i 1224,
PdêÊ 
-- -(Èlêa ên rl§v*t m ultlffitl",-r a. Fb \526r< 4426,, \r27 4r58,( \196, 4t+rz, \65r +62r,
ffg* crae* 
"t;ilfr*, rb \?76,( àr19, \æ7 4268,( lo2r. 4o98, ,65, 35\,
Pcca (uqcuaqû! vrad,é)
vækcætH**llÊS ttl.r.t Fb 3q0.( 4?4. r830 3951.( ,99t.1 ,??2,' ,E o. h1c9,( 110,
1!u[..





il 1L2.21 æ3,8 ,o4,A ,0r, ,r8,2l ,r5,7 ,r9,1t
lchÈiæ làDèelsllasæ III
lç n.lær flêtæbtr) il
Siu@ !T
IRIICE
I ;rRc[Es PoF. cla6æ II(q vfardc) PIE FI ùer,at t79trt \6? tg \7L'2 48t.8 lE5. rl $\.st [99.61




Suin1 dr 125 - I45 ks
PVI
Ltt lür893 l+4r{o
,299 ù36a5 \\2\' \2\?O 4rs4s 50.5r 5129t
SulÀI do 146 
- 
f80 kg Lit Là521+ Ir415, rtrg6 43r91 411lt1 i+2æE 4r?rg \9.?2: 52475




porca cIù.. I(btcn ê! ÿlarÀ!
PÂB
FIU \gn,l 11968i f90o, |{8l{9 \926, t090, 148,4 755, 5264,




F:.u rÿ1,t t+ert 4200,i l.L'12, \L67,i 269, ,2O,8, qrLS i448,
îtrir. Flu 369D,' ,?oo, ,692. 36à8, ,669 )i t?25 t 707,L 3?62. ,8r2,
ITDRIJIfD
4 rr.nxrgl
krken6 10â6æ e (cxtE)
PÂB
11 31[,q€ 198,98 2E9r4 289,O5 289.?: t9?.æ ,L5,9\ ,r9,2:
IOasæ I (Yolÿkzra) FT æ9,4€ 9r,98 284r 2&,8, 29), t6i 284,?: t92 r20 ,r0i9ri ,14.21
vEkêE lgÂsæ Il(ÿlczl€) FI a9l+,1+8 ?8t9E 269,ll 269,8' 269, ?7,æ 295,9\ 299,2
vskcns losaæ llt(DfftiLT PI 2Ü/1 259 t\ 2r9,8' 266,67 259,71 6? r20 285,91 289,2
VEkênB 1086æ IV (adl@) FT 2?9't*, $tt9e 2r4, zrl+,85 267 161 54,? 62,20 280 r9r e84,2
PI
r! BERmCEBOSCI Zauau PVI FI N,62 ,,4 22615 æ9,@ 2r5,21 tl6,1: t22t2a 216,51 246.a
- 
t8-
FNII CorSTIIES SID IT IINCIE IXTEIEIn
EEISI I&fi,lAlE,LT lI'F E IILTXDIECI{DI TÂR(I'
Elzzl coüsÂIlm sll tnctm IÀzIfiaLE








5 IrSI(m fiT'o"c,.."u. rr[;ï";i:îà"
Foæl claaoe II(.D vtârdc)
Pomr 61.uu" rrr(iiJ:lï'"!
Surlf dr f2, 
- 
14, ta
turll ôr 146 
- 
r8O tg
Sdlt oltF 180 ka




vARKÈils ErAssE rr (v1.ztt)





































tlr d. utchalultp!U3.! lt
,L6.t 1067.4 \o9?.c 4r4r r1 t?8,?
Prlr ôr rlllrracr rb ,t6,i \067,\ l+o97 rC l+r41 r1 t?8,?
EaralaDlt'aDrlJ!a!








,o{ r 2E ,oL,t4 ,18,21 ,t5 t72 ,r9,t4
Il,r!!. fI
PAB
lat.!oB3Dr.laa DI ,o4 r 28 ,or,r4 ,18r21 )15,7 ,t9,r4
NI






bl! d. EGha ,1
rEr.87 [85.18 48t+.5î 499rEt ior.61
blr d. rarar.lc. ,î
aÂ, LBc 
- 
38 lr8lr- qi l+oq-8{ io,,61
ûc









PVI Ltt 1. 142 lt.?94 49.981 ,2.?47
ts.3ri dl1l.rtr.!to
Pll
Llt i?.201 ,5.46r i7.122 6s-a?t 58-q5r
lrc







'rk da !uch6 rI[r
'51+1 r644-4 +696.6 4?45.6 \866,2
!1r dc ré!ércncc flux ,\L,7 1644,4 $)6,6 4?46,6 t866,2







r!ktDriJs.û Il 6,6? 169,?L r77,& 295§4 299,25
l! fur.ntlaprlJ 3.D tt 76,57 É9,?r t77,& 295§\ >-99,25
8t 6,428







































hlr do rerchélsltD!1J3.! It t2è5P b368,i ly'lt8r5 \376'5 t+ÿ9,o 4nt,5 l+198, c 4t?6 
't 4r10, \rt?,o ,42,5
Prl: dr rlflrraco lb t2tE,o 43æ,t BI8,, \376,' 11369,o ltgr,5 fr98 
' 
o 4lze,< 4rloJ 4137,< 4142,:
tr!rr.rPr.J-.I








Lrltpr.l.. DI l3lr,38 338,rlr 336rOO ,37,æ ,r?,62 ,79,69 ,4o,Iti 14O,Li ,,7,L: ,rr,7',
,12,Oi
lall!a!3pralaa EI 33b,38 338,r& 336,0o l37ræ t ?,62 ,D,69 ,4o,84 ,ltorl: ,r7,r: t r,?i ,r2,ÿt
nI






:!k d. Ecba tt lproE 5@,2i ,c6'25 ,a9t2, ÿ7r50 ,o4 t25 ior, 88 500,7, 5Or. , O( 5o5,8l n5,?5
blr dr rll{roacr ,t hgor88 5@rq frr25 W9r2, 5ÿ'ÿ ,o4t2, ,o1,88 500,75 ,o1,0( 505,8t ,o5,75
UC nÂ 














Ltt 32.2\2 64.34'i 61.3h6 ,o.5Ù4 ,1.11' 38.445 5?.\?9 68.6rr 68.?7s 68.??:







Elr t. ræcàa Fhr lr?@,0 lt?00 4m15 8e5,O lrS6orC t86Z,5 r8to,0 4905r0 llE60,c 48oo,c 4805,
tsir dr rllôrrncc 11u Ù?oo,0 b?@,( 4m', hE25,o l{860,0 t86?,, r84o,o t+9o9 ta 4860, c 48oo, c 4805,








hlktDrtJ!.D Il 2ÿ,ÿ 2*rg 2*rÿ. 2ÿ,9 t96,90 :96,90 ,o1,45 ,oL,45 ,or,4, 296,65 æ6,6:
l.t.r.ntl.priJ!.a tl 2*,ÿ ?ÿ,9 2ÿ,* 2*,9 ,.96,go 296,9o lot,45 ,o]-,45 ,o7145 296,65 æ6,6t
tt 82rori Seror 0erou æ,rol? 12,oL? 32, o17 ,r,27' 3,,2?' 3r,27, 8t,947 8t,gt+i
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FORCS ABATTUS OESCI{IACI{IEIE SCHWAilE Srtl{l I.IACELLATI OESLACHTE VARrEilS
Pnx de rélôrcnce el R.lcmnzPrerse und Èezzi dr riferrmento € ReferentiePriizcn en
prix d'éclusc E inschletr3ungsprei!c prezzi limiti sluispri lzcn















r, itir déclrr{ .ilrr poÿ. iart/Err.lrt rr'Fir m.nüh Drirllôrïhrn/ft u2o lifri, ç!o po.i rfrri/gulFri3 têçnr tlÙÛ Etd.rt.
a a) Èir ô raiiil€crnrtænzfrarc /Prcgzi al tirarrmto /nttartntrapriircr
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EoLAIRCISSEUBIIS CCücErÂilT LE m,APEIqrE ! nE[OLlrTICü DES PRII
DES PONCS DANS LES PATS DE LA CEEi
(aoÿeme rcbilc de 12 nuis en UC par 100 kg poitla abattu)
L.8 prirr qui oat ssFi aL basc pour lrétablisso!Ënt du grBphique, r. rêpportêioatr pour ]a D€riodo qul
prrc6dait lriDatulatioLr u lcr Suillet 1967r drun Eaché uniquê Dour Ie viânds porcirc, ilr quêlités
dc référence au, Isa oarchéB repréB€ntBtifs dsr Etèts Ecnbrrs. A Ia rigucur, c.s prir ont ét6 cortigr5.
êfilr do lcs rêû.lrô colrparebloa àntrru. Pour lea prir velables à pa,rtlr ôr I.r juillrt 1967, 11 feut
ôo rÉfé!.r arE éclê!.rciB3êodlts pa8€s 7 à .
ElS Pou Ie hancc et LrltEli.r l.s prir pour ls qu8lité ale r6férmce, respsctivomnt pour lss
.nnees 1950-1957 er, L95O-L9r6t nrétêiæt pa6 drÊponibles. Les cel@]s ont donc été faits üE
baae drutrês do-.éeo.
1. Pour ]è halca : oDt été pris êE coasidératron lce prlr dsa lprc6 vivantÊ cêt. I sur Ie
ucM ila La Vlllatte, 1ê6qu.lE ont été convêrtls rn plir poiils abBttu (r Ir3). Vu 1.
ôiffércaae d. qulité (lcô cotations ale Ia Viu.tt. étârt, pæ.tant 1ê p6riod. ac f958-
1964, inféricurôs d. 2r3 f à ccllca dc la quêlité 'rBêl1o coupotr aur IIslIcs cütralcs d.
Pa^rls), il ÿ sût liar al'ajrut.r caa prlr (r 110235).
2. Pour lrltalic : oat été repriacs lcr cotationg cur Ie Earcbé de lileo pou lca tprcs d€
f5O tg Dolù vif, qui ont été convcrtl.s .Elultê El prir poldr abettu (r lrl).
mTluTmwcg a,I §CnAI,BILD : "BITICf,LIIÜG nB SCBI,EIIERETSB Ix m LIrDtil oE m"
(Olcitcaacr l2-Iongtrùscbrchnitt 
- 
RE 3c 100 ta schl.chtgryicht)
mc èi€8æ Scbflbilat zugrodc licgcuilen Prci3c tGren Prêisa æf alæ RcfeldrsaElktü fûr Schairc do!
Refer@sq[alittt ar ZêitpurH vor dcr È?ichtug GinGa gmeiBuæ larLtcs für Schrciaeflcl:ch u
1. JuIi 1967. Dir Prrise sird t.ilrois. bcrichtitt rcrdü, dâ.ûit .ic urtæ.lneôæ v.atlâichb.a .ird.
Für di. heiser die ab I. Juli 1967 gûItlt Bind' g€lterr die Èlârtenrngæ æf dcn §eiten I - 10.
Ecocrhru s Fiir hlDb.ich und Itêltæ 3ind dlê Prèlrr filr dic Rcfcrcnzqualltet ltr di. Ja.bra t9rG-
1917 b.zi.bnArrsise 1910-1916 nioht vorlmdcn. lus alics.o Cruldc Bild lllt diæe Z.itr&r.
Prêisc ârra vorbârdânan lngêbon o:Fcchnct vorilsr.
1. Fii! halbêich Iird d,ab€i êusg.geg.n ÿon Prcis.a lltr lebendc §chroin€' fat. Ir anf itco
IarEt von nL Vulsttc". Nêch UEêcblurg ili.B.r Prrirc suf 8â318 Scàlachtgrricht (r lrJ)
rud@ ati. &gtbiEsr urg.r.chnct (x 110235), u! d.tr &rlltEtsulte.chl€d aü.zuglctch@'
d,r i.r DEch6cbritt alcr Jaàr. Lgÿ-1964 4U.!. Plclsc voa nle Villctt.ri utr 2,3 , ll.drltcr
g.rcs.r sbil, a18 diajanigan fiir di. Rôfêr&zqualitat ("bclle coupo") iu dct iEall.s
caûtrêla3 do Pùian.
2. Fiir ltaliæ rurden fijr dea obu gdtuter Zêitraur ati. [otiênrlgtn uf d.o Isrlrt vou
Xilano für Schr€ine Eit 150 kS Lcbendgcricht verrandet, auc dat æf Baais §cblacht-
gtricht (r 1r3) uegprecbrct rorddr 8ind.
-2î-
SPIEGIZI(III R-J,ATM AL CRAI'ICo : nElroLuZI([E DEI rnEzzl DEI §rIxI nEI PAESI DELLA CEEP
(ocdie nobrla di 12 n€sr-Uc pæ IOO kg D.âo Drto)
I ptezz! praai @Ea base per la rGalrzzezlonê dcl grsfi6, si rlfcris@nor pcr il pêrlodo pr€ccdcnt€
lrcntrata ru vigore, rl Io lugllo 196?, dêI mercato uico dêlle carni Buinor all3 qualità di refarmzê
ei oscati rappr.sentètlvl dagtl Stati Eeobri. S€ dal eaor d.tti prezzr som steti @mctti pcr
ræalarli coEpsabili fra forc. Pe, l prszzir in vi8orc a p8tirê dal 10 luglio 196?r rifêrirsi 3
chiùio.nti della ps€'in. ds 11 - 12.
I& : I prezzi pæ t8 qualità di rifêrimmto, per la Fræcie e lrltalia risDettivaæte per g1r mi
D5O-f957 e 195G-1956, non er&o disponibilt. I el@li Borc atatr èrrque eseguiti ru1la ùæc
di altn d,atr.
l. per 1ê llr.eciB ! sorc ltBti pr.si rn @ruidaræioDê 7 plczzi dar aurnl vivi Cat. I sul
mrcato de'La Vrllêtten, i quêli Eono Btati convertitr in prezzi pêao Drto (x fr3).
Ei stato a.cGaa.rio êdattare quGâtl prezzl (x frÛ235) - viate Ia diffGrmzê aU quslitÀ
(esau6o l. qrctazroni d€ rrlâ Vi.llêttcn 
' 
duutc il pæiodo f9r8-1964' inf.rlori di 2r3 {"
c qu.II! ttella qualità'rBGIle coupGrr alle nHÀ11.! cotralâs dc Pæia").
2. pcr lrltalia : Êorc atat. pr.ao in consldcrazionc l. quot8zioni il1 Dêr€to di HiIe ps!
i euiri d,a I5O kg peao vivot chê , in soguito, aorc .tatc conv.rtit. in prGzzi pcto rcrto
(r 1,3).
fi)ET,ICIITIXC OP LE GRAEIEX : N(TTT'IIf,ILIIC V'il DE VAII@SPRIJZE IX DE IIf,DE VIT X'E EDCN
(12-ilasreliJkr voortachriJalend gmiddrldG-R8 Por 1Oo La gdlecht elIicht)
Voor de sueEt€ItiDg vu de grafiek ueralen, voor de period€ voor dê imerkin€trcdilg vü ds gsEaü-
schappell jke El:t voor vukæavle.a op I Juli L967 | de prr jzs g@E@ die betrckting hêddù op alè op
de refcræt icÈkto vu ile Lid-Staten verhudelde referqtiatElitGitenr ræp evütucel com€ctiâr
srden toegepæt, tq ôinde ze onderling vergelrJkbær t6 naken. Voor dô priJzs vef I JulI 1967,
zi'J vefrczQn @ de torlichting op blz. 13 
- 
14.
[ota : Voor FruüeiJk en Itdië ïum d6 priJzq voor d. rcf.rentr.lilalitoit ræpcctiavcli;k voor dc
Ju$ l95O-195? a f95O-1956 niêt b€Bchikb@. Dasoo r€rdB ziJ vætgcrtâId âs aL heil ve
uderc rcl beechlkbùc g€gavqna.
I. Voor lïùbiJk ïerd uitgegm vù ale prrJzm voor lev@d. v8l@s cat. I op dr !!rLt vÙ
Ls vitlàttê. lta omêk&ing vs d.zs prrJzæ op bêsis geslacht gcicht (r 1,3) vonil em
upæarng voor v€rschil rn lcalltêrt plæts (r 7rÙ235), oodat genidd.ld ovsr ab Jaten
L958-l964 ale priJzen vü lê Villette Zri fr ]'€{.at lâgon dan die ve nB€116 æup€n in d.
rrllslles centDalea de Pùi8r'.
2. Voor Italrë rerden de noterrngen op de Ekt vu Xilæ rcor vukaa vu 1r0 kg lavæd












































PRIX COtrSTAÎES SI'f, I.E TNCBE ITIIRIEI'N
PBEI§E TESfiIESTEIIî AUI t'EH I'I,'TDISCEEil lrÂE
PREZZI COllslAlAtI St L lrEECAm ilzl([Att

















TT r irrl IB xrn rt tor flr JI[. llD æ OE Dÿ
BE!IQUE,/BE'II La.rl.æLg




DdaatranC!! rb rÂ 7L.4 2.E6 ?3,13 t2.2o '1.50 75,63 79,X 76 roo 19,80 ?9d ?8,rt
lilnc].ar - rb \7'9, [9,50 !IrS D.EO 9.2' 50163 5r.2( io.oo rErgO 5r t?i 52,29
Éd li. !Dr.Èrr,ghi}.E I rb ê,7r 29.0O 30.t0 lorro 2E.t 4,æ 28.7 r8.6, 18.50 12,51 34. OC
Lrd. l!a18 Fb L3r@ Et7[. t2roo u,13 tl.90 11.7 u,5c 11'51 I 
'50 'o'lo 1r,1 r2,8€Ioÿ.D!. du DID 6.r!du-R.ut.: lb 18-or É,æ É,æ 16ro( ü,o 16rO( 16.oo 15.O( 16.OO
EI'!§CEL TD(m) 2 }Irlt.
ScblDt ! Dl.r r,te lra5 brll.7i, l.11 4156.. 4,fx 4r1t6: ,1r 4'4r4 4'?r 4'?2,
trot.1.tt!triBgr Dlt )r9,1 6tr? 6'g 6.24 6'4r2 6,6r" ,'7o, I irrl 6,99 6,8?8
gchult.n DùI 1,r71 1-6d t (r, 3.5n 1-Clq ,,6, 3'675 ,.r4 ,.62' 1-71 l+ o19 4^our
Blucba ri
Er[cL!pacL Dl{ lr&9 2rfÛ. ,too 2,w 2tæi 2'o* 2,091 !.r17 2rr10 2,991 ,,1ù?
8plclr frr.lcb tlt
,,7ÿ n 
-6rq o-6?l (! orr3l o.4E )r 48E .5r5 1 (O' o,?8,
BchDitt 8chil1, Dll L,ÿ! ,)65 r,3r: LT7L2 1 rrl( r,31( 1 r29t ,290 ,2r5 .261 1.æ0
FTTüCE Ea1l.6
JuùoD It 1,2û 5,31t 6.ræ 6.ü1 6.5/. 6-ba 6,9 6.rot r2lo rl20 6'2ro
LÀg!! It 1,6 7Ft to7?o 7,rc 7 trSr ?,49 8r3x 8,5r1 l,160 ,r20 I,64( 8,25O
Dt[!l.8 t1 irÊ lrol ,.510 3fiâ. lt81 l.ett 3,ü1 ,,rtt\ fro ,2@ L,oE( 4,28o
tlelcE da
Pai! (.!tr.1§dé.!) t, ]r@ IrG ,,ato 3,60( ,.ral 2.661 2rÿ 2,9V .0oo t.o2o ,,?A \,2ro
L!d. treir t1 !16æ L16Ê, 0.990 or& 0.71( o.651 o,7« or?1( ),74O ,8ro 1 r19( 0,910
Seùdou |î trfu 11600 r,& 1r51 1'50( r,5q t,5l .rÿ ,t8o r !66( 7,?ro
nll.u l{llüo
Pro.clutto Llt 1.281 ,,291 L.2g L2r2 Ir9t 1,ü( Lt?2 11l, r1l4 L2" r24,
,abtti Llt lr?,É 1.G 1.02€ §i LO,Z to» I.11.: 11o8 .o» rr9+ L2" L29'
sDrl.1r Llt 6tt & 6), ?u ffi 68t 6ÿ ?18 ?2' ?o8 ?E, 795
P.!c.tt.(voatrcaca) Ltr ÿo ,r2 rE8 Lrr 426 \9 IT 4y \rt \,\ 5r, 5?t
Itrdor fr.Eco Llt :,æ 3!tl ,2' æ 4O 290 29 ?/90 290 290 fro ,10
gtEtto Lr.t uo 1r9 LZ? II 1r6 117 lo, roE lolr 109 II6 ,-L?
urrl'Eouno
Jub6 Xls 7Ltü ?o,8 69,lt 69,' 69,7 69,6r,69.0c 70.0o ?ttri ?2,2
lÉn3a! Xlu ,f* Tt.ÿ 76,o Tt.z 78,12 8o,x Er,oo 82.1 E5,10 85,5( 84, I
ED.ul.! Plu B,Tl \7,ÿ 19.O( \9,, 19.! rEr60 tgrS: 47,90 48 ioo Ir8 po 48to( 48,,
irt. Poltri!..( cntrclardécc) l1u ,r,b? 31,rr ,2.9, 3tro )211 nt?a 31,It: ÿtr? 28.?5 29,45 29,8i ,1,o




'.æz 1.881 ,,@5 t,olt lr,»< 5.o22 [.86ô 5.ort r.28€ 5,r4t
.trd6tL II
'r5'l' .622 ,.?oa
,'8Æ, 5,66\ ,,?o') 6ræ: 6r110 i ro8, 6t?24 6,rrï 6,rz
6chouala!! rl 3',t a ,,,6 ,$rt 3.8a5 ,.62a ,r81( 4,@ ll.026 ,,825 ,,952 1æ I,Ln
EutlspGk ET 2r95) 9» a.925 2rÿ5 2,89a 2,7\t 2,6L1 2.622 2,ÿ' z,rrl 2.82' 2,9te
Spct, ÿ.r. II lr3lt
.rn .19E r,l+53 r. r8( r.qo: 1,3? I,lr( ,4zo
. r8i .415
n urcl tr or?l! o,?u o,7n or?lc o,?rl orTo( o,?o 0,70( )i70o o.681 ),68( ,,68c
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PNII CONSTÂTES SI'I I.E FANCEE ITTINIEUN
PIEISE TESTOESTEI,LI ÂUT DEü If,LIf,DI8C[ET l.llTTT
PTEZZI COrSTÀt^tI SUL lrEncÂm ltzlottlE












4-10 1r-ll 18-21 25-r 2-8 9-L5 L6-2i ,o-5 6-L2 rr-Ldæ-26 ?-t
EIIIQÛE/
BEIIII
t EboE - Ea rb 6r,a 64.ot 6q,o 64roc 6r, o0 6r,q 64.o( 64. o(
æltta - Àar
td.atrrtrEt! rÈ ?9toi. 80,o( ?9d 78.oc ?9,o4 78,5. 7?,u 7610(
lDrul.r - rb 2-û 5r,oc 52,ot 52,q 5r,rl 5L,5.
GC0Dr
Euû.IEk It !1. O( !2-Ol i3-or 14.oc ,1,5c ÿ,a1 ,4,7 ,4,51 ,4,5(
hrd. trr1! lb 12 r0( L','I rt,9l Lrt'. rr, cx 12,5( 12,rl t2'71 12,5({ot.u. du D{l Srlldoq-Baut.: tb 16,o( 16, O( 16,O 16,O0
DE1ûISCELrr!(Br) 2 lCrkt.
8cÈlrLD il 4,751 4,?7 4,6? 4,?2t 4'?o ,?oa ?ro .750 f.7m
Iot.l.tt.tÉ!6x t»l ?.o51 ?.or:, 7.00 6.66: 6.gri i-soo 5-soo 3- 8oo
8cùuLtar t»r
,,981 4rO8i 4.0t 4.o9( 4,o5t ,o25 I,o5o ,o50 f,o5o
llEch. ud
l.uchlE cL t»{ 2.9?: t.o2 ,.o2 t.oÿ t,o7 t.100 t.1@ ,,t o
)-8E8
,.15C
gp.c}, fri.ch DH 0.6rt o,7a o r7o( o,?5( o,7A ),?75 )'?6, o,81,





Jebo! Ff 5.2ÿ 6.5o( 6.?1 6,6oc 5,zoa 5.1oo 200 6.rre
lo!ga6 t1 8.65(
lr.ofi
8-?4 8-?q 8.50( E.4s( B,2oo I, roo 8,20c
EtEul.B lt 4.10( 4.2A q.It( 4.15( .300 4.4o0 4.40c
Polt!l!.s(.!t!alardé..) 1t ,,\rt ,.?u ,r90( 4.09( 4rro( |l, roo 4,r9,a 4,4oc
Iffd r laalr ?t 1.15( 1,20( I r2O( t.lo( 0,90( t- otr 0,900
t,?ro t.754
_m




r170 1220 rz70 r270 z70 LzrO r2ro r2ro tz,o
Iôrbrtr Llr
r2ro r200 1220 1290 rræ lroo L250 lroo rr80
SErlla Llt ?tto ?60 ?90 640 840 800 7?o ?70 ??o
Puo.ttr(vratrrcca) Llr \50 490 540 5?o ,90 580 560 ,60 5ÿ
Ladoi ft.lco Llt lto )10 310 !10 il0 ,1() ,10
Stntto Lr,r
! L2t t2, 118 I' 11,
tttEEouno lloÿaB. riu
i.t!
Jrù@ Ilu 70,o 72tA 72.O 72tot 72rol ?2tot ?2.54 ?2,51 ?2.5< ?2.r( 72,51
LnSa! EIU 8s- 8E- s 86- q 8s- sr 8s. 88. q( 8r,5( 8r.5( 82,O( Er,5< 82, o(
Epaula. Flu ll8,o( 4E.O q8.o qE,ol 48,0, 116.o( 49,O( 49,« ,o,0( 49, O( 49,O(
Poltrl!ca(catrclardéce) Ilu 29.O æ,o ,o,o lI'q )1'o ,1 
'0( ,1,0C ,1,OC ,2,U ,r,oo ,o,54




5.zt+t ,24O ,rt+ ,,rro ,8o i,160 ,,160 280 ii27A
tr rbo!rd.-
rt!aE8!! xt AAU < RL. 5,4ro ,rro ,ro 3,rro ;,wo 250
Scboud.!. rl 4'13 f,15( 4.o8 ll.loo
,120 .1ro .1ro .Iæ tl0
EUüaB.
Bul}'aplk II
.8o{ 2-80( 2 
-8t4 2.850 2.890 e.910 2.910 ,,or+o 090
SD.kr ÿ.r! rl 1r)91 r'19( 1i4lr r,44c 1!44( I,47( t,4?c 1,48C 1,56(







Eclaircis!€ncnt3 concamü't lo! prlr dcs odfs (pÈr frrée ct prrx de ruché)
Gt 1r! pttlàvd@t! à I'i[portation rrpria de! cettô publication
I}IMODUClICü
rl e été p!éa, p8 l! rcic ôr RèBroat 
"o 
zt/62/cæ, û 4/4hg62 (Jdmal officicl no 30 du 20.4.1962), quc
lrorgslsatioa @@c dGs @ché! .arait, d,ant l. lactar dai oæf!, ét8btta grailuGlloat à psrtir du 30
Julll.t 1962 rt qE. cctt. orgsilation d. Eché colport.rait prlncipal@ùt u rég'ir. dG prélèveErnt! iDtr&
comeutalrea !t dE prélèvoqt! ovsn læ paÿr tl.r., c81q1éa rct@et lur 1! buc abi prir dê8 (ÉréelG!
foErgèlas.
Lr iDrtuation, à pEtir ùr ler Juiltet 1967r drun ragl8c dr prir Bi.quG dr! cér{el.c. aiaar la Coruuté a c@duit
è 1r rédilstto! À c.tt. dÀta drE Ecùé ulquc dr!3 Lr lrcter dls oefa. Il @ aat r{nlté la ilpDrarsiü alct
préIàv$antr rntræoMtaireE.
I. REII.IE DES PnII
!EE-gÉr.
coafor!éo@t à I'trt. ? ùù nàglêDat ao tzZ/A|/cw ù f3.6.f966 (JowI olliclal ùr f9.6.1967 - IOè!. mér'
oo U?) port-t orgelaatlon com. dG! !ùchés dss 1r aGctæ da! oofrr L coDlIloBr rprèr conrultæ
tion ùr Corlté dr gr.tioB, flro pN 1. Co@té 1æ pri: dréclu.. C.s lrlr dtéclua.oBt fl!.t l lrevut.
pou chrfiu. trhartra at .ont vrlsblas à putir ôr lc @vdbra, ahl lcr faBtær ôr lar ul at ùr lar ætt.
LoE d! ltr fiutl.on, il .!t t.r,u ælptc ùr Drir u lo reIré mdi3l dc lê quatrté d. cét{el.r fowrtÈrc!
néc.laaira à ls pæduction dru Lg droGf! m æqurll!. Il rst égêl.Mt trnu coDpta das strGs ættr
d'aliE@tBtion alnli qu. d!3 Èêia gtnéru alo prcùrstioa.t alc @rerci81rlatron.
PnÉlèva.nt! à l'jlDoÉltieE : (Rèal{{t no tzz/a|/cm - art. 3)
Ila aoDt ftrés à lravsca pou ch{ur tri!êrtra €t sont rppllcabl.r u prcduits viré8 à lrst. 1æ ôr nàglaat
ao tzz/67/cw, à savorr :
Xuirc .àr tæif dowrcr@ru D6sigBation das Drcdurtr
e) q o4.o5 A Oqrf! alc vole1lle dc bsaFcou I coquillar frfl. ou æil8é!
b)r04.0rBr Oûfs dépoums de 1æ coquill. at Jmd alroof.. dr volrillc do b€t!æutproprar à doa wagca aliDqtrircr, fr§., corarÿaar .écbé! ou lucrÉa
El cr qui @Ecama h etdl alea divêrs pr{Ièvomcnts À lrirportation, il fut ra t{fétar tE ùt. 4 ct 5 àr
Ràsldmt ao tzz/67/cæ.
!993iê!f94114gg (Règtcnmt no tzz/sl/cw - §t. 9)
Por paruttra lrcrportation da! pæaluitr des le lectæ dcs oef! or le brc dca pru da caa prcàritt .ur
Ic recbé Enôirl, la alifférqnc. qtre csa pru et lôs prir da! 1r CoMté pot ttrr cilvarta IB u.
rdtitutlon à lrrrportation. Cettc rr8titution ast lo !ârG pou toutr la CoEuuté at pqt atra ôifférecléa
lGloa lca ôaltLn8tioD3.
III. TWEJ4.IIEEEÆE4E
Dùr! la D!38. du pos.lbl., l€s cotrtroru ont éié établies pù de! oaf! dG la catégorlt A4 (55 À 60 g).
Tout.fois, 1l alt è rorfituar qur c.r prir n6 Bont pæ ttécGsaalr{@t æqtsrblGrr à curG ala! èiffdr$taa
conditlon! dc llEllson, rlc atùc de æ@arcrslitatlon et dc tr {Elit6.
Bclaiore lbrché dG Xnj,shott{ : prit de gms à lr8chatr frü@ Eché
AllcMr (BF) 4 Esché6 : Colognc : prir dG grcs à l'êêh8t, fre@ oagæin Rh6mi" àr f,ord-I.ttpba11.
l&ich : prit dc 9rc8 à I'ach8tr dépùt cêhtrê de r@lagr
hecfort : prrr dr grc! À lrachat
XicdaEschlm: prrr d. gros à lrsÇhstr dépst DatEin
g,allæ Catralo! dr Psis : pllr dê gmB À Ia vôntr
2 @chéa : llile ct Roa€ : prlr de gros À l rechêt r fr&@ lEché
Prir de vots drOIOLlrX (coopérativc de prcductara ) 3 prir dc BDr è la vate' fr8æ
détat11et
Prlr de grce à la vcnte pour ls8 oêuf8 dr toutôa cêtégorlra (pDr rcçu' pü lcs prcùrqtffi'
relevés pæ le LEI "LedbouFaconooiacb hsiituutnr @Jo:+ druc &-rL L Le cc@ciallsstioDde I,65 EI p8 loo pièces, Boit 0,287 Ff pu Lg).






ELEutasngu 4 d@ Ecàltah@d ufgrfüàrta prciso f{ir Bi.r (f!!tgaE!trt! prri!€
ud lerktpreirc) ud Àblcùlpfurgu bct è.r Binfiihr
$TLEIît'f,C
In dlr VcMdruDg ,xi, 2t/62/trjt[ wt 4.4.t962 (lltrttrtt trr. 3O rco 2O.4.L962) rurdG bGrttEt, dag diêgu.imu. I§lctorgüllrtion für !iæ rb 30. Jull 1962 rcbrittmitc cBicùt.t rird, ud dr8 di. uf
èiGs' rri!! ærlcbtata r§ktorgelratioD l. ratatllchrn au. nrglluDg v@ Âhûchôpflùcu für d.n lfsu-
vot'tchr zri'cho da xitaltadttstü Ed ort drittü Lâldam ufu!@ uird, bci ilcro Eorcchmug iubæ
æDd§o di. ltrttsrS.tD.id.Ptlitilugrud. Srlcgt Erdq. Ir zu6c dæ Birfiihnng !ûh.itlichæ c.tr.idèpnilr iD d.r oariE.ohtft sb 1. JuIi 1967 Ilrd n diæ{ Z.itpunH êin gË.i[uc lerkt flir Ei., hF
But.llt. Ibrit @tfltlo dt. lEægm.larchrftlicho Akcàôpfiugu.
I. PETISUIEX.I'f,o
l.ttmættta Pr.r..
EiEchl.u.t!|mmi.. :(V.æratmrD€ tr. 122/67/wit trt. 1)
Ccll rr{. 7 dlr V.rcldrulr tt. l2Z/61/W vor 13.6.1967 (ttatlett rc! 19.6.1967, tO. Jrhrsrrg Xr. ff?)
übar.laa 8urilru lEttorgul.rtron fiit Ei$ aatzt ài. No@l3alon Ech lnh6rog d.. adrDdlgu Vrts
nlturgtutcùÜar. ftlr dia eüiuchsft ErrrcàIa.uglDrrila fut. Di! ElnlchlorogrDrcur Ed@fü! J.d.. vtlrt.lirir ll wrE f.!tgt..tzt ud glltù ab 1. IovrEbü, I. F.tnr§, l. Isl ud l. &gu!t.
E.l ilar F.dtlttuDg uird dêr ll lt!§ltprGir dG für dia hzogung rcn I kg Eilr itr d.r schBlr GfoF
darlicb. tTrtt.rgttrlidüo!" bcitcksicàtid. Àu8cdo srnô di. !on!ti8q futtcrtolt@ loria di.
allgorlnm Èsogu- ud Vmttul8tLolt æ b.rtictrlcht lgt.
II, RgiEIUilO DES HITDILS IIî DBITTE LIIMI
(Vrærrtmus Nt. t22/61/wt trt. 3)
FtIr di. folstDd@ i! l!t' I dr! vEldlug Iin. 122/67fiffi grrut.n zollpo.itiond rird virrtolJâbrlich
h rcrau! !i!c Abschôpt\ng fGrtgrtatzt t
hDrr dcs gtlaiüBlB
Zolltsif! 8âraicbnu!6 ôcr Èæu€trr3as
a) q 04.05 À Pl,.: vol !trg"!üe.f (trthE.!, ht@, cânaa, fiarrh0hnlr ud p.r1bilhD.r)ia d!" Schd!, frlach odlr haltba gucht
b)qo4.o5BI 816 olü. SchâI. ud-Ei8rlb rcn lh$glflüfrl (ftihrG, htGa, CIE., Tilt.bühr.r Ed Pælhiihlr) goiâllbar, tbiEch, hÀlib.r lucbt, Brtæcb!.todlr g.auctlrt.
Xu di. Baræbug d.r .in!.lnü Âbrchüpfun8.n bctrifft, yird ilf dio lrt. 4 Ed 5 ôe Væordmg
lt. t22/67/W hlEgm..G.
ÈttrttuEü b.l dr h.ftrùr (VcrcrOnuDa rt. t22/67/W 
- 
rrt. 9)
Ih ùr l[tftràr dG hsogal.a. dlalaa S*tou ouf dcr crudlage dæ Ualtulrtpmit! (Uoæ 6.za€n13ar
4 cnëgllchor ku dcr lrrtælchicd Evircàù dicre Prri.æ uô d@ pr.i!ü dar Ooai,nacàd-t ôEcà atlcÈatrttulg ba1 dar Àufuùr ulglSlichGr uæd@. Dio h.tatturg irt für dl. gaautr oolj.nlcheft ghlch.glr Le! Ja n.ch EcttiElg odar EotiüEltgrbrlt utlEchildtlch !Gln.
III. TEIIE AI'F Iq IILIIDISCüU ITEÎ
Di. [otirrugu dæ Èi!t?8i8. brrisbo lrch lou.it rir liigllcb q! Ei.r d€r Hüat l3l].æ!r Â 4 (r, bi8
60 g). Dio Prlitr liDd Jadoch ilfolgr utaEchi.dllch.r Lirfêrurgib.dlngulgrn, H8drlsstufq ud grÈ







Irrkt voa frui.h{to t CrcShudallli*aftDrrllr fr.!i lbrh
4 E Ltt : fôlD : oæohedcllciDteflDrGis, frll Xordrhli!-Hcstfülilche Station
l(lncho ! hoBà8dclrlintoflpFi!, sb KcmzaichtultlBtcllG
Ëelfl8t r 0rcghüd.llGlEtedlpr.i..
trlcdanrch.@ : orcBh8alellGlD.kefllrêia, ab Statroa
Puilcr (Zotrrlhdlon, CmBhudrl$bgrbGplci!, fr.i lqtd
2 Erkt. ! Irllùd ud RoD, Orcgb8drl!.iEtedrpreis, frci llêrË
Âbgrbcpr.l. von OIIOLII (bzogr4çooaaochsft ), OæBhuilallrbgtblpEi!, fr.lElatclhsd.l
orcghud.lr3bArbcDrrls fttr Ete allGr f,luaa (&zæguar6ir (b.r.cùDrt ùEch d[
LEt (Ludbourooorctrilch Inatrtut) plu6 OrcBhedêlsap@c von 116, EI J. IOO Stilct
brr. 01287 EI Jc KiIo).




SDiegazioni rrlativê ai Drrzzi dellê uova che fit:urùo nel presente Pubblrcazlone
(prezzi fi88èti o prezzl di aercato) e 6ui prefievl allrimportszione
I@ggE
Con il negota@to D. 2f/62/Cæ dcl 4.4.f962 (Oazzrtts Ufficrale n. 30 itel 20.4.1962) è stato stEbilito che
l rorgeizzazione @@e dei DGrcati nel aettore delle uova Buebbs Btata /-radElnate istituita a flecoFere
da1 30 luglio 1962 € che tale or6sizzezionê dl mercêto conporta princrpalm€rle u re;roe di prelien fra gli
Stèti Dmbri e nei @lfEDti dsi paesi terzi, calcolati u particolùe sulla bæe der prezzi alci cereali dê
foreggro.
Lr instauazrona, a alecorrerê dsl 1o luallo 196?r di u reglmr di prczzi ulci ilci cereeli nêlla CoMità @Dporta
lè realizzêzioDrr alle ateaaa d,Bte, di u Dercato Mico nel settore dlIle uove. Di conasguqza Borc væutl a




(Brsoluato n. t22/67/cw - §t. ?)
Confonuoto sll'êrt. ? dêl n.æleæto n. 122/67/CEE def 13.6.196? (Cazz.tta Ufficlak dsf I9.6.f967 -
IOa @, n. ll7) chc prlvaah urorgelzzazao\e come dêr Ecrcati ncl sGttorG èqllo uovar la Comlrrionêr
8ùtito 1l pucrc dcl Cooitèto di gêBtioDe, fiaaa 1 prezzi liDits. Dêtti prlzzi llDitc tom fiurti ln
Bticj,po par cluro tri,Daltra a Bono appliÇabili a alêcorere dal 10 rcvcobre, 10 fcbbreio, lo oagg{.o c
10 agoato. Plr lE ôotaminazionr dl tetl prGzzi Ei ircnc conto dcl prezæ lul lercato mndlêla atllla que-
tttà ali c.rcell d,B foregglo nrcr3rsla D.r la prcdrzionc ili u Xg ati uovB in 8u!cio. InoltrG .i tim. conto
drgli eltri costi alt tllEetrzlona r dcllG spcs. gaerali ali pæduziona e di æulrclellzusziona.
Preli.v:l dlriBoriariona r (n€golu@to î. 122/67/cW - ut. 3)
Dctti prrzzi vmtoæ fiarstl ln utlcipo par cræm triDcrtrG p* le segucntr voci tsiff§ia Lndicatr
nsllrarticolo 1 d.l nrgpleoto i. 722/67/cgB I
lçu!.rc al.lla t8iffê DrslgDazlonê dai prcalottl
a) u 04.05 Â Uova di volattll da cortrila' ln gusclor frrlcba o æmmatc
b)uo4.o5BI Uova Eguaciatê r gi,a1lo druova di volttlll ala @rtllGr stti aal Ei aliDqtùi
freachê, conrêryatl, aSsiccêti o ncchar8tl
Psr tl cBlælo dri vul prcliêvi allriDportazionr sr Pinvia al Regoluoto n. 122/67/Cæt 8t. 4 3 5.
@ (Regolucnto n. 122/67/cfr - ut. 9)
Pqr coEantirc lroaportazione dei pædotti nel settore alellr uova iD bua al Prazzi di tali Prcdottl Prati-
ceti su nGrcato rcndiale, le allfferqzè tra questl plezzl a i prazri drlla Coroltè puÙ caaore @pcrta da
lm rcstituzlonc allrlsDortazionr. Drtte resiituzioDe è ateala pêr tuttr la CoEuitl. B!!a Puô !!aæe
diffcrrnzlêta gccondo la d.stinazioni.
III. PRIZZI SUL üMCArc INTENO
per 1ê quotsrlont dsll6 uova vsn8ono consrderati, nelle Diaua al,el possibiler i Prazzi ilelle uova de1la
c1æ8e M (55 E 60 gr). Î\rttsvls va rilev8to che s cesa ali differqzr ri8contrabill n.ll3 condlzloni
d1 distribuzlone, ncllo .tâillo Ci eo@erciêlizzazione e nella quelitàr ieli Prezzl rcn sorc Pl@o[et"
coBpEabili.
EIÂl9, l{êrcBto all t(ruishoutemt prezzo d'aÇquisto ilel comcrcio allrinSlo3ao, fruco mercato
oemia (RF) 4 trercêtr : colonlê: fl::i:.:;:Slïlo d€l comcrcio allrin8rc88or fruco oasazrirc
tloDaco s Prczzo àbquisto dcl comercio allrrnêro88o' putfiza csBtrc di racælta
llecoforte 2 pîo.zo dracquisto dal comercio ellrin€rc88o.
[iêdera8chsù : pr€zzo drècqulsto del comæcio allringroaeor pùt@za Egazzirc
glg nHalles Cætralcan di P§igr I Ptozæ dl vmdita d€l æmercio B11r ingmsso.
JEIE 2 Dqeir i t{ilüo e Roma 3 prerzo drecquisto dol co@Glcio êllriD€rcslor fru@ Dercato
Lusa@ùuræ Prezzr di vendita di OVOLlrtr (Coopsr8tiva dl prcduttori): prezzo ü vadita ilel æ@ercio
all ringæê6o' frs@ detts§llete
peeal Bæsi prezzo di vodita alel comerclo B11r ingæslo pêr la Evt di tutte lc clæsi (prezzr ricewto
dal prqduttore, (calcolato d8l LEIi "Ludbour-Econooiach Inrtituuttr) E€€i,orato di m næglne
Der il comercio allrin€rc8Bo di 1'65 FI per loo pczzi o or28? EI p€r f,g)
l{ercato dr Bmeveld I ptezzo dtacqulato del coEa"clo êllrin8rc8Eor freæ msrcêto
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EIENET
lorlrchtilg op d. in dlzc publicatir voorkoDodo priJz@ vær olsro(vætg.Bt€ldr priJzo o EktpriJræ) m invoêrhrffiDgu
@ry
BiJ voDld@lDg lt 2r/62/EN v8 4.4.1962 (Itblicatirbled m jo 
- 
dd. 20.4.1962) rGrd bcpæld, d,.i dcgrEc@cbâpPGliJlc ordoing E als E8lltrD in aG s.ctor Gi.ro nrt iDgug ve 30 jlfi 1962 gclâtdcliJk
tot 8tÙd zou rcrÀa 8.Èrtcht e d8t dozo Dâslrtordoilt hoofalzdcaliJl aa ltclscl omttG E lntrF
comtriro h!fflr8@ a hsffiDgru tcgqover dædo leèe, dir ondor Eêor bcG&od Iuatù op bslis ve
dê vo€alergrqplijz@.
De irvoaril8 iD de C€oo@ch.p, pcr 1 juli 196?, ve c€n unlfom€ prij3rrgstlng voor gre@ ùræht .st
zich Dêer d,8t oD brdoalde dstu ooL eù gwqschsppeliJke @lt iB dê aêctor êiee tot lteal udgcbræbt. Dc utE@[lllutatrG Èeffir€@ kraou daæee t€ velullo.
I. PNIJSEEX,IXG
Vætrætrlalê Dri'izd
Sluisprijrü : (VqærdoiDg w L2Z/67/W _ st. 7)
oyrreqrl@ætlg qtitel 7 vu vêærd@iDg E 122/67/w vu t3.6.1g6? (ràbu.c8ti.blsd ve 19.6.196? 
-lce JaarÊug r U7) houdsôc a@ tuGuchsppollJks oratmirg dor ËItq i! d! Erstor oicr@, ltalt
do Co@i!8iar Da lrt!rcE@ èdvirs vs hot 8ah€GrscoDlté, voor dc C€ncruchêp rcor €lt klgtsl
v& tryoro (I€ lluiapriJ!ù vut. ZiJ u rJn ve toapusitrg n€t rngrg vE I rcv.Dbæ, I fcbnrEl,
r rri a I e8ustu.. 81J do viltltllrln8 eryq rcrdt rokminS Sahoudcn Dqt da rq.ld@'ItpriJs
ve 
'lc 
horyscrhrid rc!dæ818@r bæügÈ rco! arG productlr ve 1 kg €1.rù in ala lchsl. Bov*-
dl@ rcrdt rcÈoilg gthoudq lat ôo ov+igo voedarkorto rn Dlt de alguac Dæùtctlç o cg6oialtse
tilLo!to.
II. EIELÙO YIü HET EIXDII,SITtr@ XEr DERm L§DNI
Eoffiro bt-r iarcer r (VorcrdoiDg E tZ2/67/gW _ ertik.t 3)
D!r. rcrdo rcor clr tr*ltEal ve tryoro vætgeBtdd. voor al. volgùdG in Et. l vs vsrcrd@ilt
E ]'22/67/W opB@D@ tsicfDost@ :
I{r ve hât gm€@chêppcliJL€
dou&êt8irf 68chrlJving
a) q 04.05 A Ererq va pluinvê€, ln de Echælr vcn of vorahNrzaeal
ù)*o4.orBI Eisr@ uit de Bchæl ü eig€rl, ve pluiwee, g€schikt re! D@€_liJke @nEuptie, vsre, vqiluuzail, geilroogd of Eet toe8êrcelde
suik€r
tlat ale bercù@ing E de allvæe irrc*hoffingq bêtreft, zrJ vêryou@ tr8 vrDrdailg t 122/67/W
at.4e5.
Ro8titutics bi-i uitvoP (yercraleilg É t2Z/61/W 
- üt. 9)
h dr urtvo* ÿe de Dl§ôlkto la dG Eoctor elêr@ op bæi8 ve de werelÀrektpriJz@ Dg€lijk t. Bla,
kan h6t vGracLil tusBo dszo priJzü @ al€ prlJzcn vü de OênoeÊcÂap over-ûn*;.I wdm door a@ tGatitu_
tl6 bjJ ultvoq' di€ Pcrlodj.êt rcrdt vætgcstolô. Dszs rogtltutic is BeIiJt Dor dr grhcle C{c@càap q
tsr al rc gelag vu de b€stmi!€ gadiffuqtieæd hrdm.
III. !8IJZ4 ILDE BIXTBL&Dffi XÂ81
Voor èr mtGrilg@ ve dr olæq r$dar ,æ dit rcgêtljk blaok, al€ prlJzs g@Ds ve da olæo
f148. A 4 (r, tol 60 g). [ocbtsr üqt oDgôm6rkt ta rcrde, dât door ÿ.Ecàills in lsv.rlr€swoF
uædqr hadelsstediu æ hÉlitoit, alazê prlJz€n nilt zondsr mêcD v.rgsliJlbâs ziJD.
lgiÂiË t&f!t v8 trruishouto t Orcothqdqls@*ooppriJ3, freco @kt
4 
"*r.'rn , Tf;L* : 3i:lHffi:ffiliiiijl: 3î11,trî,iJn xorÈnirnred-rætfsl@fiffi*'* : 3il:lliâ:i:ffi:;itij:, ,, Esazlrn
EtsfÈ 'Bal,l6s CstraleBtr ve p§lJE s OloothedelaverkoopDriJs, frqco rekt
ftefië 2 EHù: t{ilao o Ronê: Croothàal€lsH}oopprijB, fre@ @kt
LuabuÂ VerkooPpriizo vu OVOLUX (Coôp€retle vm prctlucotæ): CroothudolavertooppriJs, freco klGinhedêl






EB.tiIDatr!8 BYn! PrtS ltttt
rltcEoDlor(D @EU!E ttrtltllr
NI,.IIYI IESO P[3I IInlI





Dttt D.Eu8t - tlfScrlrûaùloSPltrat
trEal Lllltll - El,üItlDl,rrlt
t!!.,ll!llr!E - rttcBoD]'urcE
tAItÿI - iû7l!@
17 .r.7z-rt.?.?2 1.8.?2 - 
'rùo.72
L.Lt.?z-rl.L.?' L?.r.?z-rl.?.72 .&?z - ,L.Lo.?z 7.rL.?2-rL.L.?'
E E-ll tû qg-lt I E.E I E-lt TI æ-lt xl !G-tl
l. 1. Oot! .D coqu,'ll. d. tol.lU.r fnL' cùo.rva.
8oh.laa.l.s @ f,ru6rtlü8rl' lrl.ohr hrltbù 8.Boht
toÿr 1! guclo dl rolrtlll. tla.cha o coaa.rvata















Ellæl TTD (E) r.686 t,? 2, L 
'?2' o-668 Aaâ o,696
lr.t gt 2.5r8 2 -61a 2.615 .014 1 -056 1,056
t!ltrrl 242 
-
294,1 294,1 ! -06 r 8-81 118, I
I'IDIDÛTO 2t,o, 2r,55 25,55 9,L' 9,5r 1
t@.rrD
-66? -?05 I,?O5 0.66r o.688 o,688
2. O.ul! I couÿar dr ÿohllla
BEtll.r ÿo! Erugtlltlltl
lroÿr ô. coÿr dl vol.tlll















E!æ!LüD (r) o,2t5 or2r? o,2t? o'o59 o,06r o, 06r
rlrr3 o,116 o'Xo o,160 oio89 o.092 o,o92
llrLIl 40rr 40'5 lo,5 roio 10.O 10,O
tûtDodto
,,2L ,,2\ R.2\ o.8o a,E1 0.8,
,toBtrrD 252 o.2t5 o,2r5 0.058 o.o6c ot 060
E. 1. OauL au coquanr.a ûa 
"oltl'llar t!.l!r 
coÀlcrv'rr pml'!!! À drt Ùtr6" âlle'Etûlrt'
-- nfir ol"o 8càÀo voa Eru..lfultlr l81.chr hôltb'r t'mchti !tDl'!!bü
rlorr roci.rto rll rcleèlll'. triroÉr o coltGrvlt'r âtt1 rd utl 













EtæILTD (E) 2,oqo 2,o?? 2,O77 o.?75 o,60? o,8o7
lrrrl
,,096 ,,15' ,,15' r rr76 1 rL22 L,L22
tltÉtA 146r4 ,54,8 ,54,8 7r2t' Lt?,8 Lt?,8
rrrDooÛlo 2?.8? 28 r'8 28,r8 ro'99 u 'o, 11,O'
ItDElrrD 2.018 o55 2,o5, o.?66 o.79E 0,798
2. o.oL * aoc.lll. ôa Yol.r.Il.r !'chatt PeDr" à d"- uô6!6 aLleotdrol
B1.r oùla 8ohd. toa It u.Sarl'ü8tlr gltrockD'tr 8t!l"EDar-
iill lar..iit ar æletlllr rc-lcoeir. 














.tt? ? ,47' ?,\?t 2.8r2 2.950 2,950
,rrrl r.1,1)À rlir4r
- 
Blrl 4.298 \,\?? \,\?z
l'rl,ll L.25219 r.276t2 !2?6,2 18, r6 ÿr,7, 50r,8
t raEto 100r 2, 102!10 102,10 18.6e qo. ro 40, r0
llELT'D
- 
2a7 .192 ?,r92 2-8or 2,918







PNELEÿEIiEITE ENVER§ PAIS ÎIEA8
ABSCIôPN'ilOEII OEOEINJBEN DRITILAIIDERII
PNELISYI VER§O PÂISI ÎEITZI





PHIX D'ECLUSE . EIISCILEU§I'IIGSPREISE






L?.9.?2-rr.7.72 L.8.?2-r7.Lo.?z t.tt.?2-t7.L.?' r?.5,72-rt.?.?2 L.8.?2-rr,ro.?2 1.7L.72-17.L.?'
MN UC-RE UN UC.RE liil üc-RE H}{ UC.RE ltlr UC.RE I'IN UC-m
C. l. Jar.s dlroeufa ilê volaillcr liquldo.. propreo À de6 uBaB€6 aliaentaires (f) 1I,
ElBGlb ro! ItauogeflüBcl. flüB618r g.r1.o6bo!
CLdlo d.uoya di volatulr ]iqutdo, attl ad u6i alIû.trtarl

















DEI'TSCHI TD (E) t,969 4ro4t 4,o41 1,16, r,4lg r,1119
IElict 6'o24 6'r)2 6,rr2 2,066 2rl, 2,r54
rÎ^tr^ 6??,8t 690.06 690, I 2r2t? 242t\ 242,4
LUXETIBOURO
,4,2' ,5,2r 5r,21 r8 r62 19,» 19,r9
TIEDERLTND
,1926 , t997 ,,99?
. r4E 1r404 1,4Ol+
2. JarG6 dioeufB dê volalLlêr cohGolérr prop!.6 à d€6 uEâBer ollhentalr!!
ELB.Ib von Hêu6grfl-ü6cli gêfrorenr Benlca6bar
G1al,lo druova di volatilir congêlator attl ad u6L âLiE.ntart















DErrlSCEr.ârD (m) 4,227 4,r04 \,ro4 r 
'416 L t5l? ! '57?
Fnr.l|CE 6,4r5 6 lSrL 6,,rt 2,21O 2,ÿ2 2,ro2
ITrlIA 72r r 88 7r4,9 ?r4,9 248.69 259,OO 259,o
LIDGIIBOIIRG
,7,75 ,E,æ 58,80 r9,90 &,?2 20,?2
IEDENI.AND 4 irEr. 4,257 4,257 1r440 1,r0 l.5oo
, Jauas drocufa do volaillar aécàé6r prcprês à des uoa6eo allneDtair.s
ElB.lb voa llaus6êf1üBrl. getrccknot, Benie6sbar
OlaLlo druoya dI volâtilir G6oiccato, âtti ad u6i alinertari
Elgral van pluldoci gcdroogdr Ecschikt voor Eenselljkc con6uhptia












DEUÎSCNLAXD (BR) 6,210 E,16z 8,162 2,8? 2 2,992 2,992
FRIIICE 12 r460 12,689 12r 689 \,r59 lr, r4o 4t540
IIT,LIA r402,1 t42? t9 L427,9 4æ, 9r0.88 5to,9
Lt,IEIBOI'}l(i
112r17 114r2' u4,2, 19.24 {o.87 40,82
XED}:ALANI) I, r2t I,2?o I,2?o 2,841 2,959 2,959
(1) Volr foot- ootê pâg! 16/ §1.h. Fu6shot. SGltê 16/ Vêdt ûote pagfaa 16,/ zio voêtrote btz.l6
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t8rx cdsl§tg 8Ûn LE llrlcEl rErrEt
tatrSE trstioESlEtl,r r0l El IrLIXDUiCltf, XrnX!
IAEZZI COr8l^t^lI SUL XEglllo trrzlotll.l
rnrJzrtr rutolrolltr oP D! ErllxBLlf,D6l lllnr





Prlr d. gro! À h ÿ.atr
(lruco uché)
fruco i.rc.to)
Prl do groa À 1e vaDta
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Ds Elas.-Jr S tllcL
.tuk
EII Cd§ITEls 8ÛR LE XrICEI II{IEII|ÛB
DABISE F8§IOrStllJ,l r[t DB{ IXLilTDISCED| ülnr
mDzzr corgtlErlr st,l xErgllo rAzrotrll,r
















ÀI'G SEP OKT NOV
28-'
-10 rr-17 r8-24 25-L 2-8 )-L .6-22 2r-2' to-5 6-L2 t-t9 lo-26
EEX6IQUE.BELOII
Pr1r do groa I lrrchrt(lruco ucbé) 6z-6t tb 1 ,44 1 ,40 t,r9 1, ro t,16 ,5L 1,41 1,48 L,53 r,56 t'56 ,59
INUISEOI'E Orootàrad.lrurlooDDrr,l.(lruco ELt) ,?.,8 rb L,24 1,22 1 ,21 L,2c ,24 r,7t t,12 t,rl 1,4, !,52 1,49 |,r7
42-4' tb
o,75 o,?5 o,70 o,70 o.70 0,75 o,70 o,8o o,80 o,75 o,75 ),80
DEOÎ8CEIÂIID (BR)
IOLT 0rolahudalæl!l.utlDral(t!.t nh.taL.-la!tl.8t.! ,r-60 DI I,U4 0, rrt o,10[ orlo8 0,}1j Or12j o,12: o,129 o,1r1 o,Lrl o,rr5 o,1r8
xûxctE(
60-6, DI ),128 0,128 o,12: o,11 o, tI[ o,12( o,tzi o,t 3 o,r33 o,1-r[ o, rq( o,140
5r-60 DI J, ro8 o, ro8 o, loj o,101 o,1ol o,11( o,1r o, 12: o,t21 o,12€ o,L3a o,1r:
NIEDER-
§ACE§EI{
GrosEhandelseinkauf q)rei(ab Station) 5r-60 lll ),10' o,o98 0,09t 0, o99 o,10: o,111 o, ]17 o,119 o, r2: o,125 or 12(
lnr,Inm Oro!!hud!1! ci!Etuala-prei6s
60-65 D,I ), rr8 0,1r8 o,1r( o,128 o,128 o,t7 o,14( g'141 0,14: o,148 o,15( o,15(
,5-60 Dl




DE PTBI§ È1r ô. groa À h v.Bta
(lrueo ucb6)
61-65 tl
ct2o7 0,2o4 o,2oj o,2L5 o,21j o,20: o,199 o,201 o,2L5 0,214 ot21(
,6-60 lt
,190 0, r85 o,18j o,188 o, r8j o,18; o, r82 o,189 o,206 0,208 o,21(





60o Llt 25,?5 26,50 26 t5C 25,5c 2',50 24 §c 24§o 24,5a 2r,5C 2r,50 ?1,5O
,r-60 Itt >-2,75 24,50 24,ra 2r,5c 2r,50 22§( 22,5C 22a50 22, OC 21,50 21,50
{o-$, t1t
nol^ 5ÿ60 Ltr 22,OO 24,5O 24,5C 22,25 21,5C 22,2: 2r,oo 2',25 24rOO 24, OO
LUIE{BOI'BO
Prl dr groa À Ia ÿGat. 60-65 Ilqr 2,17 2,25 2,25 2,ro 2,1'










o!12( o,lt( qrr5 ,119 o,121 o,12 o,L23 o,12t o,Lrz otlzi o! 122
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Eclairclllmts corccmt l.s prir dæ rclalIl.! (prir ftür .t Drir d. æcb6) ct leaprÉIèvrutr à lrbportriion Eprl! dsr! c.ttt publlc.llon
IXINODUCTI(f
I1 a été prÉE, pæ la voir ù Règtmt to Zz/62/CW, ù 4.4.1962 (JoErt Offrcial .o æ dr. 2).4,t962)l
quC lrorgsisetron co@. àaa EchôE !a!rit, dqs la srcto dr li viedG dc Dlail1c, étsblia lraduallF
r@t à Pd'tir ùr 30 JutU.t 1962' .t qE. c.tt! orgsl.rtio! d. Ecùé ærporteait pltncip.Loot u r{gin.
ilr PrÉIèvæats intr@r@utelrat ct ôr pt{lèvmt! @6 1r! paJE ti6r crlelé! @teæt æ l! bu!
dl3 prir dr! cér$d.r foEagàras.
Lriütmtronr à puttr tu lcr JuiUlt 196?, dru t{gim dr Drir uique ds (Ét{al.! de. 1. CoEWt6 ô
@rùit I Ia r{all.ltloÀ à clttr dat. dru @càé uiquc abor lc lostæ.lc la visdr d. rcleiU.. I1 @.tt
ilmlté la lupDnsaior d,ar pt{làvmotr ratr@Mtêlrcs.
I. BUiIIE DËt PRII
Prir firÉr
4i45æ : (nàst-@t to L23/67/cB - ut. ?)
conforrÉmt I lr§t. 7 (ùr Ràglrot to tzl/s1/cw du 13.6.rg6? (Jffial officl.t ab lg.6.lg6? 
- 
toèr.
mér no 11?) portut orgeitftior æ@uG daa Eché! dsû! Lr !€qtar ùr le vr8d! da Elrlllc, la Coir-
llonr aPrè! mltstioa ù Corité d. g!.tioDr flt! Dots le CoMt6 lc! plir dréclur. Car prir draclu.
!æt flr6! à lrsroco rou cù!qu! triEtr. st BoEt vd3bl.. À punlr du l* rcvota!, aùl lG favric, ù
lü lri at ahr le ætt. Ln da lru fiBtlour il lat t@ @Dpta ôr Dair N 1r Ncùé æn(Url d. lê
quatlté dr oér{rlæ foumgÈm !éco.&irr è la peùctlon ilru Lt da hlaill! abtttur.
Il cat a8alü@t te! ætptr do utF! oûta dralt!@trtron 8lui qua d.a ttrl! gÉndru ù! pFahcti@ Gt alc
coEæcir11!ttio!.
II. BTIIE DETi ECHTTOE§ ÂV8C LEs PTTS fiES
tÉ&I Lè_u1!E9I!Cg@ : (nègraat ao r23/e7/cæ - Et. l)
Il. sont firé! è lrwücr Dou cluqu. trlEtE at æDt rDDlteblar u pæùitr ÿi!é! à lrst. 1r! ùr nèglÈ
wr Ào 723/67/cEE, à lsvorr t
Iu!éæ rh tùif doEiar
@ru DallgBtiü atæ pr.oôrit3
r) or.o5 Volfll]a. Yivetaa d! br.lHN
b) oa.oe Volsllla! Drtar d. b!r!Èc@ rt læ abtts d.ltiblæ (l I'Goluion d-
loi.B), frrt., r.6frlAÉil! @ c@tlléa
c) 02.03 Fol[ aL volflllc!, frst8, r{frtgér{a. coDgalélr lrlôr d o .@!
a) u 02.05 G8lrta da vôlrilllE mn prê!s6. Ei fon.lu., fr.lcbr, r{frlgÉd., æ!g!16a, !&
léc o o lerur, séché6 æ @ !alrDr., !échar @ r\u6a
c) rr.or r (bellta d. rcI.ill€8 prrs!éc fl fouaùr.
t)u16.@Br l[t!æ pr{p.retioil .t @ruaro. dr ÿiuda. ou draùatr da rchillu
Er c. qui 6ncE. l. cd@l dæ div6 p!61èvmts à lrllDortatlon, 1l fet r! r{fé!c E Et. 4.t 5
aùr nàgl@i to tæ/A|/cæ.
(IÈ8lrat ao tzl/'l/cn 
- 
§t. 9)
PN pmattr! lrqrpottatio! dæ Drc(bit! de! l. raqt@ dê ll vlBda ala rcIalllc E la balr atæ prir da
ccs pEôrlta alrD! lê D§ché Drau.l, 18 rtilférece Gtra car prlr .t lo pslr de! le CoEuuté pqt atn
couvlrt. ps Er rsstitution A lr.rport.tlon. Crtta rttitutioD 3!t lr Dala p@ toutê Ia Co@té .t
Det at!" dlfférocia! .rlon 1.r daltt[tioDr.
Lea coE inüquéE nc sont par nécalralmt @lpsrblla @ D.iaoD ôæ ænditio!! co@ec181.3 psti@lrè-
ræ u divas Etrtr oübrcs ailsl qua dla dltfémcar d! quÂllté, dr Doldr, dê prépùstioD ot alru.orti!@t.
IglSlSIg Prix d. Eror à lr vqt., üpst rbrttoir, poid! abêttu (o cryovæ)
lifggillI) Prh d! grcr à la vmt., déDst absttoir, Doid! êbettu, (o cryore)
h!B!r Prh dq alor à la vata' Ilalla! CGtrêla! dc Parsr IDrd! ebattu
J]lgltg Prix dc gæ! à lræhst, &uæ !æb6 de lile, poids abattu
lggESfÂ Prit dc gær à la v.nt., freco Dagüia dG datail, potals aùattu
IÂEESS Prlr dr grc. À la votq (calælé pæ lc'Proahrctscù.p voor Pluiwæ o Elcron)
Eoldr abattu (o c4ovac)
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SCHLÀCBTCEFLiiOEL
Èleut8nngm zu dôn nêchstohud uftefiibrten Preisa fiir Schlachtgefliigel
(f€Btg.Betzto Prerae ud larktpreise) ud Âbschôpfurgù bei der Ernt\ù!
EI@I@
In der VercrdDung b. 22/62/We voD 4.4.1962 (lrtsblatt trr. 30 voo 20.4.1962) rude beatrmt, daB die güGiEuc
llârlçtorguisêtion fiir oeflii8.lfl€rrch ab 30. Juli 1962 lchrittr.i3e €rrichtet Trrd, ual d,èB d:e df aliese tleisc
€$ichtcte XsktorgürrêtroB i! rsaqtlichs einr net€lug von ÂbEchôpf\rn8en f{lr de! tla@verkehr zulacho de
Iitgli€drtæto ud lrt drittq Lândm ufaræ ri!d, bri dcron Berecbnug inabesoDd€rc die ltrtiergrtreidslreisa
zugrode g€lqgt r€rd@. I! hgc dù Biafübrun6 .inlGitlrchêr o€trGldcpr€lso in dæ Gæiscbaft aù 1. Juli 196?




Eiq 25gigg : (vcærdnura b. :^23/67/Erc - lrt. 7)
ooËB Àrtrk.I 7 d.rV.Ërùü!a§r.123/67/8ft rce 13.6.1967 (lrtsUlatt von 19.6.196?r IO. J8ùrgùgXr.117)
übGr (UG grlcrnrù! Iarlrtolguisation fiir Gefliigelflelaçh a€tzt die lüi88io! Ech lDilisng d66 srtEnallgGn
VsryBltulgsêu3scbuEas filr dl€ o€DeiDschaft Eir8chlaaur€apr€i3e fe8t. Dio EiEchlmgfprâila rardo fiit
geclee ViertclSa,hr rD vorar fsltgrs6tzt üal gBlto sb l. Xovabêr, 1. Fcùmæ, 1. Ial ud l. lugust. Eli alar
Feat5êtdrg rircl ilcr f.ltEktplois dô! fiir dic hzsugurg rc! I Lg Caflüg€lflel8ch.rforalcrllche hrttæg}
trcido8g. b.r{loksrchtrgt. l[8.rd6 riDd dls soEtigE futtæho8ta royle d1o slltlD.lla bzcugungr- url
Vs@ttungsko.tGn bcriickBichtlgt.
II.@
r (Vercrùrug ft. 123/67/ÿ,Èl trr. ))
tr\,ir die folgædq i[ lrt. 1 d€r VsrcrdruDg §1. ],2)/67/ËW gwten Zollpoaitrona rird ÿiertslJlùrllch i!
voraua euê ÂbacHipflug f".tg.setzt :
[uDer dea gùôrEuq
ZolltsifE BêzGtchnung alêr &z@g!iaa€
a) or.05 Ears8rfliigcl lcbend
b) oz.oa H48g€flifarl, nlcht l.bsnd ual g@lrBb8.r SchlachtabfeU hienoa (æge-
rcmo Lcber), frrsch, B€kiià]t odcr 8cfrom
c) @.o3 Ceflii8ellêbcm, frlaçhr grhiiàlt, Brfrcrür gosalz@ odqr in Salzlate
d) u 02.05 orfliigêlfGtt, reôer êrglprsBt roch ulgucbElz@r friach' gctllhltr gefDr$
geaelzônr u Selzlat€r gctrocJo€t odæ g€reüchart.
.) rr.or B C€fliigelfett, eug€pre0t oalæ uBgucùrclza
f) cr 16.02 B I FIâiBch ud Schlêchi8bfêll, edæ 
^b!Ëitat odæ brltbu g@chtr rc!0cflü€r1
t{8 die Borôchrug dqr cinz€IBo AbschôpfugE betrifft, rird uf aue lrtlt.l 4 ud 5 d.r V.Erdnug
tu. 123/6'l /9,$ hug.xrear.
gg 11ggEe_!9Â-q.1g91q4 (vcrcrdaung b. t2)/67/ffi - rrtiker 9)
Ur die Arf[àr dsr Elzflgnisse diêse3 S.HoE sf der cro0dlage dæ lclt@ktprei8e dleBer hzrugnlaaq a
erdglrchsn, kae der Unt.rachrêd zuBcben diesa Prêis@ ud dfi Preiaq dsr oênciDschaft (brch oinq È3tat-
tug ber aler Àusfuhr rug€glichù rcrd&. Dr€ Èstuitulg r3t fiir die gêaute Osocinachaft glcich. Sia
kü Je rech Bestj.@g odar Bestlrug8tlbiat utaEchiedlrch 8ein.
rrr.@
D1s ltarktpreise Eild infolge d* b€londers Hânalcl8brdugugÊn in dB €inzelnæ litgliêal8tætsr al* thtlr
schted€ rn Qralitet, Cerichtsklæsrsrog, Zub€r€iturg und Sorti6rog Ercht ohn€ r€rt$æ vet8lelchbar.
Orcghedelsebgabopreia eb schlêchter.i, Schlscht8mcht (in CrTovac )
OrcBhildelsab8abepreis eb Schlechtêrêir SchlBchtgryicht ( rn Cryovæ)
crcÂhaaleloabgêbêpr€ia I'Zqt ralhÂl len. Psis, Scblacht grylcht
Crcghaatel6eintaufsprelE, frei ü,8uârder f8ld, Schlecàtgtricht
GrcBhad€lsabgabêpreie, frei Rinzêlhudel, Schlschtgtricht











Spiegazroni relatlve ai prezzl de1 pollme che figurao nel Eresate puÈblrcazione
(prezzt frsoatr e prezzl Cr mercato) e sut Drelievr allrimportazrone
INTROIDZIO{E
Con 11 Reæluento \. 22f6?,tcfi de7 4.4.1962 (Cazzetta Uffrcrale n. JO del 20.4,:.g62) è Btato stabllrto che
ltorgelzzazrone comue dei hercaLi neI settore de1 pollue suebbe stat8 gradualmente tstiturta a deccorer€
dal 
-10 1u51ro 1962 e che tale or6urzzazrone dr nercato comportê pnncrpalmente un regime dr prelievi fra gli
Stati nembrl e ner confrcntl d.er paesl terzrt calcolatr in particolare Eulle base dei prezzt der cereèIi da
foragglo.
Ltrnstaurezrone, a decorrere dal 10 luglio 1967, dt ù reglme di prezzi uici, der cereal,i nelLa comità coEIDr
ta La reallzzazioner alla 6tes9a data, di u mercato uico nel Eettore del pollue. Dt conaggu&za aono vemti
a cadere i prelievr intracomuitùI.
I.EEqIqPELE@I
@!,r
Prezzi lrnlte 3 (Regpleento \. 123/67/cæ 
- 
*t. l)
conformilente allriltrcolo'/ del Regolmento n. 123/67/Cfr, aleI 13.6.196? (cazzetta Uffrcial€ def 19.6.196?
1Oo roo, n. U?) che preverle urorgulzzszione comEe del hercatt nef settore del pollue, la ComiBslonê,
sentlto il puere de1 Coniteto d.i gestlone, frEsa 1 prezzi lrnite. Detti prezzr lioite sono fis8str 1n
aticipo per ciæü trrmeÊtre 
€ sono êpplicabilr B decomere dal lo novembre, lo febbraio, 1o maggio e
Io agosto. Per 1ê determrnazione dr tBli prezzi Bi tiene conto atel Frezzo sul mercato rcndiels delta que-
tttà d1 cerealr da fora€glo nec€aserla per le prcduzione di u Kg di pollqe @cellato. Jnoltre sl trene
conto de8li altrr costi dr Ellmentazione q delle spe8e generalt di prcduzione e dl comerclalj.zzazione.
: (Regoleoto n. 123/67/cW 
- 
ut. 3)
Dettl prezzr vengono frsgatr 1n mtlcipo per cræfln trimestre per Ie seguentr vocr iurffure ud.icate
nellræticolo 1 del Begotmento \. 123/67/Cfr, z
NMerc della t81ffa
dogmale coroe Designêzione dei prodottl
a) or.o5 Volatill vivi, da cortrle
b) 02.02 Volatili mrti da cortile e loro frattaglle comeotibili (esc).uai i fegati)
freachi, refrigerati o congelatr
c) 02.03 Fegati di volêtiIi, frcache, refrigergti, coDgelatir salati o rn leleiê
d) er 02.0! oræso dr volatrli rcn presaato nè fu8o, freaco, refrlgerato, cong€lato, aala-
to o rn aal&ia, aecco o affumicato
e) r5.or E Græao di volatrli preaaato o fuao
f) er 16.û2 B I Altr€ prepæazronl e consetre di cami e frattaglie ali rclêtlll
Per il calcolo dei vùi prelievi si rinvia al Rêgoluento a. L27/67/CEL ut. 4 e 5.
@ (RcsoloeDto D. t?3/67/cæ - æt. 9)
Per consentrre lreaportazrone dei prodoti,r nel aettore delle cani di pollee in bæe a1 prezzr di tali pro-
dotti pratrcati aul mercêto oondialer la dlfferqza tra questi glezzi e i ptezzi delta CoruitÀ puô essêre
coperta da ua restituzione aflreaportazrone. Detta resl,ituzrone è la steaBa per tutta Ia Comrtà. Esaa
puè essere differmziêta Eecondo 1e destlnazioni.
III. IEEZ4§9L.EEATg.4E!E
I Ê"ezzi di me.catg, date le specral.i condrzioni di æ@erciaLrzzallone rn virore nel vül Statt membrit
]e drffêreEze relatrve aIla quahtè, clas6rflcazione dr peao, rcdo dr Dresqtazione ed asEortimentor non
aono ptenomehte coûpuabrl1.
EglÂIo Pre?zo ali vendrta del. comelcro sllrugrcBso, frmco maccllo, peao norto (a cryovae)





Prezzo di ver,rlrta del coMercio all'insros8o "I{alles centraleÊr'dr lürü-ir peao norto
lrezôo ci a.qursto de1 comercio allrirlg.ossg, franco mercalo thlùor peso morto
Prcszo lr ver.crta del coMerclo allrlnFroaeo, frscg mai:azzlno dettailiale, peso rcrto
Frezro d1 vcr-lrta del comercro al.l'1r6.osso, (ca1co1a',o Ca:la "frcdu.kt6chaD voor




loclrchtilg op de ia deze publicatiê voorkonsdc priJzGn voor slachtpluiwee
(vætg€stelate ptlJzo 6 rektpri;za) .n lnvocrhsffllg§
gIIry
BiJ Vercrdaing n 22/62/W vm 4.4.f962 (hrblicêtiêblad m 3O ild 2O.4.f962) rcrd bspmld dst al6 8€E.mcù80-
pcliJke orrlaing alc Ëkt$ in .1. sGctor llachipluiwce oet iatiüg vu 3O Juli 1962 g.leld€lrik tot sted zou
rcrdên g€brecht m itat tlcze @ktorilülng hoofdzalclrjk cm atelscl owette ve intrecoMtalre hGffingtn o
heffingrn tlguovôr dardr lede, dic onder D* b§€&ùd rerda op bæia Ye dê vo€dcrg"spriJz€n.
Da irrcerirg in alr Cemamrchsp, per I juli 196?r ve sca uifome priJsreslling vær g1&ü brBcht Bst zlch D€a,
dBt op bêalo€ldc d,.tun ook .a gu.olch8ppêIl jke oælrt ir de Bestor Elachtpluiw€G tot ltùd sril g€bræht.
D€ lntre@ruuteir€ haffingü Lruo ilæoes tG verallen.
I. PRIJSNqiELIXO
v{t@t.1d. Dri-iro
51g1ggiJ t (v.rcrdsins B r?3/67/w - §t. ?)
OvorcutoEtig EtikGl ? vu veærd@ing w 723/67/Eæ v8 13.6.196? (nrtlteticblaa vu 19.6.196? - loc
Jægùg E ll7) houdùdê eq gtnefiBchappeliJkê ordsrDg iler uHu in d. s.ctor llæhtDluiwoêr stslt
dq CoDialic,E iDgrrcuên advies ve het Bêheoracoorté,voor dG oaDolchêp rcor rlt LrÊrtBI ve
tworm dr slui.prlJso væt. zii ziJn vü toGpæsing nst ingeS v8 I rcvobcr' 1 februi' 1 oei
6 1 ogutu. Bi j dG vststellirg cnu rcrdt r.kein8 trhoudo D.t dr Yæ.ldDeLt!8iJ3 m de
hoevGGlhord voed*grùqbmdiEd voor do prcductl€ vu 1 kg Swlacht plulwca.
Eovandie Erût rekqirkj gÊhoud@ Bt at6 ovarig€ rcadcrko3tGn ü Ert dc slgloüe laoùrctiæ 6 6Gciali-
satickoato.
I1. RSIELIXG YÂT EET TüDE,SVEEEEn XEIT DENX'E LIf,DEN
Deze rcrd6 rcor êIL LErtBl v8 t{orü væt8êstrld voo! rlc volgüde id ùtikrl I vu Vcudalng u 12ÿ
6J/EEG opgercnæ tsiofPoltan !
Ist da boreLüilg va ale diveËe inrcæhaffingü betroft zrJ v€ftGzm rle Værdailg w 123/67/gE - Ëf.
4q5.
(vcrcrdæins E L23/67/w - üt. 9)
OD de uitvoer vü ds prcùrctü iD d6 rcctor slechtpluiwco op b4!3 vu dc EreldDsltDrliz@ æf€liil ta
mak4, ka het vaEchil tu!!o alezc ppiJzo 6 al€ prrJzæ vq da CdeonachaP overtnrgd Erda door êa n!ti-
tutic biJ ultvolr, die poriodllk rcrdt væt8a8telal. Deze reEtitutle ia gcllJk voor de 8lhelc 06eucàrp æ
ke al tlæ g€lâng vu de b!8t@rng 8€dlff3rfitrcêrd Frd@'
III.@
De vemrldr EklpriJzq ztJn tên grvol8€ vs alc apecralG hadalreorod€n in de ond*lchrido Lld-Statot
het vrrachll ln krBlltGlt, g€rlchtltlsEotilg' bereidingsliJze { lortæin8r niet zond6 [rsr vatS.liitbâar.
Bqlcrë crcothüdelsvcrlooppriJa, af slæhtæiJ, g€8lscht gêrtcht (in c4rovac)
Dritsled (BB) orcothqdelsvlrkoopprrJ8r êf alacbteriJ' elstacht a{icht (in Crxrovac)
Flehi.rk CroothedclsverkoopprrJs'Hallea Cqtraleao ve PulJst Sslecht Ssxicht
IICUë Crcothed€I8askoopPriJsr frsco D8kt tileor SeslBcht gerrcht
LuaburÂ Oroothsdel§verkooPpriJa'fracokleinhùdel'8ælacht8êYl'cht
!@E OrcothedslsverkogpprrJ§ (berekad door hGt "Prc(blrtlchap voor Plulwa€ cn EiGro" ),
SeBIêcht Seuicht (in Cryovac)
Nr. vu het grmaùlchsPPaliJlr
ôowetsicf 0EchriJvinA
8) or.05 Lflaô phiwee
b) 02.02 Dood plurmeer allEed. dc dâ§m aftoEtiS€ aatb§. rlrchtafi'allo
(D.t uitændæila vu lwm) vNr g.Loald of b.wrm
c) û2.o3 LrvGÉ !E pluiw.cr vat8, g€Loclalr bcwra; tlrflto of Srpakcld
d) q 02.o, CepêEt noch g€EDlto ÿ€t vu Plulwaar v.Ér 8r&oald, bcwrol Slzou-
ten, gepekeld; grdtooGÈ of grrcoH
r) l5.or B 0ep6rst of gc!ælte vct vu Plurdaa
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DEII D.EIISI - trIscit.ltSutcstnltst






r7.r.7z-tt.?.?2 L.E.?z-r]-,LO.?2 t.tr.?z-rl.L.?, L?.r.?2-rl.?.?2 1 -8-a)-\7 ^1ô'a2 r.tt.?z-rl.L.71
rt !G-ll tC !C.II t( !c-tt Ii 0c-E tot uc-tt IT trc-Dt
I. COEs. POOLES E'T POULETS . EOBIEB 
- 
CAIJI. OÂLLITE E POLLI - EAII T. XIPPEil Er| XI'IXETS
ÿIÿAlllll (d.un polda aupérlor à 18, Cr.) - LEBENDE (nit claro Grrlcht übêr 18, O.)r. VrTI (dl pcro luparl,or. a'tE5 gtaul) 














EU!8ClLrlD (E) L r?62 L t77L r,?71 o r l+47 o.4?2 o,472
tBrtct 2 
-6'ra 2^688 2,688 o-âa8 o-?16 o-116
tlrltl 30ô-8 $2-4 3c.2,4 Eo.56 80,6
LUÛilDUIO 2\,s? 2bt20 24.20 6- 10 6-t5 6.45
TSDELT'D t.7)2 L,712 t,?52 o r l+42 o.467 o,46?
2. rBAllU§ - GESCELTCIIATE - IOCELLAÎI - CESLÀCUÎEDIua!. !ü! bcts? .r.o h t3ta rt 1.6 prttas (ô, i5)
oarupttr oba. Drnr ,ft foEf uô §t§aatcr (8! 95)













EUTSCI T'D (E) 2tL22 2.r r4 2,Lr[ ô-ca8 ô-i(B 0.568
tnrrct ,.221 t t2r9 ,,2r9 o.E16 otE61 o, E61
t!rlr^
,62,4 ,64,4 t54,4 91.9 96.9 96,9
LUDOUDO 29.OO 29.16 29,16 aA ?,?6
IlE!T'D 2ro99 2r111 2,111 Ot5)2 o.56r o,561
P1uéi. vlôélr !ü. h têt. a1 Ic! Dlttârr rv.c l. co.urr 1. fol'. .t l. t6Blar (7o t)
Orrupfi, au!g;rüd! oh.. f,opt ud-St8!d.r, abcr llt E.Ez, L.bcr unr! lluelrclraScn (7O l)
t) gpcaieti, ariotat!,. icaue la icata r Ic seprr !r eoa 1l cuorc. 11 fcgrto c 11 v,cntrt3llo (70 t)














ttolScELrD (E) 2,9r7 2r5N 2,530 o!618 o,6?4 o,674
l TrcI 1.819 ,,840 ,1840 o.968 -o2a Ltoz'
I?&IA {æ,8 4)2,t 4r2.1 1O9 r0 1I, r1 115.1
LOIDIEOUIo
,4,r8 ,4,57 ,4,5? E,?2 q.2l 9,2L
'IDBLTTD
2,bE9 2rÿ) 2,5o' or6rr o.666 o,666
---Iuat-aaaa' ru! h tSta Dl lat pattêsr tt lans la oolIlr r:' roa"E rt E q'r lez p'
-0.;;i;, ;;d.ca. otic-rop! uaô-ltünrtcr, !orL! oh!. gàri, trUor u.d Hu.r.lu'a (6, t5)-
c) gp.urttr .wotrtl, ..a!. f. icatr r lc rup.r !.43a 1l euorar lt l.tâto. ll-vcttrl8uo (-6, É)













EOlSflLrrD (E) 2.?Lo 2t?25 2,72' o,6E? o,?2, o,?25
tartrcS 4ru2 4.L» 4,t 5 1.043 1.101 1 r101
r!llr^ lÉ2.8 465-' 465,' 12!.9 L2r,9
LUEOOUTO
,?.o2 \7.21 ,7,2' o-lc g.ql J)9r
iIELITD 2,680 2,69' ? 
-60a o t6?g o.7L7 o,?L?









PREIEUEIiENTE EM'ENS PATS ÎIERS
ABSCIOPFUIIJE}I GEOE}IEER DRITTLEOENIT
PRELIEVI VERSO PIE§I TERZI














t?.5.?2-rL.?.?2 1.8.??-rr.to.?2 t.71.?2-rL.r.?, r?.5.?z-tr.7 .72 r.E.?z-rt.to.?2 r.11.?2-17.t.?i
ür lrc-R8 ilr I'C-RE xr UC-NE l[T uc-nE ilx I'C-RE ülr UC-RE
II.
" 
vlYÂtlls (drüD por.dE.uDatLhr à r8! g.) 
- 
LBENDE (itt.Lno G.d.cht û:b.! 185 o.)













DEI,ÎSCEI.AND (BR) r rToo 7 !J28
7,?28
o,616 o,619 o,619
FRAIICE 2,580 2r622 2,622 0.9r4 0.s6s o,969
I1ÂLIÀ 290t' 295 t7 ?95,t 105.1 roc- 109,1
LI'XEI{BO'NO






2. ÀBATÎI'8 . OESCELI.CETETE - üACEIÀATI - OESLACIITE
Plurér. a.l,t!a.i !o! ÿldés ou .À!! boÿBurr !t.c la t't. ct loa Dattoa (85 É)--
ocnpfi, auigrbiutct' gt.chlorE.! odcr ohao Dâr' tlt xoP! uDd Praiflr! (85 t)
a) spcriati, rtlàæa8urtà,-loa lvuot.tl o !.82. llt.rttllr col Ie t.rtâ c-lc rerpo (85 Ë)














2rO0O 2,or2 2,Or2 o.?25 o.252
o,752
TR,AXCB ,,or5 ,,084 ,,084 lrlol r!142 1,142
ITAIIÂ
,\t,5 ,06,4 1o8.lr r2r.9 128.5 728,5
Lt xEilBOEAO 2? tr2 2? t77 9.9r lor 28 lOt 28
NEDERLÂIID L'9?8 2,0r0 2iOlO o,7L? ot7\4 o,?44
Plué6r ÿtdéâ. r.E. 1. trt. !1 I.s pattecr ât.c ou &û6 1. co@t lc fol' et lc 6éc1rr (7o É)
ô.-pfi, *.d"-.!, oh!. fopf uaa'naaOeiar llt od.r oàa. E.rrr Lber uld uuotrfaegca (0o l)
ll ipiii"ti, iriotatc, àcrza 1e lcate c Ic zup.r con o ..!t. iI cuorc, tl tetato ê 1I vcatrlglto (?O Ë)












DEUÎSCBLATD (IA) 21429 2,468 2,468 o,8?9 o.9t2 or912
FRAITCE
,t6E6 ,,?46 ,,?\6 .tt - 18q 1, ]85
ITÂLIA 4t4,8 427 | \27,5 1SO-2 -8 155.8
LI,IEIBOTRO ,r,r8 t)t?2 ,r,?2 12 t02 l?t\7 t2,47
NEDERLÂtrD 2,402 2i4q1 2,441 0.870 o.9o2 ot9o2
(L) voir foot-aote psge 16/ slehe Fussnote SeLle 76/ v.dl notà pagiaa 16,/ ziê voctætâ blz.I6
-42-






PRELEVF.I'IENIS ENVENS PATS TIERS
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VIItrDE BOVIIE
Eclaircissementg concetnant les prix ile la viande boviae (pri-x fi!ée et prir ile oarché) et rce
pn§Ièvenenta à Irtnportetioa, repris ,ra,rg cette p'blicatlon.
Illmol[rcT10[
rl' a été pr{rnr, par Ia vois chr Règreoent ao t4/e4/cw, ùt 5.2.Lg64 (Joumar officier no 34 ùr 27.2.1964)
que lrorganieation cotuune des narcbés serait, rrrns 1" secteur de Ia via.nde bovine, éteblie graùrelleoæt
à partir de 1964 et que cette organisation conporte principalemæt un régine d.e drolta de douane et,
6veDtuellemsrtl un régine de préIèvenentsrapplicablea aru échanges entre lea Btats neobres ainsi qurentre
Ies Etatg nerobrcg et Ie8 paJrs tiers.
ce nerché ualque pour ra vianat€ bovine étabri daas 1e pèglemeut (cEE) no 80!/68 au 2? jui1 lÿ6g, portant
or8âni38tio! comur,s ales Darché§ alen§ le B€cteur de la viancLe bovine (JouEal officiel ù 2g.6.196g
lte anaée, oo I r48) êrt 
€Dtré cn vigueur Ie 29 juiuet 1968 et coruporte entre autre Ic r6gine alcs plir(prir d'orieutetiou et Doaurâa tltintenrentioa), ainsi que Ie régin6 dee échaagee Bv€c IsE pagrs tior€(prÉlèvenents À Itinportation et restitutiono à lrerportation).
I. EEGII{E IIES pRIx (Bègtetent (Cm) no g05/6A, Arr. 2 juequ,à g)
r. Eli4g
CoafonÉoeut à Itart. 3 ihr Règleuent (cEE) ao 805/68, iI est firé mrruelleoentr avant Ie l.€r sott,
pour la celpFghe tle coumercialisBtlor détutant le preuicr lund.i ihr mis drevril et se teroinant Ie
veil'Ie de ce iour ltal2né€ suivante, rur lrir drorieortation pour les veaur et unê l5@1ggpour Iea groe bovlns.
Sout coneiùiré§ colue veêur : lea aairaru vivanto de lteapèce bovi.ne ctes espèces doneatigues doat
le poicls rrif est inférieur ou éga1 à 22o W et qui nroat encore eusune dent ile renplacenent. Soat
coneiclérée comme @9 : lee autres areinarr vivants de lrespèce bovine iles espèces doaeetiquea,
à ]texception cles reprothrcteurs de raoe prue. ces prir sont fixés 
€rx t€lrarrt conpte notament des
persPectives de développeueot tle Ia proùrctioa et tle Ia conaomEtion rle viaade bovine, de Ia eituation
ihr nerclrr6 du lalt et des produi.te raitiem et de lrerpériencê acquise.
B. üglures drintcn€ntion (Règtemeat (cfo) no go!,/6gt err.
Pour éviter ou ettémrer une baisse inportante des prir,
ttre priseB !
l. Âidee an otockage privé
2. Âchats effectuée pa,r les orga.nismes drintervention.
rr. nEG:IrE-DEq EcEA[cEs ÂvEc LEs pars uERs (Rèsreuüt (cm) no g0r/6\ arr. ÿ juaqurà 2t)
Le narché uniqre dans 1e Eecteur tle Ia viande bovine iapligue ]tétablissenent dtun régime unigue rtrécha,a-
8€a avec 1ee pays tiers, erajoutent au sJrgtène des interventions. Ce rÉg"ime comporte rur systène de
droits de ilouane, de préIèvenente à trinportattoa et d.e r€Etitutiona à lrerportation, telrdast, æ principo,
à atabiliser Ie marcbé cosmunanrtaire.
I1' en résulte un équilibre atês prit aseez stable à l.tintôrisur de la Conmurauté.
Prélèvenenta à lrinportation (nèg1eDerot (Cm) no g05/68, ert. 10)
Pour 1es veaur et 1ee gros boviae, iI e6t cêIeu.lé un!r:!r,à. ltimeortation étab!.i porr chacun iles proùrit§,
nsttloarég daus Ie tableau ci-desBousr à partir dea coure enregistrés sur 1ee oarchée 1ea plus reprÉsan-
tatifs de§ PaJr§ tiers (Règt€m€nt (CfO) no LV24/68). De plus, et dans certêines conditions, u.p1i134,
cial à ltimportation eet cêIcrr1é (Règlenent (Cm) no LtZ6/68).
I jusgqrà 8)
les mesuleo cltintenrention stfuantea pEuvent
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Dans Ie car oû pour lrur de coe proôrita le prir à lrinportationr neioré tle lrlncidence tùr tlroit de
douaae; cat inféri.nrr. au pri: d.oriotatiou, Ia différcncc eat conpansée par rur tÉM, è lrinpop
tatlon de ce produit dana le Comueuté. Ce pr{lèveornt cst applicable ilaas ga totelitér quand le
mycûlo &r prir du proôrit @ calaa constaté gur les uarchéa rcpr{eotatifs de Ia Couunauté (RètI}
ncnt (CEE) no 7O1,/71 ) se situe :n dêBaoul ùr prir drorielrtatlon. I1 eet atioimré gratbcllcoæt aril
cat conateté que le prir tle ta,rcbé crt aupérieur au pril tilorlcntetiou.
Lca pr{Ièvcnanta gont epplicabler aur protùrita suive[t8 :
Restitutiong à lr6rportetlon (Règlcnent (cm) no 8o5/6U art. f8)
Si le niveeu des prlr alâns Ie CoEolùratrté cat plua éIevé quG celui des coura ou al€E prir sur fc Derché DoadiêIt
le différcncc pcut ltrc couverto par unG r€Btitutuion à lrerportation. Cettc r.Btitution ert 1e ntoc pour toute
la Couunanté .t p.ut CtrG différociéc selon les d€Etiaetiona.
ro ar t"rff douanier
@mln Iléaigratioa al38 Darch&d.i3o!
01.@ A II lnloaur vivantE de lrespèce bovine tlcg oepèccs doDcstiq[.g alrtrca que reproùrctcut! de race nrre
a. llcanr
b. Autrcs :
1. llachea dcatin6ea à lrabettagc loéiliat ct iloatla Yi8,Ed. cat ilostl-
née à Ia transforostioa
2. Xoa déaoméc
o2.ol a II a) ÿiaarleg couertiblea tle ltcapèce tovlac dooectiqucl fuafchcl, r{frigÉr{ca
ou coagsl6es
l. haichcs ou réfrigÉréa t
as) Dc voeu :
11. Clrcastcs €t dGni-carcalaa!
22. Srarticrs avant attæanta ou aéparée
33. Qrsrticrs errièrc att.lrants ou sépa,r{s
bb) Dc groa bovins :
II. Ca,rcasses, ôcoi-ca,rca!!c. .t quarti€rt dits coopenrée
22. Qrarticrg evaat
33. Qrarttcra a.rrièrc
cc) Àrtrcr préaætationa tlc viandcc de vcau ct tle grol bovinr :
11. Xorccaur non désoggés
22. torccanr ilésoggég
2. Congcléer :




11. I{orceeur non tlésoraél
22. Xorceaur dé3o3!é3
aaa) qrerttera avattr découpéa Ga cirq lorcoerra eu !â'riDD ct
préscntél cn ur acul bloc dc congÉlatloa; qua^rticra dlta
coDPotraélr prÉ..nté! ca ilcur bloca dc corgÉlationr coEtrleDt
lirur, Ic querticr evant alécoulxi æ ciDq Dorceaur al ua.rinrn ct
I'autrc, 1ê quertlæ amière, à lrarclusion tlu filotr sa un aanl
DOrC€AU.
bbb) tron déuomée






Conformément à lrart. 1O, peragraphe 4 itu Règlenent (c!ts) no 805/6Srnoaifié en deraricr lieu par
16 Règlement (Cm) no L253/tO et notamment aon ert. 10, para8raphe 5,et confoilÉneut à I'art. 2
chrRèg1eoent(cm)uo7o,/7t,1aConniggionfirechaquegenaineurtI@
pour lee vearrt €t pour les groo bovins. Ce prix est égel à la rnoyenne, pontlerÉe par les coeffi-
cientar firrÉg à lia.nnele membre, vigés à lrannere II du nêre Règleoent. Ces g[jg_ry§ sont
égaur à la noycnnel pondérée par des coefficients de pondéretion cités dane lrannere II precité,
de8 prir qui Be Eont formés pour 1.es gualitée de veaut, de g?os bovins et d€B viendes de ceg ani-
naurr pentlant unepériode de sept jour€ alaDs c6t Etat menbre à url même stad€ du comerce de gros.
Les prir de perché conatatés danB leg EtatE nembre8 Ee portent Bu!!
REI.CIQITE !ûerché:lnderlecht
.âLtElLAOfE (RI') : marchés: 14 narchés
.@r.-EÀE, :

























Poids net sur pieil
(Bordeau:r-Lyon-Na.ncy-NlrneE-Rouen-Valenciennes-Fougèrce-LeVlllêttê)
La corrversion des cotationB poids net sur pied en poid8 vif edt effectui. à I'aide de8













R z 57 y'" Tarr€aur: Fz 62 S
^:54fi Rz 6oy'.N 252fi at5}fi
c r 48 y', Nt,,56 y'"
n:45fi
Veeu: : ertra .. 63 file qual.: 60 /
2e q:ua!.2 55 fi
3e quel.: 51 ,6
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Pour obtenir le prir de groE sur le narché de gros de Firenze, les coura ndépart
expl'oitêtion ag?icolen Bont najorés drun montant de,correctlon de 41000 UC/fOO kg
poicls vif.
b) zone déficitaire : Roma
- 
Poids abattu
Avant la conversion dêB cotatione poirle abattu en poirls vif, il y a lieu drapporter
1eE corrections suivanteE :
vitel.lon! ! Ie et 2e qual. : 
- 
12,480 UC/foO kg
Soeufe : le et 2e qual. : 
- 71840 UC/IOO kg
Vaches : le et 2e qual. z 
- TêOO UC/IOO ks
ÿitel]i : Le et 2e quêI. : + 71360 Ucrl1gg 1*
ApDès correction on applique leE coefficients de rendement suivanta pour Ia conversion
en poids vif :
.gI9§.@§,:
Vitelloni : le qual. : )8 f
2e qtat. z 54 ÿ,
Veaux : le qual. : 61 É
2e quat. z 59 {,
SoeufE : te qltal. z 1) y'"
2e qtal-. z )O $




Le prir moyen pondéré est obtenu par lrapplication des pourcentages de Ponalérêtion
§uivaJrta :
a) 67 /" pour Ia zone ercédentaire
b) 3l /. pour la zone déficiteire .
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LtXXtBOURc s g!!g : LurêEbourg et Esch-s/Âl.zette 
- 
Poitls abattu
La conversion poialB abattu en poiils vif de 1a noyonc arithnétique des cotationg dee dcur
narchée est cffectuée à lraide dea coefficicmta srivanto :
@irg:
Bocufa, gÉnisses, taureaur, : quat. extra : 16 Squêl.AA z ,\ l,quÊl.4 .52ÿ
@i6oÉ
EIEEà§ S @e':





Vaches : gual. extra





La converEion polds abattu en poirLs vif de la noyenne aritfuÉtigue des cotationa gros
boving dee troia narchés eat effectuée à lraide dee coefficients d.e rqrdement snivaûtg :
@-!grEs :
Taurean»< : le gual. r 19 fi Génlaeea : le qrral.'. 58 * Vachee : tc qua1. t 56 ÿ
2e it;c.L. t 56 ÿ 2e qrral. : 55 fi 2e qual. 2 ,3 ÿ
3e qual. | ,O ÿ
Vaches clestlnéee à
lrlnÀustrle allrentalre z 47 *
w.
Coaforaénent à lrarticlc 10, pa.ragraphe l du Règlement (cæ) no 805/68 et conforuéusrt à lrart. 1du
Règlencat (Cm) no Lg24/68, Ia Comiesioa fire chaque acnainc un lE!5-à-l:igg!lü!gg pour les veanr
et lca groa boviaa.
Le prir à lrinportetlon deg veaur eat égaI à la ooyenne, pondérée par leg coefficients fixeg à lianaexe
I ihr Règlenæt (Cm) no Læ4/68 deg coura des veaur enreg'istrés pour lea èiverses qualitéa gur lea nar-
chéa lee plue repr'ésentatifs ùr Danenark.
Le prir à lrinportatioa des gros bovins est éga} à Ia noyouelpordéréc par les coefficlcntg firéa à
lfanaere II du Règlcr€nt (QEE) rto tæ4/68, d.es cours des groa boving enregistrés porr les diveraea
qualités eur lee narchés représentatife des pagrs tiers.
Le cours dea groa boviae de chacun d.es pagrs ti€rs vi8éB ci-degsus eat égal à la noyemne arltbuitique
dea cours deg qualitég repr6ssrtêtivoB de ce paÿs tiers. hsuite, ces prir sont augrentée dea Eontants
forfêitairc8.









Tf,GLETEEAE ET PAÏ§ DE CILLES
ÂI'TRICIIE
IRLItrDE
: cotations de :
a) OmeOnt - Lanctbnrgets t(vaeg og f,ôtlsatg
b) D t X - Danske Laadbrugeres f,reatursalpforæinger
c) lf = Sanvirksrde Daneke Ànde1s-trreaturckaportforemiagcr
: 64 ua.rchés
: marché de Vienne
: na,rché de Dublia
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RITDFLEISCË
&Itutenugm zu ilo naabrtehad ofgcfülrto p!.i.u (fcatgcactztc
Pr.lr. urd larltprcioc) writ Abecbôptba3rn fTr Riailftcisch
xE@
Ia ilcr Vcrordarug x;t. L4/64/ffi voû ,.2.L964 (lntatlett [r. 34 vor 27.2,L964) rruatê b.!ttrt,
ileB ilic gscclaealc Xad.tolgatrlaatlou fiir Rindtlciech ab 1964 EchrlttyclBe Grrlcht.t ÿlrdt
dlc alf tllcec Ïclce crric'htctc Xarliorgeairatioa unfeBt iD ralotlichGu ciac Bcgchurg vu
Zôl1o sail ægrbo@fêU! eiae Bcgelrurg voa Âbochôpfrngcn flir ttcn lerêBvGrkohr zrlecbo ôo
Iitgllcdetaeten ua«l ilca dritten L§ailcru.
Der gacinsalc lEakt fiir Ri-ndflêisch rurile i.n rler Tcrorùurg (fyC) Xr. 8OJ/68 voo 2?. Juri
fcatgclcgt. Iliè g&i-Dss!. Iaslrtorgaaisation flir Rladfl.i.ch (lrtotlatt voo 28.6.1968, 11. Jab-
gaug, Xr. L 148) ist a! 29. JuIi 1968 in l(raft getreten, un«l sie urfe8t auEor ilcr Prcis-
rcgehurg (Bichtpreia unat Intêneatioaaaagnalrna) ebenfalla eine Regehug für at ù Eaadel rit
ilritt.E lËatlem (ftccEpnrng€Nr bei der Binfirhr luld E3tattur,g@ bGi alæ lnafulr).
I. IEI§EEIES (vcrorthurg (rm) rr. 80r/68, Ifi. 2 bia 8)
À. Fcstr.actsto Pr.i8e
O.!tg lrti!.I I itcr [crorùung (m) fr. 80168 rird jâhrIlch vor ilco 1. ÀrgtrBt fiir atâ,
Iirtlchsftljahrr d,e! a! crst$ IoDtag dcg lonats April baglnlrt und ao Voreboil iuc.cs Lgts
i.n dco dararrffoltwrdo Jalr oilctt cia @lgEliggglEgilg l\lr [EIb.r ulal .in 0rloticrrnrra-
EE, ftir err.g!flach.@. P{ndsû. f.Btg€.€tzt.
À! ry siaô gu bstracbtæ t l.b€ûd6 HEr3linalcr rit .in€tr Lcbodgrricht bis su 22O f,ilo-
granl rlle Docb kel.uc Er.ltêu Zllac babeu.
Â18 lgl8llEglgg-EigEgg rlnd su b.treahtsr : atrdcrc EâusriBdorr 8u!BmoE@ r.iDrassigr
ârchttiers. Ilicac Prciac rcrilcn uatcr BÊrtickrlchtigung al€! VoraEacùEtarurgcn filr ali. &t-
vlcklung dcr &zcugua6 uatl <l,eo Tcrbra[chs Yon Ri,aaUfoischr Aar Ierktlagc bcl lilch und
XilcharzangBl.a@ ulld ilcr gcrcnaencu Èfebl.lrrg fêBtgcBot zt.
r. JSEgEgllg@ (verordnllg (ma) rr. 805/68, Ârt. I bis 8)
Uu ciaen r.s@tlicbaû PrcisriictgâaA zu vcrhinilera otler zu oililcrn, Sanco folgcoile Inter
ya8tioDaDaBDEùlo crgriffca rsrdeü :
1. Bcihllfcn zur privatæ Lag€rbalturg
2. luftârrfc thlrch aliè Ilterv@tionaEtGllen
rr. (vcrortluung (nrc) rr. 8or/68t lrt. 9 bis 2r)
Dl€ VcryirLlislnng ci.nc8 geaeiaralen lla.rkteg fiir Rinilflclscb crforilert tlic Siafülrong eincr
.ilhaitllch@ Eanilclsrcgcluugl dic zru laterrcutionegJnt€o hinzugrfügt rlrit. Dieec Scgclung
Elfegt .in Zollsÿltor Abechôpfiugo bei al.r Einfirhr wril &etattuagca bGi d.! Aua!\rbrr diel
galrilrttzlich, .ircr Stabiltaicnug ilcs Oenclaocheftenarktcs itiæur.Ibraug æEibt llch cltt
aiollch b.!tüûôig.Ê Prclstlclobgrrlcht iDa.lhelb al.r Oco.ilrcheft.
(Vcrorilaung (ruo) rr. g0r/6\ rrt. Io)
FtIr lllbcr unit fllr erugrrêcàrroo Riaitcr rlrd.ln Blnf\lhrplsla borcchet, dcr fllr jraL! ôcr lD dct
Dacült.hoal@ lebollc ùfgrfllhrt.û &sGu€ni8sêr Bulglh@al voa ilcu PrislotlcnDga æf ilco r.prE @-
tetivlt.o ltrrlt@ dcr dritto lËûalor, croittêIt ririt (Vcrorrlnurg (Etrc) Xr. l@.1/68). bBcrd@r uDal
uût.r bortlEto Bcdilgurgur rird .iD @ bcrêctDot (vsroramae (ElG)
tr;î, l@6/68). Frll3 für .inc! dic6€r &zGu€rli8sê tlcr un rlcn ZoIl crhôhtc Bi"nfrhrpr.la Dicdrigpr
lst êIB dcr OrlmtlenragaprêlEr ylrd alcr UntelschiGd aturoh ciD. lbcchôpr\ng aua8cgllchor dic
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bei iler Îrinfblr di..æ &E.rr€BisseB in allc G.oei.trchaft erhobqr rird.
Dicrc Abcch6plbg tet lD ihrG! Gceanthelt anuerrilbar, væn fcatgoatellt rirdl ita8 dcr Preia
ilog bctreffrrrilca &:zougaiaacs euf derr rêp!êB.atativæ liirlrtæ dæ G.û.i,Dschaft (VerordmrDg
(m) fr. rcrh:- I ri.dri3cr als der Orlanticnugrpreis ist. Ilie lbecbôpf\utg rird achritt-
yôis. vGrri.Bd.rt, rana fcrtgcatcllt virill .trÂ alc! Ia.rktprcl8 hôhcr ale der Oriætlemngepreia
i8t.
Diê Âb€càôpfuDg€B rcrilur ftir folgande nachgtehanôm Erzc[€Dilra aDgwa.Dalt t
@ (verordnuns (r'wc) nr. 80r/68, rr*. 18)
llcnn ila^g [iveau tler Prêlsê iDaerhalb dcr Gcncinacheft hôhcr iet 413 dr8 euf dea ll.ltoarktr kaDn
der llnterschleat ùrrch ciDG &statturg b.i dcr Àrêfubr auagoglichan rerilea. Die ffihc dleger
ErEtattung irt fiir die gcEatrte OêoeinEcheft ainheitlichr .i€ kaûn jatlocb je nach Beetimutg otlcr
Bcet iuuagrgtbict uatcrechieallicb 8ein.
f,une! des gclcia-
.üq Zollta,rlfs llareüb.zoicbDr,rg
01.02 a rI Hauarinalêrr leberd, atalêra 8Ia rei!re83i8r Zuchttiêrê
a. f,êIbcrb. Andêre :
1. Kiihe zuo unverzüglichco Schlachtca unit zur Âbg3be
dee bein Schlecht@ aafalloilem Eleigchcs aa Vcra.r-
beitu.ngsbotriobe
2. Ândcre
@.01 A II e) G.tllc8ba,res ElGisch voa Eausrindcra, frischt Sthlh1t
oder gefroren
1. hiach oder gelciihlt :
aa) voa fËIbGm
I]. Getz. otlcr halbe lierkiirPc!
22. VolalcrrlGrtel, zuaancn unil gctrcrat
33. HintêrvicrtGlr zugan@ und gctrerut
bb) Von auBgrr8chscno Rlndêm!
11. Ga,nzc, helbc licrkErpar unat nquarti€rs coûpanrésr
22. Vordcrvicrtcl
33. IüatcrviGrtel
cc) Andere lng.bot8foroo von Nelbflcisch uail Elcisch
von ansgtrach8cnaD Rinilèrn
U. IGilgtückc olt l(aochco
22. [êiIgtückê obn. trnocheû
2. Cofrorer:




11. Têilotückc rit f.ûoch.n
22. Teil8tückc obnc f,nochen
aaa) Vordcrviertel, in hôcbstang fllrlf
Teilltüct€ zerlegt uail in eiusr eiaziSGû
CefrierblocL ausgGoacht r nquafti'ars coEPdraés'rin zrei Gcfrierblôchcn aufgGlechtrdGr ei.aer dar
Vordenriertcl cnthaltGùalr ir bôcbstêD! fünf
ToilltitcÈe zcrl.gtr tlcr aailerc, ales Einterviortcl
cnthaltandl il .i4.ü Stüctr ohD. FilGt
bbb) llder.





GenâB Artikel I0, Abeatz { der Verorrlnung (${C) Nr. 8O)/68lntletzt gelinttert rlurch die Verordnwrg
(sÏc) Nr. I253no, inabesondere auf Art. 10, Abaatz lrund genâB Artikel 2 der Verordnung (fwc)
Nî.7o5hLsetztcIieI(ommiesion3edeWocheeinên@fürKâ1ber
und ausgewachsene Rinder fest. nieEer Prels entspricht dem zuvor mit den l(oeffizienten des lnhangr I
der Verordnung (EWC) M. 7o5hl gercgenen Durchscbnitt, der auf dem oaler rlen reprâeentativen lrËrliten
der einzelnoltlitgliedstaaten feetgestellten Preise, auf die im Anha.ng II der glei.chen Verorilnung hin-
Seuiesen rird. Diese l{arlrtpreise entsprechen dem nit Gewichtungskoeffizienten geïogenen Drrchschnitt,
aufgefiihrt im vorgenamten Anhang II der Preisel die Bich fiir die betreffenden qrêlitâten von EâIbertt,
ausgewachsenen Rindern ud Eleisch diese! Tiere in dem betreffenden lilitgliedEtaat w:ihlend eineÊ Zeitreun8
von Eieben Tagen auf de! gleichen GroBhandel§Btufe gebildet haben.



































: !I3!jl: S"liirlcte - Schlachtgewlcht (Poials net Eur pieit)
',lol.r-eaux-Lyon-Na,ncy-Ninee-Rouen-Valenciennee-Pougà!êa-LeVl]-lcttc)
Die Unrechung der Notienurgen von Schlacht- auf Lebend€€richt êrfolgt nlt
folgenden l(oeffizienten :
Rinder :






ITAIIIN : ME!§ :














Zur Ènittlung des GroBhandelspreiBès von Firenze rird zu den [otienrngen
ab Iiof ei.n Berichtigunpbetla€ von 4r0OO RE,1e 100 kg Lêbendêpuicht
addiert.
b) ZugchuBaêbiet : Roma
- 
Schlachtgericht
Die Unrechnrùrg von SchLacht- auf Lebendgericht erfolgt nech Berichtigung
un folgende SetrËige :
Vitelloni : I. und 2. Qrel. :
Ochsen : L. und 2. Qual. :
Kühe : 1. und 2. Quel. :
Vite[i : l. und 2. Qual. :
An8chlieBerâd nerden folgende Koeffizienten benützt !
trtilse(r : îz 60 $ f,ühe : nz 57 fi Bullen : Fz 62 $R258fi t.rtfi R:6ofik56$ ri:!?{ l.:18fi
Nz 53 fi ,r. ";i1 xr 56 $
- 
72,480 UC/roO ks
- 7,84o uc/Ioo ks
- 
7,2OO UC/IoO k8
+ 7,360 Uc/100 ks
Bilgs :
Vitelloni : 1. Qtral. : 58 I Ochsen :
z. ele,t. z 54 *
IêIE : I. Qual. : 61 Iz. ùlr-t. z 59 %
t. @at. z 51 %2. Qua],. z 50 y'"
Kiihê : 1. qral.
2. Qra1.
255$t 49*
Das gerogene l.tittel trild eFechnet alulch lfuitiplikation dèr unter
a) gena.nnten Preise mrt 67 fi î,ir ilae tiberechuBgebiet rurd d€! ruter
b) genaanten Preise mit 33 y',1,;E das ZuschuBgpbiet.
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tUxEttISg : ErËe : Lureohlrg unil Esch afLlze+'trc - Schlachtgericht
Dte Unrechnug von Schl,acht- auf Lebordgericht dea aritbnetisch€n f,ittela fllr ittc
l{otienrngsa beider xà.rlitc erfolgt nlt Ellfe folgrniler l(oeffizieaten :
E9s:


















EEgg, : Botterdrn - ra f,crtogenbosch - ZrcIle
Kt1bcr : Ba.racvcld - re Ecrtogenbosch
Dic Unrecbnuag von Schlacht- euf Lebcndgericht ileg arlthnetiachco Xittcls fiir dic
xotienurgu tlcr ilrei tiirkte erfolgt rit Eilfe folgcntler f,ocffizioto :
@t
Stlere : t. Qrrat. t 59 *2. qtral. z 56 $
256$
r13ÿ2roi
wirrsthüe I l+7 ÿ
IV. PREISE ÂUT DB TIBrTB DER DRITIIE LTf,DM
Geuâ,Â Ârtikel 10, Abaetz I tten Venordnung (m) fr. 805/68 unil gmEB Ârtikcl 1 ilcr YcrorthDg
(mO) fr. Læ4/6\ gctzt ilic Xooiasiou rtichentlich cinen $!ES@§ fitr f,Êlbcr unil für arltt-
vacbsene Bindcr fcat.
Der Binfuhrpreie fitr f,âIbcr otaprtcht der uit den f,oeffizientcm dea hhargs I ilcr Vcrortlnrng
(nVC) fr. LOZ4/68 g.rogsnen Ihrcbgchitt der Preignoticrorgpn ftir XEIber dcr vcrschlcdGGo
Qralitëtca anf dea rcprëecntativo Erlien Dâneoarks.
Dcr Einf\rhrprcia fiir eusgcrachsæe Rinder crrteprlcH deo zuvor uit tlor [ocffigicntdl èca ln-
hangÊ 11 iter Verordarurg (mC) fr. l@4/68 g€rogucn Durchschnltt der Prcigaoticnugeu filr
uagcrechsene Rlader der verschicitcmen Sralitâten anf tlæ rcprâsotativlt@ IErktæ tlcr Ditt-
IEntlcr.
Die loticnragen fûr alsgcechsene Rlnaler jedes dcr nachatchod efStfiihrtGn IlrittlÉntlæ ot-
aprcchen ileo arithretischên littel der Preisnotienurga fllr ilie reprEreotetivcn (EalitEtcn
dieaer Drittlândæ. ÀnrchlieBæd rerdca diese Prelac uo fcstc BctrEg€ crEht.
Dle festeestellt€o Isrlrtoreisc ia ato DrittlEnalelm celt€D für :
P]@g : notierungw von :
a) OXæOnf - Landbmrgets Xveeg og K6d,aa1g
b) D t f, - Daaekc Inailbnrgcrea lheaturealpforeninger
c) lr ' §alvlrkande Daaake Àntlelc-trreaturcksporùforuinger
ECLItrD lIf,D lIlLEtt I 64 lËrkte
üflmnsrcs
IRLIilD
: llarkt von tlleo




Spiegazioni relative ai prezzi della carne bovina (prezzi fieaati e prezzi ili mercato) e
ai prelievi arlrimportazione che fig'rano in que'ta pubbrcezione
IIImourzI0uE
NeI Regolaarento a. t4/64/Cw de]- 5.2.1964 (Gazzettra ufficiale n. ÿ itel 27.2.1964) è etato previÊto che
ltotganLzzazlone coEune tlei nercati, nel aettore cle1Ie cerni bovine, garebbe istituite graùulnante a
decorrêre dal 1964 e che questo organizzazione comporta principalmente un regtDê di dazi doganali ed,
eventuslm€nte, wr regioe di prelievi, applicabili agli scarnbi tre gli Stati menbri, nonché tra gli Steti
membri ecl i paesi terzi.
Queeto merceto unico dell.e carni bovine gtabiLito ne1 Regolanento (cm) n. ûJ/68 de:- 2l giusno Iÿ6g,
che istaura ltorganizzazione comune tlei mercati nsl §ettore delle carni bovine (Gazzotta Ufficiale del
28.6.L968t anao 11, n. t t{8) è entrato i.n vogore il 2ÿ luglio Iÿ68 e courporte inoltre i} reg'i4e dei
prezzi (prezzi di orientaarento e misure rti intervento) come il regime alegli scâDbl con i paeai terzi(prelievi all I importazioae e restituzioni all r esportezione ).
I. EE{II}IE DEI pnEZZI (Regolaaremto (cm) u. fu:./69, arr. 2 a g)
Â. ltezzi fissati
Conforraemente ellrarticolo 3 del Regolaarento (cum) n. 8oJ/68 vlene fisaato ogni anno, antGrior-
mente al 10 agosto, per Ia ca.opagna di cormercializzazione ch€ inlzie lI prirc 1un6di de1 ûa8r di
aprirê ê chê teroina arra vigilia di questo giorno rranno seguente, un !l%g_Ei-g&gl@g pcr
i vitelli e un 
-p. ,gE-ZE è! ori€ntananto per i bovini atlulti.
Sono conoial.rati conô y-Lt el I I ! t1i animal i vividellaspccicbovinailelleapecledorac-
atiche il crri peso vivo è inferiore o ugrrale a 22O Kg, e che non hanao alcun delrte dtaiùr1to.
Sono consiilereti come }gyiIiSEMi g1i altri anirnali vivi ilella apecle bovina de1le specie itome-
sticher eccettuati i rlpnoduttorL d! rlzza pura. Qresti prezzi eono fiasati tenenrlo conto particolan-
mente del]'e prosP€ttive d.i sviluppo della protluzione e del consurlo di carni bovine, deLla situazione
del mercato alel latter dei prodotti lattiero-caaeeri e alellresperienza acguisita.
B. üisura dtintervento (Regolanento (Cm) n. BO5/6gt a^rt. ! a g)
Per euitare o atteuuare una rilevante flessione dei prezzi, posaono esaere preBe le seguæti nieure
drintervento :
1. aiuti all.rarmasso privato 3
2. ecquisti effettuati dagli organieni drintervento.
rr. nEcrlIE DEcLr scÆrBr c(l[ r pÂEsr rERzr (Resolamento (cræ) n. 80r/68, arr. 9 a 2r)
I1 mercato rutico nel settore delle carni bovine implica lrinstaurazione ü un regiue unico di acanbi con
i paesi terzi che 8i agg{.unge eI aistema deg1l interventi. Questo regime couporta uD siatêûa tti ilazi tto-
ganalir di prelievl allrinportazione e dl restituzloni ellresportazioûe che tenilono, tn linea di nagsi-
ma, a stêbilizzate ll Dercato comrnitario.
Allrinterno tlella Cormurltà ne risulta un equilibrio tlei prezzi eufficienteoente stabile.
Prelievi al.f inoortazione (Regolanento (Cfe) n. 8Oi./68, art. 10)
Per i vitelli ed i bovini attulti è calcolato un prezzo all.rimportazione stabllito per ciascuno dei pro-
dotti, rnenzionati nella tabella gui cli seguito, in base ai corsi registrati Bui nercêti più rappresen-
tativi clei paesi terzi (Regolaoento (cm) n. lO24/68). Inoltre, ed in certe cond.izioni, è calcolato un
prezzo apeciale allrinmrtazioue (Regolanento (Cæ) n. lt26/68).
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Qualora per uno iti tali prodotti iI prczzo allrimportazionel maggiorato della incidenza
de1 tl,azio do6ana1e, siê inferiore aI prezzo ili orientarnento, 1a tliffelenza è compenseta
d" ur t4ig liscoaso allrimportazione di tale prodotto nella Coounità. Q4resto prelievo
è applicabile nel1a gua totalità quando ]a media del prezzo ilel prodotto in causa coeta-
tato sui m€rceti lapplesentètivi delle Comunità (Re5olanorto (Cm) n. !O5n1.)t Bi Eitus
al tliscotto del prezzo di orientanrento. Viene dininuito grad,Btamente se si coetata che iI
prezzo di metcato è superiore p} prezzo di oriemtanente.
I prelievi sono applicabili êi Eeguenti prodotti :
tf a"ttr ta^riffa
iloganele courne Deslgnazione delle nerci
01.02 a II âninali vivi della specie bovina tlelle specie ilonestichet
alivergi dai riproduttori ài razza pura
a. vitelli
b. a1tli 3
1. vacche degtinate a1la nscellazione imediatsl Ia cui
carne è destinata alla trasforoazione
2. non nominati
02.01 A II a) Cêrali coilnestibili ile1la specie bovina tlomesticar freachet
regrigerate o congelate
1. freeche o refrigeratê :
aa) di viteuo :
11. carcaese e meaz€ne
22. guarti anteaiori e busti
33. quasti po8terioli e Eelle
bb) ati bovini adulti :
11. carcaese, ûeuzène e quafti dêtti coEpenseti
22. quarti enteriori
33. querti posteriori
cc) altre presentazioni ili casri di vitello e tli bo-
vinl adulti
Ll. pezz| non disosaati
22. pezzL disosEêti
2. congelate:




L!. pezzL non disossati
22. pezzi disossati
aaa) quarti aateriori' taaliati con un Dsssino di
cinque pezzi e presentati in un unico bloc-
co di congelazioner quarti detti conPen§atit
preeentati in Aue blocohi ali con€e}êzione,
contenênti lrrulo il quarto anteriore tagliato
con un masaino di cinque pezzL et lraltror iI
quarto posteriore, ercluso il filetto in un
unico pezzo
bbb) non denominêti
02.06 c r Carni commestibili della specie bovina donesticêr salête o in
salamoia, secche o affuaicate
a) non disossati
b) diso66êti
ryiggg (Regolamento (cun) n. ær/68, art. 18)
Se il liv611o alei prezzi neIla Conunità è più eleveto che quêIlo atêi colsi e dei prezzi gul mercato
@ndiale, Ia tlifferenza puo essele coperta da rura restituzione alliesportazione. Qresta restitu-
zione è Ia steg8a per tutta 1ê Coilurità ê puo essere itiffereaziata seconalo Ie destinazioni.
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rrr.@
In conforaÉtà allra.rt. lO,pa.ragrafo { de1 Regolanento (Cm) n. 8o!/6Srnodificato per ultirno de1
Regolanrento (Cfe) n. ],,?r3h}, in palticolare ]tarticolo ).0, paragrafo 5re alltart. I atel Rego-
1amento(cm)n.7o5/.t7lacomni8BionefiEsêo8nisettimanaun@
per i vitelli e per i bovrni adulti. Qreeto prezzo è uguale alla media, ponderata con i coeffi-
cienti, fissatr nelltalle5'ato II del Regolarnento (Cff) n. |O5fit, doL prezzi costatsti Bu1 o sui
nêrcati rappresentativi d.i ciascuno Stato nembro, riportati nellrallegato II dello stesso Rego1a-
mento. Questi prezzi di mercato sono uguali êlla media, pontlerata con i coefficienti di ponderazione
citati nellrallega.to II au citêto, dei prezzi fotmêtisi per le qualità di vite]Ii, di bovini adulti
e delle rispettive canni, durante un periodo di Eette giorni ln questo Stato nembro in ulrldêntica fase
del commercio allringrosao.




































-trancy -trîmes - Rouen - valenciermes - Forrgèrce - Iavlll,ettc)
La conversione delle quotazioni peso morto in peso vivo è effettuata me-
diante i seguenti coeffièienti di resê :
Bovini adulti :
hroi : F: 60 f Giovenche : F: 60 $ Yacche z
Rz 584 Rz 58y',A:56fi A256fi
x:53fi N253fi
ryi4@i:
Vitelloni : la qual.
2a qual.

































Per ottenere 7l ptezzo sul mercato allringro8so di Firenze, êlle quotazioni
rfranco azienda agricola" va aggiunta un amontæe correttore di 4rûou UC/
10O k6, peso vivo
b) zona deficitaria : Bona 
- 
Peso morto
Primê della conversione deLle quotazioni pcso rnorto in pèao vivor si r€nùono
necessarie 16 sôguenti correzioni :
Vitelloni : Ia e 2a gual. : 
- 
I2r48O UC^OO kg
Buoi : la e 2a qual. : 
- 71840 UC^OO kg
Vacche z la e 2a qual. : 
- 7 tzOO Ue 
/ioo kg
Vitelll : 1ê e 2a qual. : + 71360 '.'. 100 kg
Dopo la colrezione si applicano i so', indtcatl coèfficl€nti tli rodilento







,3 fi Buc- : la sta].. ,5 y'"
54 /. 2a qial. 50 fi
6l /"
,9fi
11 prezzo nedio ponderato ei ottiene mediantê I'apPlicazione delle Beguenti
percentuali di pcnderazione :
a) 67 fi per La zona eccedentaria




IUS§EU,HE§Q: mercati. : Luesemburgo e Esch- sur-âlzette - Peso morto
La conversione peso morto in peso vivo della metlia aritmetica clel}e quotazioni
ctei due mercati è effettuata mediante ltaiuto dei seguenti coefficienti :
@EIll'





Ii!.sÈÀ z 60 S
reLELl Eeg!!,:
sig!-g1s!!i : Rotterdarn, ts Ilertogenbosch, Zrol1e - Peso norto
I13.g]Ài : Barneveltl, rs Eertoger^bosch - Peso vivo
La convergiono peso morto in peso vivo della media aritmetica delle quotazioni
bovini aihrlti atei tre mercati è effettuate mediante lrapplicazione dei seguenti
coefficienti cli reEa :
@}!i:
Torl: laeuÀl.:59S Glo\renche: taqr:al. 258ÿ Vacche: laqual. .56ÿ
2a gr.ral. | ,6 ÿ 2a q"ol. 2 55 * 2a Cug,I. | 53 ÿ
3a gual. . 50 fi
Vacche dcsttratê allÂ
lrduatrla alLæntare , ,+7 i
Iÿ.
In conformità dellrart. 10 paragrafo I ttel Regolanento (Clm) n. 80r/68 e allrart. 1 clel Regolanento
(cm)n.lo24/681aCormissionefissaognisettimarra@perivite11iecli
bovini aclulti.
Il prezzo allrimportazione dei vitelli è pari alla media, ponclerata con i coefficienti fissati nel-
lrallegato I ttel Regolarnento (CfE) n. lo2t/68 dei corsi dei vitelli registrati per fe diverse qualità
sui mercati più rappresentativi della Danimarca.
I1 prezzo allrimportazione dei bovini aCulti è pari alla media, ponderata con i coefficienti fissati
nel1rallegato 1I del Regolaarento (Cm) n. rc24/6et dei corsi dei bovini attulti registrati per le di-
verse qualità eui mercati rappreeentativi rlei paesi terzi. 11 corso ctei bovini etlulti di ciascuno dei
paêsi terzi riportato qui sopra è pari alla rnetlia aritmetica ctei corsi clella qualità rappresentative
di guesto paese terzo. In seguito, guesti prezzi sono aunentati daili importi forfetta^ri.
I prezzi di mercato costatati nei paeei terzi si riferiscono a:
ry!$894 : quotazioni di :
a) oxæOnf = La^nttbrugets Kvaeg og Kôtlsalg
b) DL K = Da.nske LandbrugeresKreatursalgsforeninger
c) I X = Sarnvirkenrle Danske Ântlels f,reatureksportforeninger
INGHITTERRA E 0ALIES : 64 mercati
@IA : mercato tli Vienna
JELINDÂ : mercato tli -iblino
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RUNDVLEES
Toel.ichting op de in ileze publicatie voorkonande prijzen voor rund-
vlees (vastgestelde pri,izen en marlrtprijzen) en invoerheffingen.
.@Iry
Bij Vcrordæing nr. L4/64/W van 5.2.1964 (f,ublicatieblad nr. 34 dd27.2.1ÿ6{) uerd bepaald tlat tte
geueenechappelijke ortlening van de markten in de sector nurdvlees met inga,ng va,n 1964 geleiilelijk tot
Etand zou cordea gebracht en dat de aldue tot stand gebrechte marltordening hoofdzalcelljk esr stelsel
van douanerechten en eventueel van heffi.nge[ omvat, die van toerpassing zijn op het hand.elsverkeer tusBen
de Lid-Statæ onderling, alsnede tussêû cle Licl-Staten âî derde la.udcn.
Deze geneenschappelijke ordening, die tot stand lcrarn blj Verorrtening (SEC) nr. 805/68 var. 27 juni 1968
houdende de geueenscheppelijke ordcning rler narlcten in d,e sector nrndvleês (nrttttatiettad dd 28.6.1968,
1le jaarga.ng, nr. L 148), trad op 29 juli 1968 in wcrking en bevat o.a. de prijeregeliag (oriËntatie-
prijzen en interventienaatregelen), alsmede ile regeling van het ha^ndelgverkecr tæ opzichte van d.erd.e
landen (invoerheffingen en restituties blj uitvoer).
r. IEI{§EtrS (verorilenins (nm) nr 8o5/68.Mr. 2 t/n 8)
A. Veatrestelde ori.izen
Onereenlonstig Ârt. I van Verordening (gpg) w. 805/68 rorden jaarlijka v66r f euguatua voor het
daanopvolgende verkoopaeizoeul dat aenva gt op de eerate raâDàog van april o eintligt op <le ilag v6dr
deze ilag van het alâs.nop volgende iaâr eên ori&rtstiêprijg voor kalversr an een g!Ëglgl&llLig voor
volrasgen runtleren vastgesteld.
@!1evenderundererr,}ruisdieren'xââruanhetlevendgericht220kiIograo
of ninder bertraagt en die nog ge€n errttel-e tand vaa het vaat gebit hebben. tüordsr bcschourd als yg! -
@:deanilereIevendenrnderen,hriadiererr,netuitzonderingvanfokdieeenvarrzrriverras.
Bij tle vaststelling van cle oriëntatieprijzen rordt inzonderheid rekening gehouden net d.e voonritzichtccr
voor de ontrilckeli.g van de proùd{rtie en het verbnrik van nurdvleea, de toestaDd op de na,r}t voor nelk
en zuivelprodul<ten ern de opgedane elwaring.
a. @ (Verordurius (upc) *. 805/68 art. 5 t/m 8)
len einde een aanzienlijke daling der prijzen te vernijden of te beperken, lornnen d.e volgentle inter-
ventiemaatregelen rorden g€nooen :
l. Steunverletring a^an <le particuliere opalag,
2. Âaakopen door rle interventictrureaua.
II. (Verordenins (rmC) o". 80r/68, art. 9 +/n 2t)
De geneenschappelijke narlct in cle sector nurdvlees naalcte het noo4zakelijk, atst naast ate eventueal te
nenen intenrentiemaatregelen, het handelaverkeer met derde la,nden rerd geregeld. Deze regeliag bestaât
uit een steleel van douanercchten en hcffingca bij invoer en restituties bij uitvoer, die, in beginsel,
tot stabilisetie van de geneeaschappelijke markt kan bijdragen. Hierdoor sordt bereikt, dat de prijzen
birnen d.e Geneenachêp op eGa betrelùe1ijk stabiel aiveau kuwrcn rcrden gchanrlhaafd.
leIEi@-ULLiryg (verordening (ma) 
"". 
8o5/68t art. 10)
Voor kalveren en volragsen nrnderen uordt een pri.is bi.i invoer berckend die voor elk van de produhen
vermeld in de volgende tabel mrdt vastgesteld aan de hanil van de [oteringdl op dc noest reprêsentê-
tieve narkten van derde la,nden (Verordening (mO) nr. læ4/68). Bovendien uordt, in bepaalde onstandig-
heden,een@berekeud(Verordening(ppc)nr.lo26/68).Ianneerileprijsbij
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invoerr vèrhoogd rct het alouanêrecht, voor e€n van deze prothdcten berncden de oriêntieprigs ligtl
rordt hct verschil overbrugd door een bij invoer va.n dit proilukt in de GemeenEcbaltoe te passen
@rnret alieD var€tande ilatr iDdirn de geniddelde priie op de repreeentatieelarktGn van dè
c€Geonschap (Verorilealng (Enc) ar. T}rh]- ) lager ls rtan its 6liiltstieprijoi de hefflng ln ziin
geheel rordt toêgppalt .n ês1êidclljl rcrdt verlaagd Daa,tû8te de narl(tprij8 nger boven de oriàtatie-
prije ligt.
D. heffingGa rordæ berckand voor oadèrBtsâDale tealefpo6ten !








1. sIêchtko.l.û, ba8t.!ô o! oDdddcllijk te rcrdan ge- 
_Elacht di r8arvan het vlces bastGod ia \roo! inahrstri€]a
venerlirg
2. overlgr
02.0I A II a) Eetbaar vlèGB van nurderen, vaa hliadièrdr, ver:ar 8ckocltt
of beÿroren
1. verg eu gctocld :
aa) vaa kslvclen 3
11. hclc dioren dr helv6 di€rên
22. voorvocten Gn voorapaü€n
33. achtervoeteo dr echtGrspâaasr
bb) van volrelacû rlrdarar !
II. ho]€ dicnea, halve dieren or zogsnoêndê
ncoûp€n8êt ed guart crsn
22. voorvoêten
33. acbtqrvoeten
cc) anderc aânble.linggvorodr va! vlcaa @ kalvGrdr
en van volraggo r@daron :
II. delæ' Det becn
22. delenr zoDdêr bêem
2. beÿtrorên !
ae) helc aliêrqrr balve diêratr Gû zogrnoêDda




1I. delenr nat bocû
22. delenr zondcr been
aaa) voorvoctcn, verdêcld in ten hoog 8te viif
delên rn ln de vorû vaa êeu ekal t rlee-
blok aengeboêenr zogstoèGde ncorPæretcd
quartGrsrr in de vorû van treê ÿrlêsblokIen
aangrboddrr yaâ.rbij het €nê blok tte voorÿoett
verdceld ltr tdl hooglte viif dal.ûr ourrat ên
het andêr€ blok tle achtêrvoetr zondcr a13 fil€t,
in een enkel deel
tbb) overige




RaBtitutier bir uitvoer (Verordening (Ppc) 
"". 
80r/681 Âr't. 18)
Indten het prijspcl} in de Geoeenecbap hoger ligt darl de noteringon of de prljzen op de r.r€ld-
nerlrt, kan dit vergchil voor dc desbêtrêff€nde produlrtcn overtnrgd rroldem aloor cc[r restitlrtlê
biJ dê uitvoaD. Dêze rcstitutiê ls gelijk voor de g€helê CeBecnscbap e!î kan naar êplaag vaJr
de beateming 8rdlfferætieêrd rordm.
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III.@
Overeenkonstig art. 10, liil 4 van Verordcûling (peC) or. 801116Srlaatatelijk gonijzic, bij Ver-
ordening (ppC) ,r. ].'2r3h0, inzondelhei.: art. IOl lial ,, en ove"ecmkonstig art. I van Ter-
orrlening (mc) *. 7o5nl srùt' deco'sissie erke weelc een.@!.sigEEl!ig vest voor
kêlver€n on voor volwaggen nu:,ieren. Ie:e prija is g€Iijk aân het net ile in bijlage f van
Verordoning (æC) o". 715ht vætgesteltle xegirgr-coêfficiôntea g€rogæ genitlitelrte, van tle
priJz€n geconEtateeral op de repregeotatlcve ûârticû' gmoemtl in bijlege II vau tlezelfde Verorda-
ning. Betloelde ggg§!.Eii4 vortnen hêt gemgên geni<Iilelde, berekært aaa ite hand van de in voor-
noeode bijlage II vernelde regiapcoâfficiiiatcn, van de prijzcn voor de kuêliteiten kalveren of
voluasaeu nudereo of h€t vlees van dezc diêrelr, ttie gethrerrde eerr pcriode vau zeven dagwr ln lcderc
Lid-Staat i.a hctzelfde staaliur! van de groothanilel tot ataatl zijn gelconen.
Dc uarùtpri.izo, voo! ato Liat-Stêtdr hêbbên bêt!êkkiaE oD :
&IE : &IEI r lnilcrlecht - Læcuil gêricht


































-f,ancÿ -[lnres - Rouen -Va]€ncicnnês - forEàrca - Iavlllcttc)
De onrekaning va,D geslacht gericht op levanil Boricht hcêft plaata ear al€ haüd var Ae
volgsrde coôfficiëatcrr :
I4@Jgsês:
Oosen: îz60S Vaa,rzqr:F:60fi Koetca rR:57f Stierenzft62$Rt5ïfi R:58É t254fi Rr6o$Az56* 
^256ÿ frt5zfi tz58*§253fi § 3* c248fi nt56*û245*
&lre,rHr.: âr
2e kuzL.z 55 *
3e kral.: 5I *
ITIIIE r EIE!g :














T€r verlrijglng van ilc prljs op tle grootha.nilclsnerlit van Firogc telt Dæ bij atc
not€rlngm nef-toerilerijrr, eên correctiè-bèabag van 4 rekocenheilor per 10O kg
Ievanil gewicht op.
b) I.kortgGbied : Rooa 
- 
Geslacht gericht
Dc oreckeniag van geslaoht gericht op leveBal gericht hêêft plsêtE nB to€paa6it1g
vaa tlc volgæile correcties :
Vitelloal : le en 2e kraliteit : 
- 
I2r480 nE/10o k€
Oae€n : le eo 2e hreliteit : 
- ?1840 BE^OO kg
Koeion : le eu 2e kmliteit . 
- 
'l,.2æ RE^OO kg
Vitelli : Ie €ûr 2e hÉliteit : + 11160 m/100 kg
vêrvolgene rcrilen volgeoae coërriciilntsr to€g€pa"Et :
lI@,:
Vitelloni:lekwal. r 58É Osa€n: fekral.:55É Noeien: feknal.:55É
2e }Çtat. t 54 /, 2e kval. r 50 É ze krra]. t 49 fi
!4w':
Vitelli : ]e lcuaI. : 61 É
2c klria]. z 59 fi
De garogen gemiddelde plijB uordt verkregen door ile onder a) verloegen priizq te wegen
r,ef 67 fi en de ontler b) verkregen prijzen net 33 É
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g[gg$ ! EIEIg s Lurcllburg on Esch s/ËLzetr1e - Geslacht SBricht.
Het rekemlorndig gemlddeld.e van de op de tree narkten genoteerdc priizen nordt va'n gealacht
gericbt naar levencl gBrtcht omgerekdrd aan de ha,nd va,n de volgende coËfficiënt*r:
Il@!!g,:
Ossen, vaarzen, sticren : hÉl. extra : 56 ÉhÉI. AA . 5\ iktêl. A t52ÿ
EIW z 60$
UEE@ 3 EIE!g !
ÿsf,@:
Stleren : Ic knal. : 59 $
2e lsnl. | ,6 fi
I(oelen : kral. extrz z J6 $Ialsl. AA . ,4 ÿl§,ul. A 252ÿ
Volrasson nrnderen : Rotterdaar - ts HertoSênboach - Zrcfle : geslacht gericht
Kalveren : Ba.rreveld - rs Hertogenboach : Ievend gericht
Het rekenhurrlig genictdelde van de op de drie markten gæoteerde prijzen voor vofraesen
nuderen rcrclt van geslacht geuicht naa,r levenil g€richt o.ngerekentl aan de hand van de
volgende coËfficiËnten :
Vaarzen: lc krêl. t 58ÿ
2e krol. z 55 ÿ
l(oelen : Ie klal. 2 ,6 *
2e Isal. z 53 ÿ
3ê hraf. | 50 ÿ
tlæatl«oclen , \7 $
fl. PRIJZXtr OP DE IOtrKTE VÂÙ DERXIE L§DH
Overeenk^,nstig art. 10, llat 1, van Verordening (mC) 
"t. 805/68 en overecnkonetig a.rt. 1 van
Verordenug (m) n". 1024/68 selt de Comnigsie elke reelc êen iEu.gli.i-iry vaat voor kalveræ
on voor volwaggern runderen.
Voor ka.veren is aleze prijs gelijk aan het met de in bijlage I van Venorilemine (EEC) E. lÜ24/68
vastgeetelde coëfficlënten geïogen geniddelde va^n de noteringen van de knaliteitent d'ie op de n€est
represent at ieve narlsteu van Deneoarlcsr rerden raargênomqn.
Voor volrasgen nrnderen is aleze prijs gelijk aan het net de in bijlaae II van Verordening (æC) 
"r.
1024/68 vaetgeatelde coËfficiËnten geuogen gemiddelde van de - rekenkundig geaiddelde - noteringen
van rle repreaentatieve kraliteitor; ctie op tle neest represotatleve narlçtem van dcrtlc la,ntlen rerden
rêargpnogen. Dezc prijzen rmden vervolgens verhoogd rnet forfaitaire betlragen.
:
!§{E4s§[-.1 noteringen va.n :
a) OXUfOnt - Landbnrgpta f,vaeg og f,ôtlsalg
b) D t f = Danske Lantlbnrgeres Xreatureal6'sforeniger
c) I f . Sanrvirksrdc Danske lndels Kreaturekaportforcninger
ggElqruLt 64 narkten
99§E[EISE : narkt van tlenen













4.7.L968 - 7.12.L969 66,ooo 91 ,500
8.r2.1969 
- 
3I.?.r9?O 68rooo 9l 
'r0o
r.8.I9?o 
- 4..4:1971 68r000 91.fr





















Prit û'orlGtatloD - ùtot.tl.PriJ.
Iolr@G DoEdétt. iotr. clu!6








tloy@. DondérÉo tdteB clÉ...
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1 Fb ,.roo,o ,.1+ro,o 5.3r0,O ,.2>o 
'c
,.2@,o ,.1r0,0 110,0 5.050,o 5.rco,o 5.roo,o







I Fb l+.600,o 4.750,0 4.600,o l+.r00,c L.l.5o,o 4.3ro,o 350,o 4.?50,o l..lÉO,o l+. ÀOO,0
F} l+.650,0 l+.600,o 4.ro0,o 1.400,c u.4o0,0 4.3oo,o @,0 l+.20OrO l+.æoro 4.20o,0
Têuteêu 
- 
60 IStreran << 4
10 Fb ,.5@,o 5.roo,0 5.!r0,0 ,.\ro,c ,.r50,o 5.r00,o .@,0 5.5æ,O 5.5@,o ,.500,0





10 Fb 4.2oo.o 4.150,0 ir.ooo 
-ô 3.FO.0 3.8ro,o 3.750,o ?50,o 3.i'00,o 3.7oo,o 3.?m,o
21 Fb 3.4oo.o 3.350.0 3.2oO,o 3.150,0 3.1r0,0 .rco.0 3.1oo,o 3.loo,o 3.æO,o 3.æo,o
BétÀIl ds lEbrrcatlon
7 t'È 2.750,o 2.700.0 2.610,o 2.650.a 2.610,o 2.610.o .650,o 2.650,O 2.610,o 2-650,o
lioyùê pondéréê tout€€ cIæ6eE
CergE gêDiddê]dê ellê klôBaon 100
F'b 4 u,5 4.423.0 4.Sl.O !.309.0 l+.3I3,0 4.244,' .4\,5 1.,169,0 \.ær,, \.ry,5







1.5 Dü 361.r0 365.æ 363,æ 318,[o ÿ7,60 ÿ7.7o 3r0,30 3r7.20 352.60 752 
-70




DT 348,70 348,80 3lÈ,20 339.lto 336.0o 336,ro 337,30 337,70 33!,50 334,æ
Dlt 326,\o 328,00 319,00 3Io,F æ9,70 310.20 3r3,40 314,æ æ7,æ æ0,æ




lo, r Dlr !06,?o [o8.00 ùoù.lto 399.00 396.S 394,80 396,0o 3%,9 3fi,@ 3É.1lo
I0.1 DT 3n,50 376.70 3ê,r0 #,to ÿ2,@ ÿ2,ro 36€,€o 368,8o ÿ7,æ 368.ro




311,90 æ9,k0 3o4,æ 29t,70 295,@ 302,/+0 2»,ro 2%,@ 2ÿ,70 2ÿ,20
2g7,ro 205,@ 28o,30 270,æ 267,æ 268,9 270,70 271,\O #,æ 2f'5,ro
g.o DI 25\,æ 4t,9 2t6.20 234,?0 23r,@ 238,r0 2ùo.?o 2\1,5o 233,ro 2ÿ,ÿ
1.4 lll æ7,2o 201,r0 20r,70 I81.70 r89.50 r90.90 193.90 195,@ 188,Io re',20
orrcg.Da! Durch.chnltt ê11.r I)
trf{.@
Dt! 3t12,9t ÿ2,r8 337,79 33or7? 328,114 329,01r 3ÿ,57 33r,lt7 3zt,\t 328,0r
RI 93'69D 93,60r ÿ'2ÿ 90,360 89,737 89,92 90,319 9,565 09,bt6 89,619
FR,û!ICE







Ff @.2' 67P,oo 672,OO 672,@ 675.0o 676.5o 68r.oo 685.so @,ro 68r,ro
9 Ff 6ù,gt' @7,ù 601,36 60,,r2 607,0\ 606.66 607,At &7,ù 6rc,$ 610,16
Ff 5l+l+.60 5!5,30 54I.rc 5!o,l$ 539,70 ,ÿ,9 ,3lr,10 ,3!,80 533.lto ,33,ào





4 Ff 705,Oo 70r,oo 705,00 70r,oo 7I1,0O 717,00 729,@ ÈI,oo 73B,oo ?38,00
, Ff 626,\o 62\,» 623,ro 623,5o 629,ÿ 629,ÿ 633,6' 63t,r0 6ÿ,5' 636,5'
6 Ff 5M.!o 5/r5.60 542.1+o 5lro,8o ,43,20 5lÉ.qo ,ào.8o 542.1+0 541+.oo 5!4.00






Ff ,78,r, ,81,1+o ,79,50 ,81,1lo
'B7,LA
505.æ ,07,Lo ,9,ÿ 5æ,& ,ÿ,û
Ff 501,53 500.18 !96.r3 l+9,73 \9,73 t€8,03 486,00 !88,70 l+90.05 l+9,05
20 Ff l+lr..60 l*4.60 439,!o t3r,18 43è,zo [æ,æ 429,6' 432,4 \32,4 \32,25
9 ff 375,& 376,æ 373,8o 370,80 370,20 ÿ7,20 ÿ6,60 ÿ7,æ 366,0o ÿ6'cD





Ff @r,r\ 609,67 @9,67 61r,?ll 615,87 6tû,67 6\2..tt+ 66.87 616.8? 6!6.0?
tr 565.50 ,7L,50 ,7t,ro 57\.50 577,ro 588,0o ,89,50 ,æ,ro ,ÿ,ro ,ÿ,ro
2 Ff ,20,s ,33,60 ,3\,76 539,1o ,\r'72 ,52,n 552.t6 551+.10 55lr.t8 55I.t8
2 FT i 81,60 @,3a !89,41r \93,ÿ \6,L6 507,ÿ ,o7,§ 509,@ ,o9.& 509.60
Xoÿ@r Dondér{a tout.a c1æ6êB Ff
jo't,83 ,o8,5, ,o5,r9 5o[,02 ,o,,o9 ,o4,\2 501+,68 ,06,æ ,o1,6 ,o7,06
UC 9t,\32 9t,r6L 9L,O29 I'ltS 90,938 90,810 90,86ll 9L,ûO 9L,293 9t,293
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Ltt 67.7» ?o.a28 ?r.t22 ?\.\c? ?8.r85 A{.!æ 43,»'









9 5r.æ3 5?.t5L 58.Àcq 5?.95c 6c.r29 62.W 62.64r








-lt ,o.893 5é.r59 t8.8r9
62.r0r 62.270
t l+o.633 \).69\ t.\it \\ .6\t 45 1ql 16.689 lr7.6l.i+
p CHMSSO .
CBEI.IONA 3e qEt. ar rt 20.r08 28.?)o 29.coo 29.?\2 29.)87 æ.r00 ÿ.903
MêdtÀ pondêEtâ tuttc clasÉl
i.1t 55.r* 5? .r\8 59.r?6 6..a81 6,.,26r 67.loo 67.o2\
uc 88,3llr 9t,?5? 9i t2\t 96 t),12 1C1 I r0?r8t3 r0?,239
LJXEI'IBOUFG






65 Flu \.6»,9 \.92r,? \,909,2 4.8r9,9 4.8?5, !.93u,, 4.913,9
11 flu \.293,2 \ .rr4,, \.496,2 \.r97 ,6 4.446,é l+.1+3rr0 l+.1+ær2






2 Ilq t.!99,0 4. E51,1 \.687 .L 4.Zr4rA \.7t \.690,9 u.ffi,3
5 Flu 1r.I38,9 \.toii5 \.r\t,( \.t65tt q.:Jr,2 \.23',a t+.201,o
12 Flu 3.727,9 q.oo2r6 ,.90\,6 t.?a6,2 ,.7sq, r 3.8trrlr 3.632,9
ll Flu 3.370,1 ,.6a? t7 ).5c5,? a.L,tt,,\ 3.1.80,9 3.206,r





LE 38,86? 9t,6r, 92,9c\ 90, ec: I,T.-ro 9t,ü3
ÙED RLAND
Orlqnt ttêFU6 FI 277,5o




F1 3l+9,49 ,58,\' ,tt tc9 tré,9? ,67 ,95 373,rr 3n,26
5 FI 3L',79 322 t?9 114,84 ,t7 162 ,26,54 331,03 333,21
V@D L l§al. $ PI 352,29 ,68,16 ,16,8\ ,\2,82 ,q2,86 331,17 338, r7




12 PI 323167 ,r? ,t2 )2r,\t jcE,c8 1r8,cz 3or,3n æ2,O3
33 FI 279,e 289,r' 2?? ,tr )62,8? 26r,qt 253,76 4\,tL
lo
P1 24r,or 2lE.oq 2\2 t\, 22?,r8 -6,79 2û,19 220,80
UGEtkælên , FI 22r,6 2r5,16 22r198 ù'\ t75 2t\ t56 2o8,oo 209i63
GcvogÊn g@ttttblaê allêr k-La6æn rco
PI 300,16 ,12,o\ ,0r.,c2 2E8.88 289,62 283,r9 2Ùt',o
























tbdlclBklâEæn 2r-lL 1-? 8-r[ r5-21 e4 2ÿ' 6-J2 13-r9 æ-26 27-2
ITALIA





Vlt I_ Ia qul,.
lonl
?a qu1.
29 Ltt 61.6p æ.6L2 8t.9or 8L.1to6 ar.aT &.?1? 8l+.?I7 83.&l+ ô3.2'8 83.258







9 :_1t 6L.5b' 62.089 63.Pll æ.ÿt 62.* 62.* 63.0ÿt 62.& 62.1+I0 62.1+lo









-tt @.üT 62.æI 63.F0 62.æo @.L69 @.39 æ.æ1 62.52' 6r.?[3 6r.?lr3
J t ll?.1r5 lr8.116 l+9.612 tû.1+6 lÉ.31.r t8.3lr1 1r8.3æ \1.5@ L7.0or 4?.oot
p cfirrÂsso ê
cBE4Cr[A 6 L't 30.00o 30.roo æ.t00 æ.r00 30.roo æ.ræ 33.æO 33.500 33.r00 33.r00
MêAla pondcrata tutt cIâ§61 Llt 6i.613 6.39 æ.7\2 67.2n 61.2b5 67.û3 67 -a6 67.016 66.1t82 66.1.8e
æ 1*,$l 1ûrù D9,981 w,675 lO1rrP LO7 162r 1,06,16à a7,26 1c6,rr2 1c6,3T2
LUXEMBOURC
Èlx alrqlcntstt@ Flu 3.7ro,o
/ u.Eaor§o-
ESCT.AJZEIAE
Eæufr,Aé- CI.DCIIA 65 alu lr.POr0 t.gLl12 4.919,6 \.939,2 l+.964r1 \.*7,6 1..930,0 l|.9I1,2 [.89r,6 11.891,6
t @au Cl. AA
CI. A
11 IIU lr.t1I,? \.47L,2 l.l.33,lr ù.113818 t+.3Cr,6 lr.lr30.8 l..ltl+l,, 4.50org f .lÉa,c l+,t€e,o





2 Ilu lr.68l..l. lr.?60,o lr.?60,o \.676,o \.169'6 lr.68L,lr à.6t8,0 l{.1163,2 lr.7@,4 r.7€8,0
Ilu lr,136.lr 4.21?.r. [.2]+?.I ù.21rr,7 1r.I98,, \.#,o tt.Çr,2 \.2\7,L 1..13:,.0 lr.131,O
12 iIq 3.801,2 3.W,6 3.4È,o 3.?s,é 3.7Fr8 3.6ÿ,2 3.6ÿ,2 3.613,o 3.621,€ 3.621,8
l. IIU 3.tu,o 3.625,o 3.rv,, 3.llOO,c 3.tOO,0 3.&,' 3.300,0 3.lrot,o LW,C 2.W,o
r00
Plu \.@9,9 \.46,6 4.d.o,8 f.630,c l+.64I,6 \.62tr5 \.@1,5 1r.603,9 \.166,e \.566,8
[r ÿ,799 9,9ÿ 9,8r5 9,@ ÿ,0y 9e1429 I,Lbg I,019 9r,33' 9r,335
I{EDERLAI{D




Stlcrcn 1ê KEI rI 370.91 3?0.91 !7\.65 373.21 3?[.26 376.81 3n,@ 3n,æ 3?6,ô1 376,8r




FI 34r,23 339,88 339,11 331,0' 33/+,e, 137,17 338,r3 3æ,9r 337,C5 317,95
t2 rI zfi,6' 2*,63 2*,27 2ÿ,7e 2ÿ,\2 29\,* 2*,* 2»,p 29,r' 295,15
l(æ1ên Iê I(EI L2 FI 30,,20 æ3,33 303,33 299,79 2*,8' æ1,09 æ2,O3 æ3,33 3r.L,6, §r,65
2ê KÉl.
3ê KEI.
33 FI 2@,O5 216,52 2r,,28 42,rO 2rr,22 253,69 2t3,69 ë\,93 â54,o5 2r\,s,
10 FI 22\,83 22L,67 222,L7 218,83 218,00 22O,5O æ,5o æ,r7 m,5o â,ro
Ud6tL€lên , FI 213,o7 æ9,78 2O9,L' æ6,6\ N,oa 2O9,\6 æ9'tr6 2b,72 æ9,L' æ9,L'
t00
FL 287,8' 28',50 2ü,2\ 282,0r 283,æ 283,91r 2o4,39 2ü,y 281 ,3r æl+,3r






























É8"/ ,13,33 5r?.66 6L7,50 67r,95 62?.oz 6ù.83 600.all
ôtc/ l+98r33 522.66 602,5O 598,9' 612r02 ,99,63 5t,*
ôtc/ t€or83





kB ,o[,50 ,28,6' 601r17 ,94.92 604."6 ,&,ro ,\9,9
ôra/
kE l+91r1? ,tr)6, .86 
-r? 5?9.92 5,89.?6 ,b5,ÿ ,*,e
'ôtc/




ôtc/ l+?3,03 \9? ILE 5?L,ÿ 926-2 a24 - 16?.83 llrf.S
t5tèl





k8 \r9,\2 \8r.2 s4?.8! 489. 16 48r.2q t 25,61 ,.23fij
ota/ 43r,00 \16,69 5L?.8' \t9,o, 4\9,16 393,33 393.r'
otc/





ka 5æ,83 54? t\2 59O r0O 98r,El 594,56 ,le,ro ,1t2,9
ôre/
kE k90,33 526,91 570.00 565.81 974-52 ,r8.ro 5æ,-9
6t. /
kB l+?t,83 ,o5,6, 5ÿ,oo ,45,81 5r4,52 5§,n 5æ,.*
! lrlttr.
'ôrc /
kE \'n,@ 5o1 r 82 56?,r2 545Êg 549,?9 ,L\,2, 1.S,83
TC-RElO&. 63,@ 66.456 ?4,866 ?L)956 '2.5r2 67,62 6r,æt
ENGLAND + wALEg
, 64 MARr(Ill gtêêrs Ll8ht
Hêal,ur
f,erÿy
0.u 13,888 14r285 L5.425 15tr?L 5r500 15.lr29 15.ït
t.Icw L3,\67 Lr,92\ r4t962 14,5r, 4,?)4 1l+,?08 r|..6$




a,Àcrt L3,661 I4,O5l L\,?69 14rr6t 4,589 rf,5To llr.500
tÀ
crt 13,393 rr,Elr t4,26? Lrt8r9 4,1a8 1l+rIÿf !+,r52
I.À
cÉ r3,1O2 Lt,567 \-o28 rrr 490 rr.749 L3,o53 l:t.?æ
Elrst qu.l. Liaht
Ecavy
Èr L3,6ü 1r.990 1qr8r5 74,615 L4.?62 It,638 rlr.l88




cit L3,æ7 Lr,599 r4')20 4.1ro 4. r4q L\,æ B,ÿ19
Lr 12.@ t2,89? Lr.r22 rr,06r trtfr7 13,0rr 13,'16
ht cora Lrcit to,w rr rr87 LLt599 t 1,0q, 1r io25 b,712 xr''03
, Artth.
a.À r3,159 rt,554 .r()6 r B-q4û ra8 Ilr-1lr Ilr.o9?
TC-RE
I 00ks 62,L6 6\,or2 66,620 61.825 62-8oe &r6to 6r,34
PRIX CORRIoES . BERICHÎIOTEN PREISE
PREZZI CORRETÎI . VEREEÎERDE PRIJZEN
qÀ P'o95 Lr,28' 14,Oæ tr,665 Lr,85' 13r8r1 8,m
ùc-nE





























25-31 I-7 8-rlr lr-21 æ.-28 29-' 6-L2 13-19 æ16 4-2
DAIIMARtr
, orEaPoRl,Âxt DIJ( Stude Prlû.
1. lo.
2. trl.
Éî/ @7,ro 6æ,ro 6tz.5o 612.50 612.ro 6t2.50 612.to ,ÿ,ro ,ÿ,50 ,9,ro
6)2rro 607,ro ,ÿt,50 59t,ÿ
'n'5o
,n,50 5ÿt,50 ,Tt,ro ,n,ro )Tt,ro
'ôtc /




kt ,n,50 572,r0 552,ro ,r2,ro ,62'ro ,67,50 ,r7,ro ,tt2,ro ,te,ro ,\2,ro
6te/
ka ,02rro ,r7,ro ,37,50 ,37,ro ,\7,ro 5r2,ro ,tc,ro 527,ro ,4,r0 ,27,ro
ôtc /





kÂ 507,50 \77,ro tr6z,5O \52,ro t 61,ro \'t2,ro 116ê,æ lr\e,» k,ro w,ro





ka 467,5o \42,ro lll7,r0 lrlZ,rO \æ'ro l.3r,0o I3O,0O Irrr,OO tzo,oo |leo,æ
ôrejl r3r,00 LlO,OO 38r,00 385,00 3p,00 lorr0O loo,oo 38t,00 39,@ 3p,00
éDè/





KR 5»,æ ,90,oo ,75,oo ,75,oo ,75,@ 575,æ 55r,æ 5æ,oo 5ÿ,@ 5æ,00
ôre /kE ,7r,æ ,7o,oo ,5r,oo ,5r,@ 5r5,oo ,r5,æ ,3r,@ ,Io,æ 5lo,0o ,Io,oo
ôtè/
kB ,55,ao ,ro,æ )35,oo ,3r,@ ,ÿ,æ ,3r,æ ,rr,@ l+F,æ !9,æ 49,æ
P Arlrh
&e/
kE ,À3,01r 525,99 5û,7' ,08,75 ,L2,(,8 ,L't,50 ,û,57 rr89,6r+ \9,7t ll90,?1
I'C-RE 7t,6t 69,398 67,Lÿ 67,136 67,65' 68,29L 67,113 6\,6t, &'ta &,ns
ENGLÂt{D + f,ÂLES




tr,610 L5,69 15,à?0 rr,3?o L5,27o rr,13o r5,üo 1',380 1,,l+20 r5.420
l'*t ll+,81o L4,»o r[,80o rà,'8o rl+,r8o rlr,llo 1lr,48o rl+,690 lL,73O 14,7æ




f. p, 11.800 IL,73o Ll.,690 lll.lr3o rll,l€o rllrlroo ll{,360 Il+r5l{o 14,600 r4,600
[.a
cÿt rq,3æ I4rl.20 1l+,2æ 11r,070 r4,0æ 13,980 11r,070 14,r20 1r+,290 r|l,290
t.È 1lr,o7o I!,200 L3,94 r3,?80 13,570 L3,650 13.660 13,7æ 13,800 13.800
Farst qual. trIAbt
Bcavy
t,tr 14,Éo ]b,930 rll,?.o Ilr,l€o IÙ,'rc Il.,ê60 r4.ldlo 14.5tO !r.58o 14.580




crt 1l+,i8o t4,620 rlr,3lro r.4,2oo rl.,l5o rL,2ro 13,0æ 13,980 13,ÿt0 L3,970
t.q 13.070 13,61{0 Il.,38o 13.9æ 13,r90 13.370 13,I7O r[,r30 r3,420 13,1+20
Fat cor6 t.Àcrt 11,0æ IIr160 ro,860 1o,l4o 10,500 10,3æ 14,'60 10,700 ro,680 to,680
, Àllrh t.s rt.255 14.4I7 Ll+.211 3.9S 13.e7 13.880 r[.r92 1Ù.062 rt.0À8 14.048
TIC 
-RE
I COkg 63,28 64,0u 63,329 62,0>4 6r,ro4 61,015 62,2* 6L,r)s a,m @'m




a,À 13.ÿI0 1u.i29 13.sô 13.7ro 13.61+9 13.602 13,900 13,?8I L3,767 13.?67
UC-RE




































13,0r9 rrr 46I 14rou rlr62r 14r 206 rlrr?5 L3,ÿ)o
t.p
















cÿt ro,5r2 u1216 71,?5, 10,984 r1 r 226 II,3I2 11,281
tÈ
crt 0,2r8 9.489 r0 r lqo 9,7\? 9,940 9r9É,2 9,»c
q&
crt 61033 7,5L6 8,rra E,r1a 8,rro 8,350 8'350
LÈ
crt
A Àrrlh. tÈcrt 10,688 11,466 2rt2' r1.68, 12 r069 12,0o3 1l,90,
I'C-RE
1ookt ,o,l+9lt ,4tt69 56,459 51,6ro ,r,618 ,3,tTz 5r,940
OSlERREICE
liIEr{ Kühr Uitê! 5q) k8
UGbêr roo kB
ôs/
kr L3,\6'l r4r25E l.4,95? \5,462 l5 190 Lr,rt6 I',98I
ôs/
kA
llrr0F 7\,9r9 r5tr68 76,286 1t,98o l5,l [3 t6,&9
och6.! gatêr 600 kB
t.b.! 6(x) kg
os/
kg \,56\ 18,489 l9 ilqr æ1r\\ ?o,r55 àrl?o 4,676
o8/
kt LTrræ 18rr12 19,695 æ'?8{ 19.9?? ùfi?o æ,N




kt L7,# 18,1?r r8.6,08 19,689 zo,rÿ 2lroolr 2trl{.t,
08/
kg ],8t2\ r8,82r 19,606 2l r1O1 2L.2?l ?2rll| 22'"2
i'v
rr tB,ÿt r8.699 L9t760 2L.69? 2r r641 æ,2» æræ
tral,blDlrû tEt.r lr9o kg
t.b.! |}æ kg
o8/
ka L7,3r1 16r96e r?,70t r8,ror. Lgtr?8 æræ. 2r,o79
08/






L3 t6r?ar L? t\n rE,168 r9.rE6 19.4r5 &rtÉ? 6,637
,c-t!
lOùa 6r.b2 69,465 ?r$22 ?5t84' ?6,64 79,7* 6r,:el
PBIX CORXIOES - BEPIOMIGTEN PREISE
PNEZZI CORNEMI - YEABEÎENDE PRIJZEII
os/
La L5,r83 16 r192 16 rETr I7,EL6 18 r04? ûtH r9,É[
IC-RE
































crt rb,1tg0 tlr,r0o r4,æo r4,oro r[,ooo 1)+rooo 13,»0 14,000 13,FO 13,æo
t. p.
cst r3,2oo 13,3r0 13,200 r3,050 13,ooo Pro 12,8oo u,8to P,8æ t2r80o
t. r.











crt 11,1r0 rr,310 Irr35O rr,30o Lr,2ro u,3oo u,300 rrr30o u,290 \t?5o
t.9.
crt 9,900 10,00o 9r9O 9,90 9,»o 9,Uo 9,ÿo 9,9o 9,$o 9,»o
[.s






cvt 12,01[ D,Lÿ 12ro2r LL,9'o II,9e9 u,Pl 11,907 u,911. rr,893 u,893
UC.RE
1 OOkA ,3,320 ,3,æ3 53,33'l ,3,6 ,2,cao 52,\o3 52,* ,2,rL9 tr,[tl+ ,L,\'\
OSlERREICE
uElI Kühe Unter 5OO k6
lr.bcr 500 kA
ôst
k! L',ZtO 15,79 1r,730 Lr,320 Lr,2æ Ir,r30 16,æo )5'rro I',Tÿ Lr,5\o
ôs/
kB
16,rro L6"3o t6,55o 16,28o L6,37c t6,r9 É,0ro L6,w 16,t ro t5,380
OchB.a Untc! 600 kt
lr.b.r 600 k6
os/
kt 20,3æ 21,00o 20,340 2r,3r0 2r,860 2t,7& 2L.r1O 2t/û a,?Io 22,ffi
os/
kg 2L,OrO 2L'3æ 21,\9 2r,760 21,9r0 20,870 22',æ æ,L'lo 22,0ÿ æ,rb
Stl.r. t Dter ,O0 kt
ÿon 9OO-75O kg
t êber 75O La
ôst
h8 æ,w æ,Fo 21,230 20,640 2r,!4o 20,33o 2t'9æ 2r,2æ 22,ùî 21,OlO
os/
kg 21,7h 2L,nO 22cJn æ,Zlo æ,2ÿ 22,3LO æ,æo 22,60 22''æ æ.,&
ôst
k6 22,2æ 22,rOO 21,890 22,@ æ'ræ æ'5æ 2r'3ho 23,0@ 23,27O æ,*
KeLbi!!ê! gBter 4iO kt
lreber 4ro kg
o8/
k8 20,01O æ,21O 20,IlO 20,7@ 19,880 ?o,77o 21,r7o 21,01{O 21,11O 4,6'10
og/
kG






kt t9,ÿ72 20,IÙE 20,dl3 4'L93 4Ê73 N,l9 20,é96 20 '7,\ 20,808 æ,)9L
tc-t[








kt 1ô,5tÉ r8,7o9 18,6L2 L8'7r2 18,826 û,751 19,2r8 L9,273 L9.3æ 19,l2r
IC-RE
OOra æ,n8 Tj,* n,579 7\,L29 7\.\23 74,Lro 15,912 76,tôg 76,fi 7r,r09
-71-























AM MÀI JUN Jl,L AI.E SEP ocr rlov DAC JAIT
BELGIQUE.BEIÆIE
Prlx diorl€Etatr.or - Orl,.ûùat1ôpr1Jê Fb \.7)2,'
A}IDERLECBA
Ertrâ blaÀca.bIJz.goe 2 Fb 8.d,2 8. ror.6 ?.506,? ?.r\r,2 8.82?,4 8.r23,3 3.33',5
Bo!6-Eoôd 7 Pb 6.903,3 trr,2 6.\8r,, 6.4)8,? 7 .?67 ,7 7.3t16,7 7.Lt2,9
OrdiDel,!ea-SGrona ?6 Fb 6.d.6,'t 6.595,2 ,.?oE I i,651,6 94' 6.5\6,7 372,9




6.034,I 6.401,6, 5.? 2? ,6 5.66L.6 .922.8 6.'J6,o 5.30?,3





KI. A DH 48o,r1 \89 t6' q86,48 \58r21 504,61 5r3,\' ,16,97
Kl. B ,4.€ Dü tt 7,æ 466t2' |l59.92 4r1,81 482.5r 5ÿ,@ ,23,!8
f,I. c 2,9 Dl,l \21,2O \r\,?\ \2? ,8' 402.sr 448 
- 
qo tr94,31. ù€l.,rt
.D 2 DM 322,5t ,5?,50 ,5\,?' ,\r,o? 4o9r98 36r,05 lor,19
O.rogeDer lrurchachaltt (r) DM lr60,86 4?o,98 466,2\ 4r9,95 \8?,22 ,ÿ,87 532.06
RE w5,9L1 r28,682 Lz?,)89 l2O ta9, r,t,L2L 11.5.593 rl+5 - 3?o
FRA.IICE
Prlr drorlGDtatlol 11 ,23,tû
Er trâ Ff Ez6,? z ??8,26 766,16 Er5.\6 913,50 913,50
I ," "r.t 
_l
,5 Ff 702,æ 726,19 648,Eo 7rE,o7 | 762,ÿt
2c quel. Ff ,67,23 598,26 5r9,5' 521r4t leo>,zl 6ù,72 6l+4,39
,f" r'* 
--_-] 12 42r,@ 459 tOç 441,q9 \rt,ro @Ff 667,r2 6E8.0I 6fr,\? 614,r4 E.r, l 76r,79 [*,* I
gc t2r,E7 trrt57, LIC t5?' 2\,rt? L37,Lr6
IT,ÀLIA




1a qual 60 Li.t 8r.50r E6.6?8 82.8o8 84.9?\ t\.227 106,096 IOI.707
2À qual. 4o ttr 7r.93r 77.556 ?q. o8o ?6.56? \\.66t 9I.7l1 91.091
llcdi.â pood.r&t. 100
tit 81.673 81.o29 81. 
-
8r.611 ,0.40r LOL.16 c7.\6L
!c ].?0-6Tj rt2.846 rr4,9ot tro,5?8 4\ t6\2 L62,rû t r,ÿ31
Lt,XEI,IBOI'RG
Prl* d'or1.!tetio! flu \.7L2,,
9 LUxEü8ouRG.
ES C B- ÂI,ZElrE 100
Elur 6.346,8 6-412, 6.2?r, 6. ru,z 6.?o2.5 7.ltu,é 6.883.6





1. trr.Ilt.lt z, P1 L7r.28 r66.67 458,?' 4\? t66 529tD ,*,37 ,oz,0t
2. trrall,t.lt 5' t1 u47.æ \62.24 4t2,oo 424,82 50?,12 512,\3 \7o,Tt
,. Xr.Lit.lt 20 PI t+27 
.LO [[o 
- 
66 406,98 4or r92 486.?? lr88,p tùr,9
Oaro8r! Sol,ddcldê 10(
F1 t+\9,26 464,58 4r5,68 \25,95
'oE)67
513.71 lr.n-ôI
RE r2I,ro! rz8trrt 119.601 t?.666 lqo.515 Il+1,p! 1:lo.666
qt 8êryl porE du Irlx d.
crcbé cruutalrc.
l,tmt8düch6chnlttê, bcæcb*t êu- têtlElæ ÿcËuflgÊB - târktF.tæn, ètc rE rôch.nttlchên leæcbNng dee 8@1@n tbrtilrctæs al6
lasls gÊdlàt latt n.
Mêü D;nslU @IcolÂt sull8 bæ a!.llc guotast@I - 5æ1alæntcprovvL6orlê- chê hamo ærylto ala tase IEr tl clcolo s.ttiEl. d.l tE.tæ
all E!@to c@Dltêrlo.
































Èt!À bIec6-b1-l 2 Fb 8.750,0 8.700,( 8.6ro,o 8.[50,o 8.300,o S.looro 8.3ro,o 8.350,0 8.250.0 ô.e50.0
BoBs-to.d ? Pb 7.700,0 ?.600,( 7.5oo,o 7.3OO.O 7.O0O,0 7.300.0 7. I00.o 7.100.0 ?.o50.o 7.050,0
OrdlÀairê6-Baro!a ?6 Fb 6.90,o 6.800,( 6-7co,O 6.r0o,o 6.2oo,o 6.roo,o 6.3oo.o 6.æo,o 6.4o,o 6.?50,o
!léd1ocr€s-Dldd.laatLB '15 Fb 6.1r0,o 6.roo,( 6,1oo,o ,.900,0 5.554,o ,.800,0 5.@,o 5.600,O 5.@,o ,.600,o
Hoy.ue polalé!ée
Orroge! goûLdd.Id€
Fb 6.88o,o 6.789,( 6.105,o 6.505,o 6-zæ,, 6.lr9r,o 6.Pg.,o 6.29,0 6.2t8.5 6.2t8,5





rl- lq-, D}{ ,33,'to 549,40 ,16,9 5rL,t$ ,54,æ ,r8,00 ,62,æ ,r4,& ,58,ÿ ,50,rc
11. D ,4,8 Dlr 523,60 532,ro ,3r,æ ,22,æ 529t@ 5tO,80 ,12,@ ,22'æ ,t,70 ,18,10
trl.c DH t6or70 l+9rroo lrÿI,æ ,12,\o l+74,to 5o3,30 \79,50 \ÿ,70 lr89,5o !ro,rc
rr. D 2.6 DH l+3Lr50 33lr70 391rb w,ÿ 38r,æ Iro4,€o I13,60 Irlo,60 3n,9 3n,ÿ
ocrog.D.! Durcblchlr,tt f) r00 DM ,r8,19 ,30,33 537,32 5ÿ'zl 53L'û ,lo,$ 5ÿræ 5ÿ,32 ,ÿr2\ 52,ÿ
EE rà1,r8ê 1rà,89€ 1116,80€ r[4,88r rl+r,rtlr L\7,æ7 rlt4,863 rtr,Ù[3 L\"§ Lt+z,1O,
FRAIICE


















































































1. qrial.. 6o Llr ro3.203 r0r.968 106.716 106.838 w.ÿ9 rdr.æ3 1o3.ù86 ur.ll?5 99.7L' 99.7t'
2a qlal. 40 Ltt 9e.610 91,ÿ9 9.2æ %.& 9t.208 93,36 9.T16 9L.42 89.09 89.09e
ll.dla poûd.rata 100
Llt ÿ.# 10r.æ8 I02. Il+1 Loz.376 100.880 9.918 99.r78 n.# ÿJ6 s5.w
[c rr8,345 $a,tq 163r426 163,8o2 16r,[o9 Lr9,9L7 rr8,68l+ Lrr,w t 2,716 Lrz'?S
LI,XEMBOÜRG
Prh dtorl.!t.tloû flu \.1t2,5
I LurErrBoûno-
ESCB-ÂJ,ZETlE 10c
flu 7.L79rO 6.@.,a 7.272ra 7.320.0 7.W,o 7.ræ,o 6.888.0 6.86,2.o 6.780.0 6.z8o,o





1r Xr.lllclt 2' F1 ,5\,ao i39r@ ,æ,ro Stt4rro 5t+6,ao ,æ,ro ,)i'ro lôr,oo ù99r@ l+99ræ
2r trr.llt.lt ,, tr1 533roo iL?,ro l+98,0o ,J8'ro )?2rû [90rro t€0,00 lÈ8"o \6,ro t 5r,ro
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EclBircisseoæta concêrnut los prir dss proiùrit3 laitiæs (prir flréa) et lês ptÉlèvæênt.
à Itilportetioa repris daB cêtte publicatior
.@UEE!E
Il e été pr{w, pa.r 1ê voi. du Règlenæt ao B/el/CW, ùt 5.2.t964 (Joulîal Officlcl ,o 34 à, 21.2.1964) qu. 1rots
gâDisetion coMo dôs Dârchés sêraitr al,an8 16 sectlu du leit ot dss proiùritB laitierâ, ôtab1i. g?adtrè116Dût
à Drtit ale 1964 ct que ccttc orgeisation de oarché ernsi éteblie conportc principslaont la fistlo! âm.I1e
d'r tIiLiIg!4lI pou lG lait' do .E!=J!æÂ! détemin6s pN les proàrit. pl1otês dog proaluttÊ leitior! ré-
p§ti8 @ 8rcupæ ot u Eivou dê8que18 le pri: dea prcùrit3 laitiêr8 ilportés doit ttrc ueoé u rcya tlru pré-
lèvmfit væiablc, ct dru prir drintryætion pou Iê btrre.
Ce urcbé uiquc pour 1. lsit et Iês proùritÊ larti.r8 étêbli d'n. lo Règtüot (cre) ao 804/68 tu 2Z juin 196g,
Portut otguisation co@lre da3 DârchéE dae le recteu alu lait et dès prcùrits laiti.ra, (.fomaf Offtaiel ùr
28.6.1968, lle aonée, ao t t48) oât üttd o ÿiguqEle 29 ruin 1968.
I.!ES-EIE,
Xeturo dea Drir
Conforméaat aur sticl€B 3r4 et 5 ùr Règlmæt (cæ) no 804/68, il êst firÉ chaquo mée, pü la co@alrté,
êvmt lâ 1êr eott pü Ia cup88nê ldtièrer dehrtùt ltreis Buivute, qui comæc€ le 16r awl1 rt ss têmilc
1. 3l Dæ, u t$=lg!E!!g pour lê lsit, u .Ej.:E!ryLig pour Iê b8lme .t u tlllllE!ællgpor le lait éc!Éei æ pmdro .t des prit driltêtrùtion pær 1êÊ fromagês CDüa-Pêi1eno et PêEigieÈReggielo.
Dralrtra pætr Ie Con8âilr statuet su prcposition de le Co@i3sion, fir. chaque eée alos lELr ale saril de
cârtêM dc. pæallita démEés 'rproduits pi1ot6sr.
Pri: rnilicatif rcu 16 lait
La prir lniliætif æt le pair du lelt que lron tend è slmrer por la totelrté du lait væùr per los proatuÈ
tffa 8u coura dê 1è cmpa€nG leitièro dæ la EeEu.e dea débouchée qui sroffrmt su 1. DA.ché dê 1ê CoEMu-
té ât lcâ luchés 3rtérieur8. Le pru lnilicatif eEt firé poù lê lalt cort@t 3r7 fi ae Etièr€§g"assca, r&-
ùr laitcrie.
Prir dr intarvütion
Ils sont firé8 tols que 1ê recettc de liæaEble dês vêntea de lait tenate à æeurer 1e prll irdicatif @mD
freco lêItoriê pour Is lait.
Eir.J@U
Le8 prir do E4i1 sont firés pour les pEùrits pilotes de chsque groupe at€ prcduit8 (RègleEent (cE) no 823/68,
æce 1) dê têIlê aorto qu.r compte têru de la troteetion néceaBaire de lriDilustrio de trên8fomtion ale ls
Comauté, lcs prir dGB produits lartrers i.Bporté8 se Eitudrt à u niveil conespondat e prir inaticatlf du
lait.
II..E§gq4AIIE
confonÉmilt êu æt. 10 et 1I <lu Règlemeat (cfe) no SOrf/6g, ilea aiileg aont accordé.a au lait écrémé st au leit
écréné a poudrer proù.its ala!8 la Comauté et ut1li8é8 poE lralinmtêtioD des uiN. Lea Dontuta de qsa
aldêa sont fl:és cha[uc més sr EêDe tmpa que le prir rndicatif. Drutrê pæt, ue aiale oat ac@rdéo pou lc
lait écré!É, produit ile8 la Comeuté et tre8foroé æ cæéiae et en cæémtes.
I1I.
Pro les échagea avoc les paü,s tiersr u régine mrque est établi, comportut u BJEtènê ale prélèvemerts à lrir
portatron 6t de restitutions è lretportation et tendqt, l'u come lrautre, à couhir Ia différoca atre laa
pri: pratiquéB à ltertériflr êt à lrintéritr de la Co@uté. La stebiliêation alu lEché qui ü ré8utte évite
que les (Iuctuationa de§ prix au Ie Darché nonaliel ne ae rÉpsrcutent êu le prlr pratiqué à I'int6rier d. Ia
CoMêuté.
Prélèvumts à lrlnmrtetron (Règlenmt (cm) no 804/68, üt. 14)
Le8 prélèvenùta aontr m princip.r égu au prir ale seil, d.iminués ôr prir fruco-frontière. LoB prir fr&@-
frontlèrê sont établrsr pour chaque produit piloter au la base des possibilltéB drach8t 1es'plua favorableg
das Ie comercê intematloml.
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Les prÉlèvenent3 sont applicables aru procluits viaés à lrartlcle 1 ib Règleoent (Cæ) no 804/68, à gavoir I
§o ùr tarif douanier
cotntmn
Désignat ion ries :rarehandises
a) o4.or Lalt et crène dc laitr fraiat non concqrtr€g nl gucrÉg :
Â. drune tênsur cn poids de matière gratses inférieure
ouégaleà6f
B. eutreg
b) 04.û2 Lait et crène de leitr coaservéa, concenttÉg ou suctég
c) 04.03 Beurre
d) 04.04 trbonagee et caillebotte
e) rz.æ Àrtres aucrês 3 sirops; succédaréa ùr mielt nÊne méIa,ngés
de nlel naturelS sucrea et méIasaea, caranéIieés :
A. Lactoae et airop de lactoae :
II. autres (que ceur contênant en poitls À Irétat aec
99 fi or plus du protuit pur)
f) 1?.05 §rcres, sirops et né1asscs, aromatieés ou aclditionnée de
colorants (5rcompria Ie gucre vaailLé ou vanilliré), à
lrerclusion dea jua de fluits edditionnés de sucre en
toute proportiou :
A. Lactose et sirop de lectoae
s) 23.07 Prépa,rationa fouragères nrélaeséee ou gucrées et autreealinæts, préparéa pour aninaE, autreB 
-préparations uti-
1iaées da,ne lrafinotation des aninaur (adjuvants, etc.):
er E. Préparations et allnents contenant des produits aur-
quelg le préaent règlenent est applicabl.er tlirccte-
oent ou en vertu du règ1eoæt no 189/66/Cg8 à lrer-




E1 cê qui concerîe le calcul dea préIèvenenta de c€rtêins produits aseimil.ée iI faut ae référer au Règleneut
(cm)no 823/68.
R€ÊtitutionBj-lr-erpe{!g!j!9g (Règlcnent (cm) no 804/68, art. }?)
pour permettre 1rerportation des proùrita laiticrs sur la base tles prix de ces proàrita dena Ie comercc in-
ter,nationall Ia différence gntre ccs prir et lea prir dans Ia Comnrnauté peut être couverte pêr une reatitu-
tion à lrerportation, firée périoiliquenmt. Cette reetitutioa o8t Ia o9ne pour toute Is Cotmunauté et peut
être différenciée eclon Ia destination.
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IILCEENZ§'(ilISIE
&lêut.rurgra ar d.n rlroh3têùad eftrfûàrto Pr.i!@ fil! Iilch.rsdgnior. (fcatgr!.trt. prcl3c)
urd d.D bcl iler Biaf\rhr fcatg€8.trtan ÂblcMpftrr!€û
EIf,I.ETT{'f,O
In alsr v.loritnllng trI'. Ll/64/!I,rt vo! 5.2.1964 (ttattrtt Ir. 34 voû 27.2.196ù rrrld. b..tirt, d.B di. gü.itr-
3!r. x§lrtorgani.ltloa fitt ü1lch ud Xilchcrzcugalrr. ib 1964 lchrittr.i.ê .rr1cütct ÿird , ü. auf dlclr lG1!.
uticht.t. Iarlitorgul.êtloD urftBt iD vorrEtlichdr aua jËhllich. Fætlrtaurg .lD.! Bicttpr.i..! fIt: tilch,
voa 9chrollcnprqiau fllr rllc Loitcraougni.sr dor a Onrppo zuleno€lfêBtqr lllch.rlognll!., Èf ô.n6 Ëàc
al.! Prai. d.r .iDg!flihrtaE lilchcrzcugniarc âD II!.Dd olBer v.r!,ailsrltchG lù.cbôpftDg trbraDht rÜralan Drg, und
ain.8 lrtævetlottspr.iao. fü, httar.
DlGr.r .lllhèltlichc lla,rkt fitr xilch rEd xllchclsangnlls. uEi!. ia dor Vcror(blg (fm) fr. 8V/68 yoc 2?. Junt
1ÿ68 fcetgcsctrt I èicac Yæordmu6 sur &rlchturg .ln!r g.n.in.a!æ lerltorgolrrti.oD flir Ël,cü uttal lllch.r!.og-
nlsse (lotablatt von 28.6.1ÿ68r tt. Jaùrgrag, xr. L 148) ilt u 29. Juni 1ÿ68 itr Xraft gatr.trn.
I. trEITgISEIIZIts Pf,EISE
lrt dar. Preigê
C$IS lrtitcl 31 4 utrd I dcr Vcrorùuag (frc) fr. 804/68 rcrdo ftir èiq c,rctarch!f,t jEùruch vor do
t. ilugult fltr abr i. folgtoôæ Ialædæjaùr b.dDn@d. Illchrrirt.chÀftlJrbr, drr lr 1. Aprtl b.ttrrt E[d
u 31. Inrz oôct, cln Rtcbtprgir fil! Iilch, 
€ltl lltËarotionEprcl. fü, httæ, !l! Jglg$qglgEltEglg
fUr IsSrnilcbFlvcr uad. Iat.rvctioprps.lrc fur di. tq{r.lortcn Omaa-P.dto ud p!nit1.[o..naggio!ro f6!t-
gcrctzt. Ândcr.8s.lt! sctzt ôcr ntt elrt Yoracblag d6 Iorislioa jtbllich §gÈËCIÀlgEtE fttr ctatgc rogc-
Darrrtc tLcitarlaugnlaaar fc!t.
nlchtDrêls fû! lilch
D.a BlahtDaeis llt d.t filohplcia, dæ für ilic von dro Èzeugcn i! ltlcbrrlrttotr f,taJeùr inrgraert verLlrftc
lilch eæatrcu rlrür urd tr!I: @ttpsachccd'ôo lbcatarôgllchLit€o, dle gioà ef al.r Lrkt itæ Cü.lltoù.ft
uil dæ llrkt@ an8clh8lb d.r C.r.in cüêft bicto. Dor Eicàtplci! rlrit tlr lllch nit 3r? v.U. rutæùrtt
ô.i blt a.i frotgr!.trt.
Iat crvot iousnrclao
Di. Itrt.rv@tioasD8c18. ûütræ ro f.3ttuützt r.rd@, d88 ahrroh di. ËIô.. filr .Uo lDr6r.ut vcrtrufto
Xilch rlcr grü.irrar. Eichtprcia fü! Xilcb tÏai, Ioltcrai sD€r.trrbt rlra.
Schrcllouoise
Dlc §càrclloprclec fûr ü. Lrit.rsougnl.rc JGd.r Prodnktmgnrppa (ïerorùruag (ffi) 823/60/69 fdegr I) rædo
!o fcstguatztr d,r8 u!ta! 3.rtclltcùtiguDt ô.s fltr dio yêr.,rbcit@dG Inhltrl. (lcr OlD.irsch.f! DotrGditü
Scbtt.! dio Prcile itrat chgtfilbÿtæ lllloharzou€nilrc cln. Bhs .rraioùco, ü. dcr RlchtDr.l! für flloh
C[rtsprloDt.
II. CEIIf,mlC vC[ EE1r-ÎLFtf
câ-rÂ lrtilcl I0 üd 11 ai.! vcror,rrung (ru0) rr. 804r/68 rorilæ ftlr lâglrllch utd tLacrrnilchFrlÿq:, üc llr
il€E O.r.it1!c'à8ft h.rgtlt.llt rctddr .lnil und für nrtt.llroct€ y.rî@dGt rGô.û, Balhllf.o gttdhrt. Dic Ectrlgr
dics.! B€iàilf@ rGraim iGdcs Jlhr glclchzcitig llt d6r Rlchtprci! festglrstzt. trllr Isg€sruch, (U. ln ô.r
C.lain chsft hctl'8€3t.11t und æ Ia!.i! rDô f!!clD.tæ vcrerbciürcrdar lat, rlrd .bGf.IlB .itr. B.ihilfc gË
Iüùrt.
III. !4EE.Ig!.81@8,
FEr dgr Baadcl lit drlttqr lludcr.a rnrdc .lnc Bcg€lunt grschaffan, üa dic Ebahrg Gt!.r lÈrclsprlla b.l iLr
E1nftàr und illc Zeilrrr|g olD.! &rt.ttu!6 !.I dæ lEf\rbr vor.i.btr ilic bcide dæ llntGr.chi.d srlrcàm ilæ la-
D.rhalb led e[8.ràBlb dor O.D.lnscàafl geltcrdcn Prcl!.n srlgl.icho roll. Di. .1oà drsrrr! .rt b.Ddc larLt-
ltsbili.icilng v.il.ldlt, il,rô llch iU€ Sèhmrhrlt€n iLr llcltolfLtprcisr ruf dlc Pn.ilG lncrhrtb dcr OG!.ltr-
.ch8ft üDcrtlag6D.
Abrcbôpftneo bci dor Elaflrlr (vcroranrng (STA) fr. 804/68, ,§lr. L4)
II! ellg.noinæ.inal êie Âtocblipf\u8m glelch dcn Schr.l}6pr.ilor v.arlaalort u! d.ar6 Prêi! fu.i c!ær.. FüI:





a) o4.or ililch rurd Rahn, friscb, reder eingeclicli nocb gezuckert :
À. nit einen Geha1t an Fett von 6 GevichtEhundertteilen oiler ræiger
E. andere
b) 04.æ tlilch untt Rahml haltba,r genacht, eingetlicH oder gezuckert
c) o4.ol Butter
d) 04.04 I(êee urral Sark
e) U.oz lndere zucker 3 sinrpe, f,gnstboaig, auch nit natiirlichêD lloaig veroischt I
Zucker und ldelassær kara^nelisiert ;
Â. Laktose und LalrtoaeairuP :
II. andere (dE Dit eineû Reinheitsgrad voa 99 Gerichts1u.udertteilo odcr
nehr, bezogea auf den [rockenstoff)
f) r7.05 Zucker, Sirupe und fel.asaelr, aronatisiert otler gef?irbt (einschlie&lich
Vanillo- uatl-Vanillinzucker), Eusginotuen EnrcbtgËfte nit beliebigcu Ztsalz
voa Zucker :
h. Laktose und LalrtosesinrP
s) zl.ot I\rtter, nelassiert oder gezuckertr urd antleres zubereitetee trtttert a,nclere
Zubercitungen der bei aei nittenrie verendeten Ârt (2.8. Zueatzfuttcr ):
er. B. hrtter und zubereitrurgwr, ilie Erzcugpiese otrthslt€Dr auf die dieae
Verordnung.rnittelbai oàer auf Gn,rd aer Verordn.ng flr. tBg/66/gCA
anrendbar iatr auogpnomen nrttêr und Zubereitun§en1 auf dic die
Yerordnung §1' l2o/67/wc anrendba'r ist'
Die Abschilpfi[rgen geltea fiir ùie in lrtikel ] der Verordnurg (SïC) fr. 804/68 SenaEten hzeugnisae,
rurd zvar :
trîir tlie Errechnrurg iler Âbochôpf'ungea fiir einige gekoppelte hzeugnisse rird euf die Verordnmg (E}JG)
trr. 823/68 hingeriesen.
ErstattupÂea bei (lcr Ausf\rhr (Terorrlrnug (mc) fr. 804/68, Ârt. 1?)
IIn rtle ausfirhr cter llilcherzeugniaae anf der Gnrniuage der Prcise zu er.rôglichær die in intcrnationelut
Iiantlel fiir dicso Ezeugnisse gelten, kaan iter llnterechied zrischen dlegen Prelsen und den PreiEo in der Ge-
Dêin8chaft ùrt.cb eiae hstattung bei der .ânafuhr, die periodiach featgeaetzt rirdr eusgegllchæ rerden. Dlc
tiihe der Erstattung i8t fiir itie geaante Geueinscheft einheitlicbr sie kann iettoch je nach B€8timulo8 oder
BcBt imlungÊg€biet unt er€chiedl ich seia.
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PRODOPTI LATT IERO-C ASEANI
Spiegazioni relative a! ptezzi dei proalotti lattiero-caseæi (prezzi fissati) ed ai
prelievi allIimportazione che figura,no nella presente pubblicazione
g@ryrlE
E'stato prèvistor dalle alisposizioni del Regolarento n. 13/64/Cæ del 5.2.1?64 (Aazzetta Ufficrale del
27.2.1964rn. 3lt) che I'organissazione comune dei mercati sarebbe, neL settore del latte e ilei prodotti
lattj.ero-casearir Etabilite graùralnente a decorrcro dal 1964 è che questa organizzazione di mercato cosi
i8titutitêcompo}taprincipalmente1afj'gsezionearuua1ediun@!&de1latte,di.E,4!
llg!:E!g deteminati Per i prodotti pilota dei prodotti lattielo-caseæi ripartiti in gruppi eil al cül
livello il prezzo dei prodotti lattloro-caseari importati deve essere riportato a mezzo di orelievo va-
riabile, nonché di ur.l lrèzzo di intervènto Dêr iI burro.
Questo mercato unico del latts e dei prorlotti lêttiero-casoari previ8to nel Regolarnemto (CfP) î. 804/68
ilel 2J giu€no 1ÿ68r che comporta lrorganizzazione comùre dei mercêti nel aettore rlel latte e dei prodotti
lattlero-caseari, (Gazzetta Ufficisle alel 28.6.19681 11o a,nno, n. L 148) è €mtrato in uigore it 2ÿ giuêno 1ÿ68.
I. PREZZI ETS§ÂTI
tratula dei Drezzi
In confonuità agli aritcoli 3t 4 e 5 ilel Regolanento (Cæ) n. 804/68, vengono fisaati ogtli anna, dalla
Corrunità, antêlior:oente al 10 a6osto per la caarpagna lattierê, tlellranno BucceBolvo, cbe inizia 1I Io
êp!1]eeterminêiIJ1marzo'uII@i!gi4iggpB}i11atte'unl@peri1burroe
tut.P@, per 11 lette scrsmête in polvere e dei E4i_g.!!g!æ!g pcr i formaggi Grana
Pedlrro e Paruigiano Reggiulo. Inoltre, iI Conslgllo, che deliùerê 6u proposta dellê ComtiEsione, fissa
ogni enno i ryi_Êi_.glIglg per al@ni pmalotti denominati nproilotti pilota".
Prszzo indicêtivo per iI latte
II prezzo indicetivo è il prezzo del lêtte che si tslds ad aaaicrlra^re pe! 1ê totêlità del latte venùrto
iiai produttori durante la caarpa€na Ièttierê, compêtibilm€nte con le poeeibllità dl Eneralo esistêntl sul
nercato delle Conrurità e Eul Dercêti eaterîi. 11 prezzo indicêtivo è fiasêto pêr latte contenêmte il 3l fi
di matierle grasse, fra.nco lêtteriè.
!IÊæ!.æ!e,
T ptezzL di intervento soao fi8sati tali che iI ricaÿato tlelle vadite di lêttê tenila êd êagicuarê i}
prezzo indlcativo corune del lattê franco lattêria.
@!,8!.c
1 grezzi- drentrate sono fissati per i prodotti pilota di ogni grrppo di prodotti (nêgolsnemto (cEE) n. 8231168,
allegato t) in Doalo che, tenuto conto dellê nêcsBaariê protezione dellrinttustria di traafor:mazione della
Comnnità, i prêzzi. dei prodotti lattiero-ca^gear.i iDportêtl raggimgarlo un live]Io corrispondente e! ptezzo
indicêtivo tlel latte.
II. II§qE'J'AIU10,
Conforrnemente êg11 êrticoli 1O e 11 del Regolanento (Cm) n. 804/68 vengono conceEsi èiuti ê1 latte screnêto
ed aI latte Ecrenato in polvere, proalotti nelle Comraltà e utilizzêti per lralinèntazione degli aaimali. CIi
lnporti tli questi aiuti vengono flsEêti ogni anno contemporùè[cübaI prezzo indicatj.vo. Anche un aiuto
vi€ne conceEao per il latte screnato, prodotto nella Conrunità e trasformato in caseina e ln caEelnati.
III. §9IUEI.99E.I.E]ESI]EE4I
Per tli Ecatbl con i pae§l terzi, u regine mico è instaurato che comportaun sistema ali prelievi èllrimpor-
tazione e di restituzioni allresportazione, arbeduG volti a coprire Ia differenza trê i prezzi praticêti
allrestemo e allrinterno della Comunttà. Lê stêbilizzazione del mercato che ne rlsulta' evitê che la fluttuæ
zione dei prezzi sul merceto mondiale si ripercuota sui prezzi pratlcati alf interno delle Comunità.
-li.9 
U.:igp9l!gg19g9, (Begolmento (cm) n. 804/68, ær. U)
I prelievi aono , in princj,pi.o, uguali ai prezzi ali entratê, diminuiti del prezzo'franco frontiera. I ptezzi
franco frontiera sono aleterninati, per ciascun prodotto pilota, suIla base delle possibilità di acqulsto le
più fêvorevoli nel comercio int ernazioælo.
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I prelievi sono applicabili ai protlotti il: cui allrarticolo I de1 Re5olarento (Cm) n. 804/68r cioè:
Per quarrto concerne il calcolo dei prelievi di certi prodotti assimilati risogra riferini aI Re.'ola-
mento (cEE) n. ?t-t/6?..
Restituzioni aII'e*ull,azione (Re5olamento (Cm) n. 804/68, a1a. f7)
Per permettere lresportazione dei prottotti lattiero-caseari aulla base dei prezzi ili tali prodotti nel
commercio in..dInazionale, la differenza tra questi prezzi ed ! ptezzi nelLa Comunità puo eosere conper-
ta da ula regrituzione allresportazione, fissate periodicanente. Tale restituzione è }a stessa per
tutta Ia Cormmità e puô essere differenziata secondo ]a destinazione.
Numero della ta.riffa
dogaal e conn:ne Designazione'n113 merci
a) o4.or Latte e crema di latte, fresehil non concentrati né zueeherati :
A. aventi terori in peso di materie grasse inferiore o uguale
at6{.
B. altri
b) 04.û2 Latte e crema tli Iatte, conserratir conccntrati o zuccherati
c) 04.03 Suro
d) 04.04 Forma6gi e latticini
e) r7.oz Altri zuccheri; sciroppi ; succedanei del mieler anche misti
con miele naturale ; zuccheri e oelaesi, caranelatti :
A. Lattoeio e sciroppo <li lattosio :
II. altri (diverei da guelli contenenti, allo stato secco,
ll 99 % o più , in peso, di prodotto puro)
f) 1?.05 Zuccheri, sciroppi e me),assi, aromatizzati o coloriti (compreso
1o zucchero vanilliato, aIla vaniglia o alla va.ni6lina), esclusi
i succhi <ti frutta addizionati cli zuccheri in qualsiasi ptlopor-
zione:
A. Lattosio e scriroppo di lattoeio
s) z3.o? Foraggi melassati o zuccherati ed altri ma.ngimi preparati per
animali ; altre preparazzioni utilizzate nellralimemtazione degli
animali (ir,tegratori, conclimenti, ecc. ) :
ex B. preparazioni e alimenti contenenti Prodotti ai quêIi si
applica iI presente regolanento, direttarnente o in virtù




ÎoêIicàtirg op d. ln dczc publicatie voorkonorlc prijzur voor zuivelproihrEco (vaatgcstelde
prijzo) @ i.nt oGrhefflDg.n
.EtrIgry
BiJ Vcrord.ning nE. L3/64/w ,rer. ,.2.f964 (PubliIêtiGblsd Dr. 34 dd. 27.2.L96û rêrè b.psalal, itDt at6 grDcm-
schêPPeliik! ordæilg ilor oarktan iD d. !.ctor nelk en zuivclproiùrktan !ôt hgrDg vaa 1964 grlcidsltjk tot
.tard zou rordcn gcbreoàt en il,at deze lrrLtôld€ntDg hoofalr.tolljk dc Jsârlijlso vsststelling oûÿat vra G@
lt§EEEÂ,iC voor oelk' van l!@Eli.lg voo, dc hoofdprorlu.lÉen vaa dc ia grocp.B ingoileclde zulvelproiluLtcn,
oD hot Pcil Eârÿatr atG prij! va,D do i.nglvocldo zuivolproduHq! aloor .Gn verlêbole EtgES @.t uordên gc-
bracht, cn vaa eèn iDtcrÿ@ti€Dri-is voor botæ.
Dcze gsoeoacheppeliJLe zuivoluarlrt, illc gercgcld rDrdt in Tcrordenlag (W) *. 804/68 van 2l juni 1!68,
àoudends eo geoeoachappclijke old@iDt ilæ narlÊen 1r alc .êctor naIL @ zulvclprothrktm (nrtttt<atiettea
dd. 28.6.1968, 11o Jaargang nr. t 148) , trad op 29 junt 1968 in rokilg.
I. I49SE@.8@8,
lrrd van dâ Drl-izsn
Gr*ccrnLorstig ert. 3r4 an ! van Vorordetrlng (UC) ,r. 804r/68 rordan jesrlijtg vÛôr I augustu! voor hGt
daaropvolgcndc Eclkprij8jÉârr dat aâDvaa€t op I april m einftt op 3I oaa^rt. voor de G.EaoltcÈâp eaE
EigtstffiJC, voor oclk' êsr.lg!.ry!!gglii!, voor botcrr æ!r .;ig!!g!i!iliig voor EègBr nalbocrlcr ar in-
3ryËglEi.ig voor Crana-Pèd,enoksss €n Paamiglano-RoggÉ.mokaa^g vartgcatelil. 3ovcDati€u lordcn jaaall.jtg
door d. Raatlr op voor8tcl vaa de Coolgaie, voor de zgn. rlbofdproiluktsrr lfSgE}gli.g va6ttest.ld.
RlchtDri-ig rcor trêIk
De rlchtprije ia de nel§rija, rclhe srAt nâgGstrê.fal voor dê totalo hoeveelhcid nclk, dte door dc Dro-
ù.o@t@ tljal€ns hot DGIIplijEjaâr rprdt vcrlocbt en rel ln die nete, raarin ilc efzetnogelijtheilæ op è.
Da.rlit vatr ala oêDe€nschap en op ale rârktên d,Bsfhriten dit toelat€n. Dc richtprij! rordt vartgcetcld voo!
EGlk DGt ..a vêtgohâ,ltc vu 3r7 f in let rtêdiun franco*elkfeÈriek.
IltarvcDt irDri.r zen
D,rzo rcrd@ op zoil,anigr riJz. vartgcsteldr aLBt d. opbBdrgst vsn dlc verkocht. DelL d. grrecoscbrppeliJlc
richtpri Js voor nelk frlDco-ücl}fabrlo[ rovecl rogeli, jk bdlaalert.
DTaEDêID!1-izdr
Doae rordcn vaatgoatcld voor de zgat. hoofdproibLtea vÈtr lcdere proôuHengrocp (Verordeuing (fmC) nr 8e3/68
vaa 28.6.1968, bljlage 1) cn ue1 zotlanigr itrat d. prijz€n vaa de ln€€voord€ zulvolprodulctonr rokerlng bou-
deuô oct de voo! dc vcrcrkcnde inalurtriê van dc Gènaanschap nood:akelijko boBchsroirg, op cên niv.au lig-
grn, ilat ovorsaDtont Dct ds rlcàtprije voor uclk.
II.§@E@.
Over.ækoostig art. lO .r 1I vân Verordcûint (roO) 
"". 
8041168 rordt ltanr vsrl.and voor dc la dc Gocoacùep
gppr\oduccordo on ê1! voadar ÿoor alicr@ gltrulkt Dâgtr nelkDoadæ en ondoroslt. Dê ltGunbcabe€cn rcrdÙI jaa,ts
IlJb, tcgelljl oct ile v.ltctalltDg van ale rlcbtprlJr voor hct volgærl !6lkpriJrJe.r ÿalttclt€Iô. D.r,rnââst
r,orêt ook stsu! vrrlc{til laa do lD dG Cso.ærcbap gcproihrc..rds an tot caaclnc o caselnatca v.rræktG oadcr-
rêIk.
III. EÂtrDELSVEilXM XEf, IEDE I.§DEtr
Voor hct ha.ail.Isverko.r DGt (lardc lenilcn rorttt crn wrifor[c rcgeling tocgGpatt dl. crn !ta]8cl ven hcffing€n
biJ de i[voa! an vart r.ltitutias biJ dc uitvoêr onvat, boidc têr ovoltm€ging var hêt varrchil turrca ilc bui-
tæ dr birn€n aùe C.Dornachsp gGlat61dc prlJzeB. De hienran uitgarnalc stêbllllorrndo rcrking noorloEtr dat da
.cüoE.IiDgrû van d. rerêlirarlitprijz.n rcn t€r.uglIat hebbo op de bifircû dc Caû€eachaP toegcpaetc PriJzâD.
Hcffin*eu b1j lrso!! (Yorordcniog (mc) or. 804/68 a^rt. U)
D,rzê zijn 1À prtnclpo gGlljk a^itr h.rt v.r8chit tuegen de drcûrpêlpriJr@ on da fraDco-grcnsprlJt.n. Dê ftarco-
g?cn8prljs@ rordæ voor iederhra.fiprortulct berckcnil op basis vù d. n€cat gwtltigr aanloopoogcliikhedür oP
dc Yclcldllrkt.
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De heffingcn norden bcrekeuil voor ondemtaaude in art. I va,n ÿerordening (EEG) w. 804/68 votrêIde
proùrHen :
l{at de bcrekaning va,n de invoerheffiagen van aouige gekoppelite proôrktea bctreft, aij vervezo
naar ÿerordenfrs (M) Dr. 823/68.
Beatitutica bl.i uitvoer (Verordaning (mC) or. 804/68, art. U)
0n de uitvoer va,a zuivelproùrkten, op basis van de prijzen vaa d.eze proùrktcn ln ile intemationale
hÊndelr nogelijk te nrakenr kan het verachil. tusson deze prijzen co de prljzan in de Geneeuachap
overbrugd norden door eea restitutie, tlie perioitiek rcrdt vastgeeteld. Deze restitutie ia geliJk
voor de gehele Gemeenschap er kan al naâr gelang de bestemi.ag gettifferentieerd rcrden.
Nr. van het geneen-
schappelijk douane-
tarief fuschrijving
a) o4.or Xelk cu roo!, vero, aiet ingcilikt, zoader toegcvoegde cuiker :
Â. net een vetgehaltc van niet neer aar' 6 gpricbtspercanten
B. andere
b) 04.@ felk en roon, ve!ùrurzaand, ingeèi}<t of ret tocgevoegde
auiker
c) 04.03 Boter
d) 04.04 f,aas err rnongel
e) r7.æ Ândêre $riters t ,uiterstroop, kunstbonig (ook iadien net
natuurhonig verncngû ) I karanel 3
A. Lactosc (oelksuiker) cn uelkauikerstroop :
II. andere (aan aie, bevattendel in tlroge toestanil, !ÿ of
neer gerichtspercenten zuivere lactoec)
f) 1?.05 §riker, stroop en oelasse, gearooatiaeertl of nettoegcvoegde
kl,eurstoff en (vanill eauiker- of vaail1 inesuiter, aaaronad t+-gtepên), net uitzondering ven vnrchtesap, raaraân suiker is
toegevoegdl ongeacht in relke verhouding
l. Iactoae (nelksuiker) en melkguikerstroop
g) 23.07 Veevoeder, sanogestelil net oelasse of rnet sulker qr ander
bereid voedsel voor dierelr; andere preparater, gebczlgd voor
het rrocderen van d.ieren (veevoerlersuppleoentor, êrrz. );
sx. B. Preparater em voedsel, bevattende proùrlrten raarop de
onderhavlge verordening ree.ht.streekc of uit boofite van
Verordenlng rc. t8g/66/W va^n toepasslDt isr net uit-
zonderilg v_an preparetqr æ voedsel marop Tcrordcning













I. BXX IilDICAÎIT - RICIIIPREIS - P8f,,Â INDICATII/O - BICI{TMI'S
IElt alc Eche (3r? É de nt1àæ graaæ)
t§rhllch (3,7 , Fatt€eh8lt)Iatt atl EachÉ (3,? S mt'ten gnse)f@ft (3,7 É rct&baft )
Dr3o rorp lt77





L73r50 (1) l70,oo l8Oroo 186r0o
Fouilæ ab lalt olgrc
f,h8ÊmllchFrlEr
Irtt€ 6mto ln IDIææ
l,,agqre ElkDocôêr
l+r,25 (2) l+7r@ 5Lr@














III. MESUAtsS DIAIDE - @HiiMUE VONBETÈII^rEI. MISIEE D'AII,I§ - SIIEUNIIAAINEOEI.EN
Iâlt Df€rc (d.sttné à I'axl@tatlm ttGs ulcu)
lbgGmllch (ærsdct fiir nrtt mckc)
Iâat 8cr@to (Fr lteltæntazl@ a!381t rnrÉrl)
oldcræLk (v6 voÊileritclêltdcB)
LrSo L165 L'6E
Foralrs a!ê l81t Efgrr (ô.stbê à lra].ræntatlon alêB
rnrmu)
lbaomtlchlÈrcr (reronlct fiir nrttcæcb)
latt Ec@to ln Iplvrrâ (pcr lreltDntazlæ aleglf- 
-.l,tAèæætXDo.ôrr (ÿ@ YæitrrtlæIêltlteB) dl1ELl,
8,2' (2) 13r@ 1:l'@
Ialt éséoé t,3n8f@[é Gn ce8élæ .t cn casélEt s
fh€êmllch vêIÉrbelt t zu tbælD ud tGæùstaa)
Iattc amto tn8fdæto ln eEclE è ln 6ælEtl
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PÈIX DE SEI'IL PPELEVII}IBITS A LIII{PORIAIIOI{ DES PATS 
'IERSSCHÜ'ELLEIPREISE AB§CHCPFUICOEXI BEI EIIIFTER AU6 DPIIîLITIDERN
PREZZI DI E|TNATA PEELIEVI AIJIII{POFÎ&IOilE D^I PTESI IERZI
DBDIfELPRIJZEII BETTITOET BIJ IM'OEB OIT DI:RDT: LÂNDEI
I . Pllr da !.uiI - ScbrallrDPsri!. - P!a!!L dr.!t!at' - D!'rP'ID!1Jæ!






§a IlI Jtlr JUL TT E æT rov Dtc Jtl rE tlr
PG O'l t Poudra d. 6érur lloll.ltElrar Slêro dL lÀtt. yi.lpocd.r
of.o2. A I I 2Ltÿ
II 2t71 2t71 2011 2t71 2,74 2r?L ,,15 4.10
Lelt ca poudrc (<15 $)
E o2 t lott. lE polÿGre <2 ç rl
Mtlcb i! PuLrêrfom (< 1t lol
Mêlk 1r po.d.r ( < 15 $)
o{.o2 A rr b) I I
67rO
II r7ê6 r9rEl 4,79 26,4? 26,01
po o, ! IÀlt cn Poudrc (26 *)
Lrtt. iD polvcre (26 9i)
}lllch 1! Pulÿêrfor! (26 Ë)
H.lk tD poedêr (26 l)
of.oz. À II b) 2 I 116r?o
II tllrTO 46186 53r?o ,3,?0 l}?o ,rrLo 56,5' 57,9r
p0 OI : Lâ1t coEd.Era (6âtrô âdditloD do cucrc) Kondên6ol,1ch (nicht E.zuck.rt)
Lrtta coldararto (laDze âB8lunta dt ,uc?h.r!) OacotrdaD6aalde lcLk (loûdêr toatêyoêgJê auLka!)
o4.o2 a Irr â) I I 19,1'
II t5Â7 f5,/t? l5r4? rr,1'l D,17 L5 r47 L5,47 L5,\?
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